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*) 35ie jioeite Sluflage unterbleibet fidj bon ber im Januar 1903 
abgegebenen erften nur baburcf), bafs im Gingang be§ 3iegclbudje5 bie 
SBetanntmacfjungen ber $ . SBatjerifdfen ©taatSminifterien, tucldje ficf) auf 
bie Ginfiifirung ber JRedjtftfireibung bejiefjen, abgebructt finb unb auf 
©eite 29, 32 unb 35 Zitate richtig gefteüt itmrbcn.
1*
fite. 25473.
^ e J a n t t t m a d j u n c j / * )
®ie eirt^ eitltd^ e ßieftaltmtg bet heutigen 
JRedjtfcfireitu^ ig betreffenb.
&  Stnatsmiitiflcrimn örs Äöntgltdjrtt ^öufcs imi> btö litßcrit, 
& . Staatsm ini|lm m n brr 3 n |fif, & .  <Staatsmtnt(lericn brs 
3mtrrtt beiber 3U)trihtngctt, ft. Stantsmintflmiun brr Jtnattjrit 
nnb & .  firirgsininiflrrtuni.
90?it Slllerhödjfter ©enchmigung ©einer  f tönigt idjen 
§oh e i t  bed Ißringre genten Sui tpolb bon Samern ift 
bie ft. Vatjerifche ©taatSregierung einer Vereinbarung gtuifc^ ett 
ben beutfdjcn VunbeSregierungen unb ber ft. ft. Cftcrreidjifcljen 
Regierung begüglidj ber einheitlichen ©eftaltung ber beutfd)en 
Rechtschreibung beigetreten.
2(uf ©runb bie)er Vereinbarung hat ba§ ft. ©taat§= 
minifterium bcs ynnern für ftird)en= unb ©djulangelegenljeiten 
ein neues? Rcgclbucf) für bie beutfdje Redjtfdjreibung nebft einem 
233örtert)ergeichnis ausarbeiten taffen.
Sie hiernach einheitlich für ba§ beutfdje ©hradjgebiet ber* 
einbarte Redjtfdjreibung hat botn 1. Januar 1903 an bei allen 
Sluäfcrtigungen unb Veröffentlichungen ber fämtlidjen ©teilen 
unb Veljorben im 3rötl= unb RJilitürbienfte be» ftönigreidjed 
Vatjern, namentlich in aßen SImtlblättern, 3ur Slntoenbung gu 
gelangen.
S)a§ baherifdje Regelbuch für bie beutfdje Redjtfdjrcibung 
nebft SBörterberjeichniS ift im Verlage bon R. Dlbenbourg  
in SRündjen erfchienen unb fann bon bort gu bem amtlidj 
beftimmten greife (geheftet 15 $pf., gebunben 25 tßf.) bezogen 
toerben. *)
*) @e)e{s= unb 33erotbmirtg§biatt 1903 Seite 3 f.
2Bei beit Bef)örben etwa oorffanbene gortttulnre in ber 6i3= 
hörigen 3ted)tfd)reibung tonnen unter entfpredjenber Berichtigung 
nod) aufgebraudjt Serben.
SScgeit Ginführung ber neuen 9ted)tfchrcibung in bcn Schufen 
unb Untcrrid)t3anftalten, wofür af3 ^citpunft ber Beginn be3 
Sclju(jaf)rc3 1903/04 in 9fusfid)t genommen ift, Werben feitenS 
be3 Staat3miniftcrium3 be3 Innern für Sirdjcm unb Sdfuf* 
angefegeid)eiten weitere Sfnorbnungen ergehen.
SD?üneben, ben 30. Se^ember 1902.
Dr. <5raf t). Crailsheim. Dr. iFrljr. ». Hiebei.
Dr. „frljr. d. „feilihfdj. -frljr. u. 3ifdj. £x\\x. tJ. Hobemits.
iHiltner.
STCr. 1416.
23efam ttm ad)urtg.*)
Sie einheitliche ©eftaltung ber beutfdjett 
fRedjtfdjreibung betreffenb.
<£. ^faafsminilteriutn bes t^tttertt 
für $tr<$ett- tutb $<$urattgefegett(}eitett.
3(n bie fäuttlidjen bent ü  Staatsminifterinnt bes 3nnern für 
Hireljen- unb Sdjulangeleijenheiten nntergeorbneten Stellen unb 
ßeljörben, Sdjulen unb Ünterrid)tsan|ialtett.
Stadhbem bie St. Batjerifdje Staat3regierung mit SIHer= 
höd)fter (Genehmigung S e i n e r  königl ichen §ofjei t  be3 
Sßrinsregenten einer Berciubarung mit ben übrigen beutfdjen 
Bunbesregicruugen unb mit Cftcrreidj bcjüglicf) ber einheitlichen
*) SJtimfterialbiatt für fiirdjen= unb ©djulangetegenljciten 1903 
©eite 81 ff.
3©eftaltung ber beutfdjen 9?edjt[djrei6ung Betgetreten mar, t)nBen 
bie 93at)ertfc£)en ©taatSminifterien unb baS $. ßriegSmini* 
ftcrium mit (Sntfcfjliefjung Dom 30. SejemBer 1902 (®efei}= unb 
SerorbnungS6latt 1903 ©eite 3 f.) angeorbnet, baf) bte nun* 
meljr für baS beutfcfje ©pradjgebiet einfjeitlicE) feftgefe t^e 9tedjt* 
fc^ ret&ung bom 1. Sanuar 1903 an Bet allen StuSfcrtigungen 
unb Seröffentlidfungen ber fämtlid)en ©teilen unb Scljörbeu 
tm .gtoil* unb 9J?ilitärbienfte bcS ftöttigreidjeS Sapertt jur Sin* 
menbifng ju gelangen Ijaße.
Srn Slnfdjluffe Ijieran mirb als geitpunlt für bte Ginfüfjrung 
ber neuen Ü?ecf)tfcf)ret6ung in ben Baperifctjen ©dfulen unb 
HnterridjtSanftalten ber beginn beS ©djuljatjreS 1903/04 — 
b. i. Bei ben länblidjcn unb einem £eile ber ftäbtifdjen SolfS* 
faulen ber 1. SDZai 1903, Bei ben übrigen ftäbtifdjen Solls* 
fdjulen unb Bei ben SDiittelfdjulen ber ©dfulbcginn im Sionat 
©eptembcr 1903 — Beftimtnt. Set ber SlufnafjmSprüfuttg an 
ben 9Jtittelfd)ulen im tgerßfte 1903 ift bon ben Prüflingen bie 
Kenntnis ber neuen 9Jed)tfd)rei6ung nod) nid)t ju Verlangen.
Son bem Baperifd)en SiegelBud) nebft SBorterberäeidfniS, 
baS im Serlage bon 9t. Olbet tbourg inüDtündjen erjdjienen 
ift unb bon bort ju bem amtlicß Beftimmten Preife (geheftet 
15 Pf., geßunben 25 Pf.) Bezogen merben fann, ift redjtgeitig bor 
Seginn be§ ©cfjuljatjreS 1903/04 jeber Seljrfraft an ben Solls* 
fdjulen unb an ben Stittelfdjulen auf 9ted)nung ber ©dfutfaffe 
(©djutetat) ein Gjiemplar gu Betjänbigen.
2)aS 9Jegelßud) ift bem Unterrichte in ber Strt ju ®runbe ju 
legen, bafj alle Sefjrer für bie SDurdjfütjrung ber baritt ent* 
Ijaltenen Soraten ber 9led)tfd)rei6ung in ben fdjriftlidjen SluS* 
arbeitungen ber ©djule ©orge ju tragen IjaBcn.
9ieue Sefjrbüdjer unb neue Auflagen älterer Seljrßiidier 
merben fortan in bie Serjeidptiffe ber gebilligten Sehrmittel nur 
bann aufgenommen merben, menn fie nad) ber neuen ©cfpeiB* 
meife gebrudt fittb.
9ln ben SolfSfdjuten unb an ben Stittelfdjülen bürfen bie 
uadj ber früheren 9ted)tfd)rei6ung gebrudten 2et)rßüd)er bis jum
4Sd)tuffe beS Schuljahres 1907/08 fortgebraucht »erben. Sßätjrenb 
biefer fünfjährigen Übergangszeit bürfen bemnad) »eher bie nach 
ber bisherigen, noch bie nach ber neuen Schreibtoeife gebrudten 
Sehrbüc|er beanftanbet »erben. Sen Regierungen, Kammern 
beS Sunern, bleibt jebocf) borbehalten, für ben auSfdjtieüIicfjen 
Gebrauch einzelner ber nach ber neuen Rechtfehreibung £)etge= 
fteöten Stuftagen üon Sehrbüchern für bie RotfSfctjuten, inSbe= 
fonbere hinfichttid) ber Schrbücher für ben grunbtegenbeu Schreib* 
tefeunterricht, einen früheren Termin zu beftimmen, »enn bie 
älteren Stuftagen fdjon oor Stbtauf ber gewährten grift füllten 
aufgebraucht fein...
Snhatttich toirb zur neuen Rechtfehreibung bemertt, baß in 
bem zum Regetbud) gehörigen SSörterüerzeichniS bei bieten 
SSörtern hoppelte Sdjreibtoeifen borgefepen finb, bon benen bie 
Zweite regelmäßig in runbe fttammern ( ) gefeßt ift; biefe in 
runben Süammern befinblicpen Schreibungen finb in ber Schute 
nid)t zu gebrauten.
Sie Ä. Regierungen, Kammern beS Snnern, »erben beauf* 
tragt, gegenwärtige ©ntfehtießung in ben &reiS4lmtsbtättern 
unb in ben amtlichen Schutanzeigern abbruden zu taffen, 
»ätjrenb bie Siftri£tSüer»attungSbet)örbett für beren 33eröffent= 
tießung in ben einfehtägigen StmtSbtättern Sorge zu tragen 
haben.
9Ründ)en, ben 23. Sanuar 1903.
Jrljr. j).
5I. 2$or6emerfungen.
Snitrfdjiebt jroifdjtn btt bislftrijm nnb btr ttmtn llcrfjtrrfjrelbtntff.
•
A. Sie hauptfädjlidjften Unterfdjiebe, meldje in Be-$ug auf bte 
Steg ein §lt)tfcf)en ber bis per fiir bte baperifdjen ©djulen 
borgcfdjriebcnen unb ber neuen, einheitlich für ba§ ganje 
beutfdje Sprachgebiet Vereinbarten fKed)tfd)reibung beftepen, 
laffen fidj im mef entliehen in folgenbe fünfte jufammen® 
faffen:
1. tp toirb in beutfepen SSörtern niept mepr gefeprieben; 
man fepreibt alfo mit bloffcm t nunmehr auep bie 
Sßörter C a l ,  C a t ,  Con  (Cöpferton), C o r (ber unb 
baö), C r a n ,  Cr ä n e ,  tun (nebft feinen SIbleitungen), 
Cür[e].
2. Bei ben auf fcp auSgepenben Stämmen Von geit® 
unb (Sigenfcpaftsmörtern toirb in ber berfüraten gornt 
unter Beibehaltung be§ f ber (Snbung gefdjrtebett: b u 
«jäfdjft, bunafepf t  (biSper tt)äfd)t, nafdjt) unb ber 
narr i fepfte (bisher närrifdjte). Bgl. § 12, 1 Slum. 2 
ber Siegeln.
3. Sn 3 ufammenfehungen, in benen brei glcidje SKitlaute 
jufammenftoffen, fantt berfelbe ätoeimal ober and) brei® 
mal gefeprieben toerben, j. B. Bettuch ober Betttuch, 
Sch i f f ahr t  ober Schi f f fahr t ,  btSper nur: Bettudj, 
Sdjiffaprt.
SRefletn f. b. beut[d)e Sicdjtidjreibung. 2
64. 33ei bert SBörtern auf ic tft in ber 2Mjr;$aI)t bie 
Sdjreibung mit itctt juläffig, bod) bie mit ieit cor^u» 
gicl;cn, j. 33. Ko l on i en  ober Kolonieen,  bisher 
Kolonien.
5. 9BaS bie SdnfangSbuchftaben betrifft, fo ift gunäd^ ft 
ju bemerfen, baß außerhalb beS 33riefftilS bie gür* 
toörtcr bu unb il)r nebft ben baju gehörigen gönnen 
unb befifjanseigenben gürwörtern in ber Stegei fleht 
gefdjricben Werben. ©eS weiteren ift neben ber biS= 
Ijerigen Sdjreibung abenbs ,  mi t t a g s ,  morgens,  
uadj ts u. ä. audj bie Schreibung 2tben6s, DTittags, 
ZTlorgens, Zcadjts juläffig. — gerner Werben 
fefte 93erbinbungen Don Hauptwörtern mit 93erl)ältniS= 
Wörtern gerne in ein 2öort jufammengefcfjrieben, j. 93. 
imf tanbe (fein), j u g r u n b e  (gehen, liegen), 
jutei l  (werben).
(SnblicH ift im allgemeinen ju beachten: in jwetfeb 
haften gälten fdjrcibe man mit fl einem SlnfangS* 
budjftaben.
6. 53ci ber (Si lbent rennung wirb fünftigljin if in f=f, 
<? in t = j aufgelöft unb bie 33ud)ftabenöerbinbung ng 
in n = g getrennt, atfo £)af  =»f e , f r a t * j en ,  ^ in*ger  
ftatt Wie bi§l>er £}a*de, f r a g e n ,  ^ i n g» e r ,  aber 
wie bisher £a*ften,  ^ en  = fter.
7. 3n 93ejug auf bie g r emb w ö r t e r  geht baS 93eftreben 
bal)in, biefelben, foweit fie nur irgenb beutfehe gorm, 
SluSfpradje unb 93etomtng angenommen hoben, auch 
bitrchauS nach ben Siegeln ber beutfdjen Stedjtfdjreibung 
ju behanbeln. So ift oor adern bie Schreibung 5, f 
unb fj oor c, ec in allen einigermaßen geläufigen 
grentbwörtern ju beöorjugen.
93ci jufammengefctjten grembwörtern fann für § im 
SluSlaute beS erften ©liebes üor p unb t auch f 3^ 
fchrieben werben, j. 93. C r a n f p o r t  neben ITrans* 
por t ,  Di f tor f ion neben Di s t o r f i on .
7(gobcmn foH mcl)r itocl) ofe BiSfjer Beamtet toerben, 
baff entücfjrlidje grembtoörter ju bcrntciben unb burdj 
böllig gleidjtoertige gute beutfdje Slusbrüde §u er* 
fe(sen finb.
B. Sei folgcnben 23örtern ift eine bon ber bisherigen aBtoeidfenbe 
©dfreiBroeife auSfdhlieblich borgefdjrieben:
Ztnciennität,  Bisher SÜncien* ZTaioität ,  Biötjer SXfaitoetät
netät P a l i f a b e , n ißaUifabe
Zt r raf ,  bisher Straf Sel ler ie, tt ©cHeri
^I fp^a i t ,  „ STSphalt Se rgean t , tt ©crgent
B a n f i e r ,  „ Sanquier Ca l , tt SBat
<£feu, @pt)eu Ca t , tt iEtjat
gefcfjeit, gefdjeib Cott (Töpfer*
(gleidj)meines* „ meinet ton), tt $£)On
gleichen, gleichen C o r (ber unb
f je l l ebarbe ,  „ §elle6arte ba3), tt
jodeißocfey); „ 2 odai Cr an , tt j£f)röTt
Ca j a r e t t , Sajaret Cr äne , tt Sdjräne
ZIT a t r a £ e, „ Siatraje tun (mit 2IB*
ZlTori^, SJioriä leitungen), tt tljun
ZTTötne, „ SKöbe Cür[e], tt 2$ür[e].
C. Set einer fReifje bon 2Börtern finb 2)oppeIfd)rei6ungen 
ftattljaft, bon benen bisher nur bie eine ober  bie Qitbcre 
juläffig toar. 2 m einzelnen toirb auf ba§ SSörterberjeidjuiS 
berloiefen.
II. gmtytregcltt ber bettffdjett Dle^tfdjmfiung. § l .
(Srfte ^aufjtregcl: Sejeic^ne jeben Saut ,  ben man 
Bet richtiger unb beut l idjer  2lu§ff»rad)e hör t ,  burct) 
ba§ ihnt jufommenbe geidjen,  j. S.  Ziifte — Ziiifte, 
l iegen — lügen,  f e i l en  — Beulen,  toetfer — toeijjer,  
Beglei ten — bef le ißen,  ^ ludj  — ^ I u g  — p f l ü g .
2*
8Sinnt. SSenn jcbcnt Saut ein beftimmter Sßudjftabe cntfpräd)e 
unb ber Saut immer burdj biefen SBudjftaben bcjeidjnet mürbe, fo Be= 
bürfte e§ feiner meiteren Siegeln für bie Siedjtfdjreibttng; ferner mirb
1. jumeilen ein Saut nicfjt burdj beit SBudjftaben beäeidjnet, ber ifjm 
junädjft äufommt; mau fdjreibt SB. gräbt,  Ejanb, obmof)l man §ier 
baS b unb b nteifi anber§ fpridjt als in graben unb ffänbe;
2. bie Sänge unb St'iirje ber ©elbftlaute (SBofale) nic£)t überall unb 
nidjt immer auf gleiche SESeife bejeidjnet; Dgl. j. SB. HT a I (®enfmal), 
tTtaljI (SJia^ljeit), S a a l ;  I Da lb,  (eS) mai lt .
©3 finb bafjer nodj mcitere Siegeln notmenbig. ffunädjft gilt al§
§2.  3n>cite igiaußtrcgcl: 33o berfelöe Sa u t  auf  ber= 
fdjiebene SBeife bargef tel l t  tucrben fann,  ridjte bidj 
nad) berSlbf tammung beSSBorted,  §. 33. iEotfdj läger 
(bon tot) — ITobfcinb (bott Stob); meis l idj  (bon lueife) — 
u>eijjlidj (bou loeiß).
Slnm. gür Eigennamen gelten bie Siedjtfdjreiberegeln in btelen 
gälten nidjt.
B e f m t t r m  l i t o x l x t .
III. Über bie SBaljt unter tocrfd)tcbencn Sudjftaben, bie 
benfelben Saut ober atjnlidje Saute bejetdjuen.
§3 . A. ©elbf t l aute  (SSotale).
ä, e; äu, eu.
ä unb äu fdjrcibt man afe SSejeidjnung be§ Umlaute§:
1. regelmäßig in bcn SBörtern, bie in ifjrer ®runb  = 
form a ober au geigen, 3.33. älter,  Sauber;  Säume ,  läuft;
2. getoöljnlid) aucl) in foldjen SBörtern, bcnen ein ber= 
toanbtcg SSort mit a ober au ju r  ©eite ftefjt, 3. 33. rädjen,  
Ür me l ;  r äu me n ,  g l äub ig .
3. Sn bielen SBörtern erfcfjeint aber and; ä unb äu, oßne 
baß eine berloanbte' gorm mit a unb au borljanben ift ober 
nalje liegt, 3. 33. ÜI?re, j ä t en ,  r äufpe rn .
4. Umgeleßrt fdjreibt man in mandjen SBörtern e, obmoßl 
ein bertoanbteä SBort mit a nidjt fern liegt, 3. 33. befjenöe, 
eöel,  (Eltern,  Stenge l ,  IDi lbbre t ,  ftets,  fert ig.
933eifpiele: äf j nl idj ,  ätjen, bäl jen, bläffen, B ä r ,  ge> 
bärett, (Sebärbe, oer br ämen,  fädj eln,  ä dj e r , f ä lj t g , nn> 
gefäl jr ,  gätjnen, gäng unb gäbe, gären,  gräff l idj ,  (Srätc, 
lj ä nt i f d;, f jätfdjeln,  K ä f e r ,  K ä f t g , K ä f e ,  f r ä l j e n ,  © e l ä n b e r ,  
£ ä r m ,  ITtäbdjen, ITIägbletn, mäfjen, ITtätjne, ITTäffre (Sßferb), 
Kläret; en, m ä f e l n ,  ITTär3, näfjen, p l ä r r e n ,  pr ägen,  S ä b e l ,  
fäen, Säge,  SäcJel,  S ä n f t e ,  Sdjädjer,  S dj äbel ,  <Sefdjäft, 
S d j ä f e r , S d j ä r p e ,  fdjmäl jen,  f d ; m ä l e n , f d j r ä g ,  S dj mäber ,  
fd;mären, fpäl jen,  fpät,  S trät j ne,  träge,  E r ä n e ,  roätjneit, 
. m ä r t s  (oormärts),  3 ä bj e, § ä l j r c ;
bräuen, K n ä u e l ,  H ä u b e ,  r ä u b i g ,  S ä u l e ,  f iräubeit,  
täufdjen;
bagegen: edjt, etnftg, (Ente, (Efdje, <E f p e, (Srenje,  
g e r i n g ,  Krempe, a u s m e r j e n ,  abfpenftig,  tuiberfpenftig, 
überfdjroengltdj,  tnelfdj;
beudjte (bon Minien), l eugnen,  £ e u m u n b ,  o e rl eu mbe u,  
fdjneu3en.
Unterfdjeibe:
2XI7 r c (am Ipatm) 
t far fe (junge ffu$)
£ ä r dj e (33aum)
tu ä l) r e n (bauern), tuäfjrenb;
— getnäfyren (geftatten), 
bte<£>etuäfjr,lDäfjrung;
— betuäfyren (ju teafjr 
gehörig)
bläuen (blau färben) 
g r äu l i d ;  (üon grau)
€f j re
^er fe  (am gufj)
£erd)e (SBoget) 
tüefyr, ®ctr>efyr, Kbtucfjr, 
(ftdj) mehren
bleuen (fdjtagen) 
greul id)  (ju ©reuet gehörig).
* § 4.
99tit nt fdjreibt man Bai ,  £)ai, f}ain,  I t a i f e r ,  £aid) ,  
£aic ,  l l tat ,  ITtaib,  ITCaie, 2 tta is , mat fdjen,  Sa ib*  
I tng,  Sdj tua tge ,  ZDaib (garbpflanje).
9J?an unter] djeiöet ferner:
£ a i b  (örot) £eib (Körper)
Sa i t e  (3. 53. auf ber ©eige) Sei te ( j . rechte,  linfe ©eite) 
lüa i fe  (etterntofeä Stinb) IDeife (Strt, SOtetobie)
K a i n  (Stdergreuje) rein.
10
©onft fdfreibt man et, g. 33. Eicfje, eidjen,  Eichamt ,  
Eicfymaf,  (Betreibe,  t jeibe (ber uttb bie), £eidje,  Seid;« 
t tam,  KTeier, &)eibe (Saum fotüte gütterung§pla§), XDeib« 
mant t ,  tDeibmerf ,  IPe i j en ;  ebenso abgefe imt ,  er« 
e ignen,  (Ereignis,  gefdjeit.
Stnm. ®ie ®ipf|tf)ortge at) unb et) werben nur in Eigennamen 
unb feabon abgeleiteten SBörtern ge(c£|rieben, j. 23. 23ayern,bayerifd;, 
SavreutI),  Speyer.
§5.  B. M i t l a u t e  (®onfonanten).
üsm 2 lu3 lau t  fcf)reiBt man ben S3ud)ftab en, ber  
im S n l a u t  gefjört  w i rb ,  g. 23. K a l b  (Kä lber ) ,  aber K ip  
(Klpen); KI ei 6 (Kleibes) ,  aber <BeIei t (<0e lei tes ) ;Cag  
(Cages) ,  aber 6 icf (bider).
Snt übrigen ift foIgenbc§ gu bemerfen:
§ 6« b, ft.
3}?an fcfjreibt mit B: Kbt ,  E r b f e ,  f jcrbft ,  £?ü b f cf}, 
Kr ebs ,  ®bft ,  Kebljufyn; mit f): f}aupt ,  papf t ,  Propf t ,  
Klops ,  Keps.
§ 7. b, t, bt, t$.
1. 33or bem t ber 23iegung Wirb ba§ auSlautenbe b be§ 
©tammc§ gefdjrieben, obmol)! e§ bor bem t nictjt ge|prod)en 
Wirb, g. 33. f anbte  bon fenben,  manb t e  bon men ben, 
l a b t  bon l a ben ;  ebenfo bemanb t ,  gemanbt ,  Der« 
manb t ,  gefanbt ,  be rebt ,  mithin aud) B e m a n b t n i s ,  
©emanbt l j e i t ,  P e r m a n b t e r ,  © c f an b t e r ;  aber Be« 
r eb f amf e i t ,  benn biefes? 23ort ift nictjt bon berebt  ab« 
geleitet.
2 . $u beachten ift bie berfdjiebene ©djreibuttg bc§ 2Iu3= 
lauted in: ber ©ob ( t obbr i ngenb ,  töbl id),  t o b t r a n f ,  
t obmübe ,  Cobfünbe)  unb tot  (ber Cote,  töten,  Cot« 
fdj lag,  C o t e n g r äb e r ) ;  ©elb unb E n t g e l t  (unent« 
geltl id)),  aber enbgül t ig  (bon @nbe); ba3 © e w a n b  
unb gemanbt ,  ber P e r f a n b  unb uer fanbt .
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SD?«« unterfcljeibet S t a b t  unb S t a t t  (IDerfftatt ,  f tat f= 
fittben); (ifjr) feib utib fei t  (3. S . feit geftern).
SOferte ferner Sd j mt eb ;  B r o t ,  (Ernte,  3 a h r 5ch n ^  
Schmert ;  burchgef jenbs,  e t l enbs ,  n i r g e n b s ,  t>ol = 
lenbs,  5ufel?enbs (aber eigens ,  unnerfefyens);  
eigentl ich,  f lehentl ich,  gefl i ffentl ich,  gelegentlich,  
hoffentl ich,  nament l i ch,  mefentl ich,  miffentlich u. ä.
3. tfj mirb in beutfcljen SB örtern nicfjt meljr gefd)rieben; 
man fcfjreiöt fornit bloßeg t auch in: Ca l ,  Con  (Cöpferton), 
C o r (ber unb baö), C r a n ,  C r ä n e ,  tun unb Cür[e] ; ebenfo 
in ben Don biefen SBörtern gebilbeten Slbleitungen, j. 55. 
Ca l e r ,  t önern ,  töricht,  t r an i g ,  t r ä n e n ,  Ca t ,  t ä t ig ,  
U n t e r t a n ;  ferner in: C a u  (ber unb baö), Ceer ,  C i e r ,  
Cei l ,  Ur t e i l ,  B o r t e i l ,  ue r t e ib igen ,  teuer ,  C u r m;  
(Eigentum,  U n ge t ü m ;  U r mu t ,  ^ l u t ,  ©lu t ,  fjei« 
ma t ,  ^ e i r a t ,  Kot ,  £o t ,  Ulet,  UTut (mutig),  B o t  
(nötig), B a t  (Bät fel ,  ©erät ) ,  ro t  (Böte,  rötl ich),  
U)ert ,  U)ir t ,  XDut (U)üteri<h); Ktem,  Bl ü t e ,  P a t e ,  
Bute.
9t nnt. 1. DB grembtoörter mit tf) gefchrieben werben, Bängt bon 
ihrer §erfuitft ab. ©0 fte£)t ttf in 211 tjer , K a t h e b r a l e ,  K athet e,  
(Eijefe, (Thron; bagegen t in (Etymologie,  £ j Y P ° te n uf e,  Kate« 
g 0 r i e, ITTyrte.
9tnm. 2. Qn Eigennamen beutfdjen UrfprungS fdjwanft bie Scfjrei= 
Bung. 5Dlan fcfjrei&t in ber Oiegel (Eheobalb, Cheoberidj, £othar 
(bgl. Sotljringen), JTtathilbe (bgl. 33runf)übe), Bayreuth, Thüringen, 
dagegen fchreibt man ebenfo richtig (Siinter, tüalter Wie (Siinther, 
IDalther (bgl. SSerner au§ SScrnher). Be rta unb Ber tolb fchreiBt 
man Beffer ohne h (Ofll- 33ertram, 9tbaI6ert).
g, h, f. § 8.
1 . Sei Igauptmör te rn  ftnb bie SluSgänge tg unb ic^  
ju untcrfcfjeiben.
tg ftefjt in <£f f ig , f jonig ,  Käf ig,  König ,  UTennig, 
P f e n n i g ,  Bei f ig ,  <geifig unb ben (Eigennamen auf=»tuig, 
j. S. f^ebtuig, Stubtuig.
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td) fteljt in Bott id},  Dri l l te^,  <Sppidj, (Eftrtdj, 
^ tü td} ,  Kran id) ,  Satt id},  p f i r f i d j ,  Bettid?,  Sitt id} 
(Papagei), tEeppicfy, ^t tJt l l idj  unb in allen 38i3rtem auf 
= rtd}, 5. 95. ^äfynridj ,  <£nterid}, XDegeridj, IDüterid}, 
bjeinridj.
2 . 33ei (Stgenfc^aftä= unb l lmf tanbl to i j r t ern  ftnb 
bie Gsnbungen tg unb litt) ju unterfdjeiben, 5. 33. geift ig,  
gü t i g ,  f i t t ig ,  m a n n i g f a l t i g ,  bagegen geiftlid), güt= 
lidj,  f i t t l idj ,  a l lmät j l id? (togl. gemäcfjlicf)). — Sn ben 
Stbleitungen öon (Stämmen unb äSörtern, bie auf I aultauten, 
ift immer tg ju fdjreiben, §. 33. e i l ig,  I jei l ig,  e i nma l i g ,  
un t a be l i g ,  u n j ä t j l i g ,  nö l l i g ,  mol l i g ;  ebenfo ab l ig ,  
bi l l ig ,  bud l i g ,  ef l ig,  nebl ig ,  gle idj fdjenJl ig,  mi nH 
l ig;  aber greul idj .
3. Sie Stbteitungsfilbe idjt tuirb mit dj gefdjrieben, 5. 33! 
Kefyricfyt, töridjt .
Slrtm. p r e b i g t  ift anbet§ gebübet; über befriebigt, gebilligt, 
getjeiligt, unbehelligt u. f. w. »gl. § 5.
4. $u  unterfd)eiben finb:
9f, ff, «ff, h  djf.
(Stammfilben mit bem 2tuSlaut g, f, <f bemafjren bicfeit 
Por f ($), S- 33. f l ugs  (pon ging), l i n f s ,  f j adfe l  (Pon
3 u9^ >
2Ttagb
£  eia (jum 33aden)
<5 t»erg
f r i egen
f i e g e n ,  p e r f i e g e n  (per=
3 adft  (©d)iff) 
mad>t
Ceidj  (SBetfjer)
5n>erd? (quer, in .gtoerdjfelt)
f r iedjen
f i e l e n  (Ironien)
troefnen)
t augen
Seigen
C a l g
IDerg
g l a uben
© r e i s  (alter STCamt)
taud? en
(geidjen
C a l !  (Mineral) 
IDerf
H a u b e n  (aulfudfen) 
Ureis.
§ 9.
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Ijaden), Kntcfs,  fnicFfen, Äilecfs, f lecffen;  gS fteljt in 
ber 9?ad)filbe l i ngs ,  5. 93. bl tnbl i i tgs ,  j ä f j l t ngs ,  meud) = 
l ings .  <3onft wirb bie Sautüerbinbung ff (fS) burcE) j  unb 
djf (d)g) bejeidjnet.
E Wirb gebraust in 2tpt ,  5 a ? en ' *?e£er H t j e ,
d)f (dj§) in 2td)fe, 2td)fel, üucfjsbaum,  Büd;fe,  
Dadjs,  Deidjfet, brecfyfeln, (Eibedjfe, ^edjfer (<Sd)öfjling), 
^tadjs ,  5 le<^ ?fe (®ef)ne), £?ecf?fc (Äniebug), £ad;s,
£ud)S, (Dd} fe, fecfys, lOadjs, roacfyfen, wecfyfeln, 
IPetdjfel,  H)icf)fe.
fr b, W. § 10.
®cr Saut, für ben biefe brei geidjen »orljanben finb, Wirb 
in urfprüngtid) bcutfcEjen SSörtern gewüfjnlid) burd) f bejeidjnet, 
aud) in (Efeu; ferner in ben öötlig eingebürgerten gremb= 
Wörtern (Elefant, (Elfenbein, ^a f an  unb Sofa.
ö Wirb aber gefdjrieben als 9Maut in Pa te r ,  ner=, 
Pet ter ,  Piel), r>iel, nier, PItef; (geH), Pogel ,  Po ll’, 
r>oll, dou, Dor, norber,  3UDörberft, Dorn unb ifjren 2lb= 
leitungen (jebod) forbern,  förbern,  ^ül le,  füllen, für), als 
Ssnlaut nur in ^renel.
Sinnt. Kicpt beutfdjen Urfprung? ftnb Ulaloe, ZTero, p u lce r ,  
T e i l t e n ,  Ders,  Defper, Dogt; brat).
f)Ij fcfjreibt man nur in grembwörtern, 5. 93. pi)oto= 
grapfjie,  Prophet ,  Phi l ipp;  in beutfdjen 9iamen ift f gu 
fdjreiben, j.93. 21bolf, 2trnulf,  Hubolf,  tDeftfalen; jebodj 
©uftan.
fr fjr ffr ». § 11.
SSir Ijaben jWei ©=Saute, einen Weidjen, nur im SInlaut 
unb Snlaut1), ber immer burd) f bcjeidjnet wirb, 3. 93. falben,  
lefen, unb einen bar t en ,  ber twrjugSweife burd) fj unb ff, 
unter Umftänben aber aud) burd) f unb S bejeidjnet wirb,
3. 93. g i e fen, ^ u f ,  effen, Hifpe,  § au s .
*) 3 m SluSIaut Wirb — gerabe fo wie b unb 5 — aucfj baS weidje 
f beS 3nlauteä prter gefprodjen.
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12. 3 m einzelnen gelten folgenbe Regeln:
1. f fteft aufer jur SSeseidjnung be§ toeicffen @»2aute8 aucf:
a) im SInlaut ber Iftadjfitben fei, fal,  fam, j. 35. Hätfel,  
£abfal ,  feltfam;
b) im Snlaut nad) Mitlauten, 5. 35. I}ülfe, ©emfe,  
Cinfe, I)trfe; <£rbfe, <£ibed)fe, £otfe, 6red} = 
fein, tnadjfen;
c) bor einem jur <2 tammfilbe gehörigen p unb t  fotuol)! 
im SInlaut, j. 35. Spur ,  S t a mm,  at§ aud) im 3nlaut 
unb Slullaut, j. 35. <£fpe, Knofpe,  tüefpe,  faften, 
Ktfte, pfoften; £)aft, £uft, Heft.
Sinnt. 1. Qm SInlaut bon S t a m m f i l b e n  fdfreibt man f bor p 
unb t (j. S3. in S p i e l ,  gefpart,  S t e r n ,  nerfieinert) für fdj.
31 nm. 2. 33ei Seitwörtern, beren (Stamm auf einen S=2 aut (f, ß, 
ff. ä. fc. s) auSgetjt, wirb boit ber Enbung eft ber gmeiten iPerfon, fobalb 
fte ba§ e berliert, audj ba§ f auSgelaffen, 3. SB. bu Iieft neben bul tefef i ,  
bu mäd) ft neben bu toädjf eft, bu reift neben bu r e i f  eft (reifen), 
bu reißt neben bu reiß eft (reißen), bu iß t  neben bui ffeft,  bu 
läßt neben buläffeft,  b uf i t j t  neben b u f i ß e ft. S3ei ber Steigerung 
bon Eigenfdjaftäwörtern, bie auf einen ©=2aut auägeßen, fc^ reibe man 
bie bolle gornt, 3. 33. tjetßefte, füßefte; ausgenommen ftnb nur 
größte, befte. — S3ei ben auf fdj auägeljenben Stammen beljält man 
in ben bertürjten gormen ba§ f ber Enbung bei, 3. SB. bu nafcfjft, 
bu u>äfd;fl; ber närrifdjfle.
2. f? fteljt jur 33c()eid)iutng beS I)arten ©=Saute§:
a) im Snlaut nur nad) langem ©elbftlaut, 3. 35. a u f  er, 
reifen,  23Iöfe, ©riiife, Zftafe, Sdjöfe;
b) im SluSlaut aller ©tammfil&en, bie im Snlaut mit fj 
ober ff (f. unter 3) ju fdjreiben finb, 5. 3). b l o f ,  
© ru f ,  grüf t ,  ZlTaf, Sd?of (SRodfdjofj), äerreift;  
5Iuf ,  . ^a f ,  gefyaft, Sdj lof ,  Scfjof (3oK, junget 
STrieb), efbar ,  bemuft ;  alfo aud) in ber SSorfilbe 
mifj= (bgl. miffen), 5. 35. mi fadj ten,  HTifbraudj.  
SDIerfe a6er: bes unb tues (trof beffen unb treffen), 
mithin aud) besfelben, besfyalb, toesljalb, bes*
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tucgen, tnestuegen, inbes,  unterbes;  aus  (tro| 
a u f  er).
3. ff, bie 33egeid;nung für beit hoppelten fjarten <3'Saut1),
ftefjt nur int Snlaut gttttfdjen §tuei ©elbftlauten, tiott 
benen ber erfte l ur j  unb betont ift, 3. 33. Klaffe,  
Kreffe,  Ktiffetat;  l?a ffen, Schlöffet,
effen,  tuiffen;  ©leid;ni f fe  (ögl. § 15).
4. 8 ftcf)t nur ttn SluSlaut, unb gtoar:
a) aller ©tammfilben, bie ttn Snlaut mit f gefdjrieben 
tuerben, 3. 33. biefes, bies, biesfeits; ©änfe,  
©ans;  ©emfe,  ©etnsbocf; ©emüfe,  Klus;  
I)afe, Jjäsdjen; Keifer,  Keis;  ebenfo Kies 
(Rapier). Sebod) bleibt baS ittlautenbe f oor einem t 
ber 33iegung, 3. 33. (er) lieft, reift,  tu ad? ft;
b) aller Gnbttngen, audj ber fladjfilbe »nis, 3. 33. Kinbes,  
©le id j n i s ;
c) foldjer SBörter, bie mit einer bolatifcf) beginnenben 
Dtacpfilbe nidjt Oorlommen, j. 33. a l s ,  bis  (bisher), 
bas,  es, u?as tt. f. to. (ügl. unter 2 b). SDlan unter» 
fdfjeibet bas  al8 ©efdjlecffcS» unb gürmort unb b a f  
al§ 33inbe)oort;
d) in 3 ufammenfd3ungen, j. ^reil jeitsfrieg,  ©rb= 
nungsl iebe;  D i e n s t a g ,  D o n n e r s t a g ,  Sams»  
tag;  banad) aud) inSSörtern mi e©sfar , KTesncr ,  
Klasfe.
Sn8befonbere finb §u unterfcfeiben: 
b is  ber B i f
bie 5^ i e f e (©teinplatte) ba§ ^ l i e f  (93acfj)
ba§ © l i e f ,  aud)
Bl i e s  (ged)
ber ©ei fe i  (Seibbürge) bie © e i f e i  (ißeitfcfe)
bie © e i f  (Biege)
') ®te SSerboppelung be3 roeidjen @=2 aute3 fommt in f) o d) heutigen 
SBortein nldjt Oor.
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© I e i s n e r  (£>eucßler), 
S l e i s n e r i f d j  
bie £ )a f t ,  bu £} a ft (ßaben) 
er i ft (fein)
H i e s t o u r g  (ogl. niefen) 
er r e i f t  (reifen)
H)eisßei t  (t»gl. tocife),
® oßlmeisl idj ,  
na femei s ,  
t» eisf  agen
g l e i f e n  (glängen)
bu ßaff t  (Raffen) 
er i f t  (effen)
Zciefbraudj  (Dgt. genießen) 
er r e i f t  (reifen) 
tuei f  (garbe) 
tpe i f  ließ.
Sn lateinifeßer ©cßrift fteßt s für f nnb §, ss für ff, 
ß (beffer afö fs) für ß; für ß tritt in großer ©cßrift SZ ein, 
3- 93. MASZE (äRaße), aber MASSE (äRaffe).
IY. Über bie Sejeidjmmg ber Äfirje unb Sange ber 
(»eififliftute (SSofalc).
§13. A. ®ie Äürge be§ ©elbf t l aute3
toirb überhaupt nur in be tonten ©ilben, bie nur auf einen 
SRitlaut auSgeßen, bc,3eicf)net, unb gmar babureß, baß biefer 
9JMaut hoppelt gefeßrieben loirb.
1 . ®ie§ gefefießt in ©tammf i lben  fomoßl im Snlaut 
al§ audj im SluSlaut, g. 93. f a l l e n ,  ß a l l ,  f ä l l t ,  aber 
^ a l t e ,  meil ßier bie ©tammfilbe auf meßrere üerfeßiebene 
SRitlaute (l unb t) auögeßt; ßemmet t ,  ßemmt ,  f}emm = 
n i s ,  aber f jembe;  feßaffen,  feßafft ,  Schaf fner ,  aber 
Scßaft ;  t ref fen,  t r i fff t ,  t r i f f t ,  aber C r i f t ;  nimmft ,  
n i m mt ;  t r i t t f t ;  am feßlaffften.
Slnm. 1. $ u  bead)ten ift Ijier, ob bie SBortformen burdj ba§ §in= 
gutreten öon 33iegung§etibungen unb SlbleitungSfilben an ben Stamm 
gebilbet finb, ober ob ber Stamm felbft burdf SDtitlaute, ioie ft, t, 5 , 
enoeitert ift. So ift g. S8. gu fcfjreiben (bu) fannft,  aber K un j t,  benn 
in fannft ift ft geidjen ber groeiten SPerfon unb ber Stamm lautet 
fann; bagegen geprt in ßunft baä ft gum Stamme felbft, ber fomit 
auf nft au§iautet. Semnadj ift gu fdjreiben: gebrannt,  B r a n n t .  
mein, aberBranb;  gefannt,  fenntlicß, Kenntnis ,  aber Kuitbe; 
(f ie)fpinnt,  aberSpinbel;  (ber) bii rrfie, aber (idj) bürfte öon
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Dürft; (er) f jarrt ,  aber t jart ;  ebenfo (Sefdjäft, (53cfla11, <Se= 
fcfjtr>uIfl, CBefpinft, (Seminfl ,  (Sunft nebft iljren 2lbleitungen; 
farnt, in sge fai nt ,  fämtl id;.
(Statt S amme t,  g i m m e t ,  (Caffet, g t oi l l i ch ,  Dri l l ich,  
(Brummet, K umm et  fc^ rei&t man aud) S a m t ,  g i m t ,  S a f t ,  
groi ld;,  D ri l ch ,  «Srumt, Kumt.
Slum. 2. 8-itr boppelteS I fc^ reiBt man in beutfdjen SBortern d, 
für boppelte§ 3 aber jj; ä  unb £  tönnen n u r  nadj einem f u r j e n  
betonten S e l b f t l a u t  f i e l e n ;  nadj langem ©e lbf tt au t  ober 
n a ^  einem SOtittaut fteljt einfaches f unb 3. Stlfo ift ju  fdjreiben 
3. SB. 23 ä der,  Ejade, Sch red;  na dt (narfet); f e ^ e n , S a § ,  je fco, 
jefct; bagegen (E F e I , Ejafen,  erfd;raF,  K a n t e ;  K e i ä ,  2t r 31 , 
S a l 3 , S t u r 3 .  dj unb fdj fönnen nidjt üerboppelt Werben; man fdjreibt 
alfo 3. 23- Sache, wafd/en.
SDÜan fdjreibt ater beit SKitfaut nur einfad): § 1 1 .
a) in cinfilbigcn, geiuüfjnltcf) fdjmad) betonten 9Börtdjcn, 
tote an , am , in , im , mi t ,  um,  non,  »om,  j um,  5ur;  
ab,  ob,  bi s ,  gen,  1?i n , tr>eg; es,  bas ,  toas,  bes,  
mes,  m a n ;  b in,  fjat;
bagegen merfe: b a nn ,  benn,  mann ,  wenn;
b) in beut 93eftimmung§toort einiger .Qufammenfetjungen, 
ba§ fetbftänbig in biefer gönn nidjt mepr borfommt, tnie 
B r o m b e e r e ,  f) im beere,  Sorbe  er; B a m m i l b ;  f}er = 
berge ,  ^ e r m a n n ,  ^ e r j o g ;  BTarfdjal l ;  I D a l n u f ;  
S i n g r ü n ;
c) in bem erften Steile ber .ßufammenfefjungen bennocf), 
Dr i t t e i l  unb ZUittag.
21 nm. Sn anberen Qufamntenfefcungen, in benen berfelbe SDtitlaut 
brcimat tfintereinanbcr 3« fcf)rei&en Wäre, ift bieS guläffig, boc^  genügt 
e§, ihn nur äioeintal ju  fefcen, 3. 23. 33reittteffeI, S ch i f f a h r t ,  
S ch n e l l ä u f e r ;  aber bei Silbentrennung fdjreibt man Brenn-neffel,
Sd; i f f - f  al jrt  S c h n e l l l ä u f e r .
2. ÜJiur im Snlaut fc r^eibt man ben SOZittaut boppett bei§ 15. 
üftadjfil&en mit  bem Sftebenton, toie =in Rinnen)  unb 
= n i s  (=niffe), 5. 93. K ö n i g i n ,  K ö n i g i n n e n ,  l ) i nber  = 
n i s ,  ^ i n b e r n i f f e ;  Kt l a f f e ,  ©l obuf f e ,
©mni buf f e .  dagegen unterbleibt bie 93erboppelung bei 
B r ä u t i g a m ,  (Eibam,  P i l g r i m ,  5. 93. P i l g r i m e .
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§16. B. S ie  Sänge beS Selbf t l aut eS
Wirb meift nidjt bcfonberS BegeicTjnet, 3. 93. ba r ,  Ba r f d j a f t ,  
g a r ,  gä ren ,  2I laf ,  Harne,  näml ich,  Sd)af ,  Schale,  
Scfjam,  Sd ja r ,  Pf lugfcf j a r ,  S p a n ,  S t a r ,  IDare ;  
^ e m e ,  I f e rb ,  I f e r b e ,  q u e r ,  Schere ,  fe l ig (nidjt 
bon Seele); B o t e ,  ^ r o n b i e n f t ,  f r ö n e n ,  h ° l e n ,  
So s,  l o fen ,  l o s ,  l ö f en ,  Sd) o § ; ^ l u r ,  Hüten,  
2X> i 11B ii r.
Sn jcdjlreidjen SBörtem aber wirb fie bejeidjuet, unb swar 
teils burcl) e nach i teils burd) h fjinter bcm Selbftlaut teils 
burd) hoppelte Schreibung beS SelbftlauteS.
§ 17. te.
1. Sn urfprünglid) beutfdjen SBörtern Wirb langes i in 
ber Siegel burd) ie bezeichnet, j. 93. Siebe,  Sieb (©ebidjt), 
utel ,  b l i eb,  Sieg.
Ausnahmen finb:
a) bie gürwörter mi r ,  bi r ,  mi r ;  i hm,  ihn ,  ihnen;  
i h r ,  i h r e r ,  i h r i g ;
b) 3 gel,  3 [ß3 r im,  B i b e r ,  Hugenl i b .
Sinnt. SJtan merfe audj: f i n g ,  g i n g,  h i n g  fottue gib,  gib fl, 
gibt  ohne e.
2J?an unterfdieibet miber (gegen) unb mich er (nochmals), 
obwohl beibe urfprünglid) baSfelbe 9ßort finb, beffett 93ebcutung 
fiel) nad) zwei berfdjiebenen Seiten entwidelt hat.
2. Sn SBörtern frember ütbftammung bleibt bie Sänge beS
i in ber SRcgel unbejeidfnet, 3. 93. B i b e l ,  ^ i be l ,  C i ge r ;  
S a t i r e ;  K a m i n ,  Saroine,  BTafdj inc,  Sa l i ne ;  auch 
in ber urfprünglid) fremben Gnbung =ine bei Eigennamen, j. 93. 
Iü i I h c I tu i n e. 93iele eingebürgerte 9Sörter biefer 2lrt (ScljnWörter 
bergt. §26) Werben wie beutfdje behanbelt, 3. 93. Brief,  ^icbei,  
P a r a b i e s ,  Pr i e f t e r ,  B a b i e s d j e n ,  Siege l ,  Spiege l ,  
Ciegel ,  Riegel ,  Zwiebe l .  — SDabei unterfdjeibet man: 
^ i b e r  (gafer) l i e b e r  (^ranftjeit)
TTtine (unterirbifdjer ©ang) ITCienc (©efidjtSauSbrud)
S t i l  (Schreibart) St ie l  (§anbgriff, Stengel).
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®ie au3 bem ^ranjöfifdjen entfernten ©nbungen 4e unb 
4er werben mit e gefc r^tebeit, §. 5}. Ar t i l l e r i e ,  BTonardjie; 
B a r b i e r ,  I Ran i e r ,  Q u a r t i e r .  2fud) bie gaf)Ireicf)ert geit* 
Wörter auf 4eren unb tf)re 2l6lcitungen finb alle mit ie ju 
fc^ reiben, j. SB. r eg i e r en ,  p rob i e r en ,  f tubieren,  
t i eren,  Ejant i erung.
Sinnt. S3ei ben SBBrtern auf ie ift in ber üDtebrjaljl bie ©djreibung 
mit =ieen juläfftg, bodj ien borättjicfien, ,bgl. Ijierju SBertformen »ie 
JTlarienfircfje, Sopf j ienfdjul e.
©ef)uung3»r* § 18.
©in ®ef)nung3=r ftefjt nur in ©tammfilöen, bie euf I, tit, 
n ober r au3fauten.
9Jfan fcfjreibt e3 in fofgenben SSörtern unb iljren !I6= 
feitungen:
bor I in: Afjle,  2TiafjI (©aftmafjf), ©emaf j l ,  Pfaf j l ,  
Staf)I, St rahl ,  A)al]l (Sßafftatt ift anberen UrfprungS),^afjl; 
fafyl, fal j l ;  m a h l e n  (auf ber SKüfjle), p r a h l e n  — 
f?eE?I, Ae^Ie,  2TTeE?I (SJfeftau Ejängt bamit niefjt äufammen), 
g t oe ^ l e  (§anbtucf)); befehl en ,  empfeh len ,  ftefjlen — 
Bofyle (Srett), X)ol)le, ^of j len,  Aofjl ,  “KoEj 1 e , Sofj le 
(am gufj), IDoIjl; fyofjI, wof}!; jofylen — Bufyle, 
Pfu l j l ,  Stuf j l ,  BrüE?E, 2TEü^Ie, p fü l j l ;  fiiE? 1; f ü l l e n ,  
roüfjlen;
oor m in: I fal jm (®d)immel), Baf )m,  Baf j men;  
laf jm,  j a fpn;  nadjafymen — £ef?m; genehm,  cor» 
nefym, t>ornef?mIid}; ne hme n  — (Df;m — ZTCuf?me,
Kulj m;
r>or n in: Afyn, Baf jn,  ^af?ne,  f^a^n,  Aal^n,  
Sal ine ,  EDafjn, ^ a f j n ,  2TCäl)ne, S t r ä l j ne ;  äEjrtlid?; 
af jnben,  af jnen,  fafynben,  maf jnen,  gäf jnen — 
£ef?ne, Sefjnc;  befjnen,  f e r n e n  — Bof jne ,  Bof jne,
X> rofyne, f^ofjn, £of? n, Btofyn, Sol? n, A r gwofyn, 
^öl jn ;  of?ne; bol?nen (glän^enb reiben), wofjnen,  
bröfynen,  gewönnen ,  ftöfynen, u e r fö f jn e n— f}ufjn, 
Bül jne ,  Siifyne; füfyn;
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t)or t  in: Bafyre,  (Sefafyr, 3 a ?^r / <Üf?re, ZHäfyrc 
(fßjcrb), <§äl)re; tcafyr; f a h r e n  (aber §offart, fjoffärttg), 
m a g r e n ,  n ä h r e n ,  toäf j ren— (£I?re, Hefyrung (£anb= 
junge), IDef?r; fyefyr (ergaben, Ijcitig), mefyr, fefjr; be = 
gefyren, fel j ren,  lefyren, ncrfefyren,  jefj ren — (ber) 
ÜTofjr, ©f?r, Bofyr, ^öfyre,  ITTöI7re (9J?of)rrübe), ©I?r; 
bol j ren — Bufj r ,  21ufrul)r (rüljrcn), Ufyr, <53cbüT?r; 
führen.
D£)ne ®eljnung§äeid)en 5« fein ftefjt 1) in SSörtern tute:
bätjen, bejahen, blätjen, bliitjen, brüten, bretjett (Draljt), 
broljen, fal;en, f ielen, fl ießen (ugl. (flucfjt), gebeit;en (ug(. ge- 
biegen), getjen, gerufen (ugl. rudjlos), gefdjetjen (ugi. ©cfdjidjte), 
glutjen,  f r ä s e n ,  le i de n ,  mäi jen (IH a 1; b), näi)en (ZTabft), 
r e i f e n ,  rutjen, fc^mäljen (ugl. S  cf? nt ad;), fetjen (ugl. <8 c f i dj t), 
fei gen,  fpäl jen,  f p r i i i j e n,  fteljen, se inen (ugl. bej idjt igen),
3>e ben (ugl. gudjt);  B i i f je l  (33ütjI), <£ b * 1 cb^e, f i o t j ,  
(5 e tu e i b , ff a b e r , £jöf;c (£^ 0 fjer, ugl. ^ 0d?), K l t b , EcI; en 
(belet)nen), £ 0 b e, JTt ü tj e, Heb (ugl. Hi lfe),  Hei l ;  er, H e i d en  
(Heigen), Sd;let;e, 5  d; u b , 5  d; tu ä b e r (ugl. Sdjtuager),  S 1 r 0 b , 
C r uf j e ,  Hi eb,  ID e b e, lUei l je,  ZD eib; er , gebe;  a 11mäb 1 idj 
(ugl. gemädflid;),  el;e, f rob,  f r ii fj e, jätje (ugl. jad;), nabe 
(ugl. nad;), raub (ugl. Haud;rucrf),  rot), 3^1; e, 3et;n (für 3eben).
Sinnt, ©tanmtfilben, bie auf Ij attSgeljen, beljalten eS fclbft= 
berftünblidj and) uor Siadjftlben, 3. 33. (er) b r e i t e ,  (fie) rubt en,  
f r ö l j l i d ; ,  fdjmät^lid?; nur Uor ber 9Jadjftl6e »ijeit füüt e3 au§, 
£j 01; e i t , Hautjett,  Hol jeit.
§ 19. ©oppet te  ©dj reibung be3 ©elbf t l  auteS.
9J?an ftfjretbt ben ©etbfttaut hoppelt nur nod) in folgenben 
SSörtern:
Hai ,  K a r  (Sibler), K a s ,  I j a a r ,  P a a r ,  p a a r ,  S a a l ,  
Saa t ,  S t a a t ,  IDaage;  aber S ä l e ,  p ä r d j e n ,  pärefjen;
Beere ,  Beet ,  (Seeft, l}eer,  »er f jceren,  Klee ,  
K r a f ee l ,  £ee,  leer,  leeren,  DTeer, Beebe (?lnfcrptal3, 
baneben and) Sitjebe), fdjecl,  Sdjnec,  See,  Seele,  Speer ,  
Ceer ;
Boo t ,  iTioor (©umpffanb), BToos.
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5Wan unterfd)eibet bemnad): 
her (I)ierljer)
holen,  ^olft (herbeirufen) 
l ehren (unterrichten)
2U al (3 eid)en, ©enlmal), ein* 
mal,  §meimal  u. f. m. 
ma l e n  (mit bem fßinfel)
2Hä r e  (2)?ärcf)en)
me h r
Hebe
Sole (©alstoaffer) 
tr>er; Xüer* in IDergelb, 
XDertnolf
ferner ba3 2t r (glädjenmaß) 
ber 2ta l 
ber 2TToljr 
ber U r; ur*
Der VO ag en
ber UJal;  aud) U5al* in 
IDalf ta t t ,  W a l h a l l a ,  
Xüal füre
f)eer (5trieg§botl) 
het?r (heilig) 
hohl  (auggehöhtt) 
leeren (leer machen)
2HahI  (©aftmal)!, %Raf)U 
geit, SIbenbmahl) 
ma h l en  (auf ber 9Jinl)le)
2TTähre (ißferb)
2TTeer
Heebe (91 hebe)
Sohle (am guß)
Welfr  (Sanbtoehr, 9M1)5 
lenh>el)t u. f. m.) 
ber 21 a r (21bler) 
bie 2thie 
ba§ 2TCoor
bie Uhr  
bie W a a g e  
bie Waffl.
§ 20.
Y. itficr btc 5tnfttttg§httth|ia6ett.
STOt großem 2lnfang§f>uchfta6eu fdfreiht man: § 21.
1 . ®a§ erfte 2Bort eines ©ahganjen, alfo:
a) baS erfte SSort eines 216)d)nitte§ (in ©ebicl)ten getnöhn* 
lieh auclj einer 9Ser§jeile);
b) baS erfte SBort nach einem ben @a(5 fchließenben fßunft, 
$rage= unb 2lu3rufungSäeidjen fomie in ber mörtlich angeführten 
(bireften) 9lebe nach einem Dophelfmnlt, 3. 23. D r a u f  fpri<ht 
er: „<£s ift euch gelungen."
2lnm. 9?a<f) einem grage* unb SluSrufungSjettfien mirb mit 
fleinem SBudjftaben fortgefatiren, menn ba§, ttiaä auf ba§ geidjen folgt, 
mit bem 3?or!jergcf)enben jn einem ©nhgnngen öcrbituben ift, 3. 35.
Jtcflcln f. b. beutidje SRed)ticf)reibuua. 3
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„3£>of;er bes tüegs?" erfdjallt bes XPätters Huf. „(Sott 
grüß’ btdjl" rief er.
2. 2Me wirHidfen §aup t t oö r t e r .
3. ®ie g i i rwör t e r ,  Weld)e fic^  auf bie angerebete ißerfon 
Begieren, namentlich in ^Briefen. Stuficrtjatö bcs> 93riefftil§ fdjreibt 
man jeboef) bu unb ih r  nebft ben bap  gehörigen formen unb 
Befitjanpigenben gürwörtern in ber Siegel Hein.
4. 2113 ©eile bon ©iteln unb Siamett: Gigenfd)aft3 = 
Wörter ,  g i i r w ö r t e r  unb D r b n u n g g j a h l e n  in gälten 
wie Se ine  211 a je ft ät ,  ba s  Königl ich Baye r i f d j e  P o  ft = 
amt ,  ber ZDirfliche ©ehe ime Aa t ;  bie Al lgemeine  
L e i t u n g ,  bas  Cote  ITieer, bie ^ r ä n f i f d j e  Schweis,  
bie P e r e i n i g t e n  S t a a t e n ;  © t t o  ber © r o f e ,  £ubwig 
ber  Zwei te .
5. ©ie bon ißerfonennamen abgeleiteten (SigenfcT)aft§= 
Wörter,  j. 33. Schil lerfche iTrauer fpiele ,  bie © r i mm  = 
fdjen JTiärdjen. ©ienen fie jeboch p r  93c3eid)nung einer 
©attung, fo werben fie Hein gefdjrieben, 5- 93. bie luther i fdje 
Ki rche,  mol j ammeban i f d j e  P i l g e r .
6. Sffiörter aller 2lrt, Wenn fie .afö Hauptwörter  gebraucht 
Werben, 5. 35. ber Hädjf te,  bie A r m e n ,  bas  Deutfdje,  
ba s  Aedjte,  © u t e s  unb  S ö f e s ,  Al t es  unb Heues ,  
b a s H i d p s ,  b i e € i n s ,  j ebem bas  Se ine ,  £efen unb 
Schreiben,  bas  ^ u f t a n b e f o m m e n ,  ein Ztnwohlfein,  
ba s  ZPenn unb b a s  Aber ,  bas  Abc,  im 5 r e*eTt' 
mi t  ^ a g e n ;  inSbefonbcre auch bie (Sigenfd)aft3wörter in 93cr= 
Binbung mit e t was ,  r>ie 1, nichts,  a l l e r l e i  u. ä., 5. 93. 
e t wa s  Schönes ,  oiel  ZDic^tiges,  nichts  Sdj ledj tes,  
wenig  Heues.
§ 22. 2lHe anberen SBörter werben mit f leinem 2lnfang3 = 
B u dj ft ab en gefc^rieben; fo inSbefoubere:
1. H a up t wör t e r ,  Wenn fie bie 93ebcutung anberer 2Bort* 
arten annehmen unb berWenbet werben:
a) als 2$erhät tni3wör ter ,  5. 95. b a n f ,  f r a f t ,  l aut ,  
ftat t ,  t rot ; ;  angef id j t s ,  behuf s ,  b e t r e f f s ,  mi t t e l s ,
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f e i t ens ;  i n m i t t e n ,  in fo lge ,  j u fo l ge ;  um — wi l l en ,  
t)on — wegen;
b) afe 93inbewort :  f a l l s ;
c) afö unBeftimmte Z a h l w ö r t e r ,  5. 95. ein b i fd j en  
(ein Wenig), ein p a a r  (einige); aber: ein P a a r  Sd}uf?e;
d) als> UmftanbioWörter,  3. 93. a n f a n g s ,  f lugs ,  
r i n g s ,  ( e b e n f a l l s ,  a n b e r n f a l l s ,  n ö t i g e n f a l l s ,  ber* 
maj jen,  g le idjermaf jen,  me i n e r f e i t s ,  t e i l s ,  eines* 
tei ls ,  a n b e r n t e i l s ,  mögl id je rwei fe ;  e inmal ;  über* 
fyaupt,  un t e rwegs ,  u n t e r t a g s ,  fyeut jutage,  bei* 
Seiten, b i swe i l en ,  fonbergle id jen ,  be r ga u f ,  fopf* 
über ;  morgen  (am folgenben Sage), t agsüber ;
Sinnt. Sieben t a g s ,  na dj t s,  abenbs ,  mor gen s ift (Eags, 
H a d j t s ,  J lbenbs,  ITtorgens guläffig; aber nur: bes H a d j t s ,  
bes ZJbenbs, bes HTorgens.
e) in ftefjenben 93er6ii tbungen mit  Ze i twö r t e r n ,  
in benen baS Hauptwort, meift in nerBlapter 93ebeutitng ge* 
Braud)t, nid)t meljr al§ foId)e§ empfunben Wirb, wie 3. 93. no t 
tun  (Ogi. leib, Wotjl, We£) tun); fd)ulb,  fe inb fein (ügt. 
6öfe, gram, gut fein); wi l l ens  fein;  mi r  ift angft  (ügt. 
mir ift Bange, unBetjaglid), Wol)l, Wet>e); bas ift fdjabe;  er 
gibt  adjt  (adjtgeBen), er hä l t  | a u s  (f)au3f)alten), er gibt  
pre i s  (preiägeBen); er I?äIt ftanb (ftanbtjalten), es f inbet  
ftat t  (ftattfinben), er I?at tei l  (teilfjaben), er n i m m t  teil  
(teilneljmen), es n i m mt  überfyanb (üBerpanbnepmen), es 
n i m m t  mid} w u n b e r  (wunbernelpnen); in  acf?t nehmen,  
a u f e r  adj t  l a f fen ,  in f tanb fefjen, im ftanbe fein,  
ju ftanbe fontmen,  r>on ftat ten gehen,  ju  ftat ten 
fommen ,  5U tei l  werben.
Slnm. SBeinafjrt in foldjer S3erbinbung baS Hauptwort feinen ur» 
fprünglicben SSert, fo Wirb e§ mit großem 2lnfang§budjftaben gefdjrieben, 
j. 33. er pat f ei nen lEei l  an m i r ,  es f inbet  eine g u t e S t a t t ;  
er tat ifjm ein £eib an. ©agegen werben fefte S3erbinbungen mit 
SJerpältniSwörtern gerne au cp in e in  SBort sufammengefdjrieben: im» 
ftanbe(fein), 3uftanbe(fommen),  3ugrunbe(gepen,  l iegen),
3*
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betfette (fetjett), 3uftatten (fommert), ponftatten (gehen), 
3Utage (förbertt), 3utei  1 (werben), 3uwege (bringen).
2. Sie Sott Drt3= unb 93onsnamen abgeleiteten ©igen= 
fcf)aft§toÖrter auf ifdj (toettn fie nidjt in Atteln ftefjen, 
f. § 21, 4), 3. 93. bte römifchen K a i f e r ,  bie preuf i» 
feiert B e a m t e n ,  f ränf i fche R e t t un ge n  (tticCjt blofj bie 
eine Qftänlifcfje Sc (tun g). Sagegen Sterben bie üon D r t § = 
unb Sänbernanten abgeleiteten unseränberltc^en SBortformen 
auf er grofj gefdjrieben, 3. 93. (Er langer  Bie r ,  Sd)inei3er 
Kühe.
3. 9UIe gürtoörter  unb 3af)ltoörter (sgl. aber §21, 3, 
4 unb 6): man,  j e ma n b ,  n i emanb ,  j e b e r m a n n ;  ber= 
felbe,  be rnäml i che ,  einer,  fe iner ,  jeber ,  e injeber ,  
ein j egl icher ;  sroei, beibe,  bie beiben,  al le beibe,  
bret ,  bie brei ,  al le bre t ,  ber eine — ber anbere ,  
bie (alle) anberen,  bas (alles) anbere ,  nichts anberes ,  
bte (alle) üb r ig e n ,  ba s  (alles) üb r i ge ;  ber  erfte — 
ber  leiste (surücftoeifenb für jener — biefer); etliche, einige,  
e t n 3elne (ber einseine), manche,  a l l e ,  oiele;  e tmas,  
nichts,  »iel ,  mehr ,  bas  meifte,  ba s  minbefte.
4. ©igenfcfjaftStoörter unb UmftanbStoörter  in 
93erbinbungen toie bes n ä h e r e n ,  bes wei t e ren ,  bes 
f ü r s e r en ;  am beften,  au f s  beutlicfjfte, au f s  neue,  
be i toe i t em,  für s  erfte, im al lgemeinen,  t m g a n s e n ,  
im fo lgenben ,  im mefent l idjen,  im s o r a u s ,  ofyne 
wei t e res ,  non neuem,  r»on oorn,  r o r  f u r j em,  sum 
lebten,  b i s  a u f  wei t e res ,  non f le in  auf ,  um ein 
beträchtl iches,  ©benfo in unberänberlicfjen 93erbinbungen 
toie a l t  unb j u n g ,  g r o f  unb f l e in ,  a r m  unb reich, 
burch bi<J unb bünn,  über  für s  ober  l ang ,  im 
g r o f e n  gan j en ;  auch in 93erbinbungen toie j eber  be* 
l i eb t ge ,  ber erfte befte,  a l l es  mögl iche unb in 
ÜlebettSarten toie ben f ü r j e r e n  s ieben,  5U gute ha l t en  
(fomtnen), sum beften h a b e n ,  im r e inen  fein. 9J?an 
fcfreibt alfo 3. 93.: er erfchraf au f s  a u f  erfte, fie lieft am
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heften; aber (nad) § 2 1 , 6): er t»ar  a u f  bas  Üufer f t e  
g e f a f t ,  es feI?It it jm am Beften.
ülnmerlung ju  Slbfdjnitt  V. Sit 3meifelf)aften gcißen 
fdjreibe man mit Keinem 2Infang3bucf)ftaben.
VI. Ülier btc ©ilBcntrcnttung.
SO?eE)rfitBige 9$örter, bie man über jmei geilen ju her* § 23. 
teilen gejmungen ift, trennt man im allgemeinen nad) ©predj* 
fifben, b. f). fo, mie fie fidj beim langfamen ©brechen tion felbft 
jerlegcn, 3. 93. H)ör = ter*r> er*3eid)*nis,  <Se*fd)Iedj = ter,  
^ r eun*bes* t r eue ,  Über*Iie*fe = rung.  9Iu§ einjelnen 
33ucf)ftaben beftefjenbe ©üben merben beffer nicbjt abgetrennt.
®abei finb folgenbe Stegein ju beachten:
1 . Ginfad)e (nidjt jufammengefe t^e) SSörter.
a) Gin einjelner SJtitlaut fontmt auf bie folgenbe geile,
3. 93. tre*ten,  nä*I)en,  £Het*nung.  — dj, fdj, fj, fit), tlj 
bejeidjiten nur einfache Saute unb bleiben batjer ungetrennt,
3-93. Bü*d)er ,  f}ä*fd)er,  Bu*f e ,  So = pI)te, fa = tt)oIifd).
— 5 unb 5 merben hierbei mie einfache SDtitlaute befjanbelt,
3- 0 . bje^pe, r e t t e n .
b) 93on mehreren SDtitlauten lommt ber letzte auf bie 
folgenbe geile, 5- 53. 2tn = fer ,  ^ i n  = ger ,  XDar*te, Bit* 
ter,  H)af*fer,  2tnof*pe,  t ap*fer ,  f ä m p  = fen,  B a r p  = 
f en, 2id)*fel,  F r a g e n ,  Stäb*te,  Pern>anb*te.  d mirb 
babei in jmei I aufgelöft, 3. 93. £jaF*fe. Stur ft bleibt  
immer unge t r e nn t ,  3. 93. £a*ften,  be*fte, fo*ften,
2üo = fter, mei*fte,  ^en*fter ,  ^ ö r  = f tcr , P f i n g s t e n .
3t nm. Qn einfadjen grembibörtern gehören bie SantberBinbungen 
bon b, p, b, t, g, ! mit I ober t in bet Siegel auf bie folgenbe geile,
3. 33. pn .b l i fu m ,  2Tte«trum, bfy.brant.
2. 3 u farrtmenÖef efete SBörter finb nadj iljren 93eftanb* 
teilen 3U trennen, bie 93eftanbteile felbft merben mie bie ein* 
fadjen SSörter beljanbelt, 3. 93. Diens  = tag ,  Cür*an*ge l ,  
€ m p * f a n g s * a n * j e t * g e ,  Por*aus*fet*$ung.  S)iefe
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Teilung BtetEit audj ba geboten, ioo fie ber getoöfjnlidjen 9Iu3= 
fpradje nidjt gernäfi ift, g. 93. I j ter=auf ,  Ijer=etn, fjin = 
aus ,  bar==über, toar  = um,  toor = an ,  be = ob = ad}ten,  
t>olI = enben.
Slnm. 3-üt äufammengefepte g-rembwörter gilt biefclbe Siegel lote 
für foldje beutfdje SBörter. SDian fc^ reibt alfo •$. 33. 2ttmo.fpt)äre,  
ü t i f r o . f f o p ,  3"tcr <effe.  ßrfennt man bie SBcftanbteile Don gfremb* 
Wörtern nidjt, }o richte man fidj naäj ben Siegeln unter 1 a unb b.
V II. Über beit ÜBinbeftridj.
§ 24. 1. 9ßirb bet ber .gufammenfteÜung bon gufammengefeijten
9Bi3rtern ein ifjnert gemeinfamer 93cftanbteil nur einmal gefetzt, 
fo tritt an ben übrigen ©teilen ftatt feiner ber 93inbefiricf) ein, 
g . 93 .5e lb=unb©ar t enf rüdj t e ,  3 u ge n b l u f t  unb =Iei5.
2. ©er 93inbcftrid) ift aufferbem guläffig:
a) in ber .gufamntenfeijung bon Eigennamen unb in ben 
bon foldjen ober in äfjnlicper SBeife gebilbeten EigenfctjaftS= 
mörtern, g. 93. 3 u n g  = S t i I I t ng ,  p f a lg^ lTeuburg ,  Heufj= 
© r e t 3, 23crgtfd}s2TCärftfdje (Eifenbaljn;
b) in befonbers unüberfidftlicfjen .gufammenfetjungen, g. 93. 
£jaftpflidjt=E>erftd;erungsgefeIIfd]aft, aber nicljt in leicht 
iiberfidjtlicfjen gufammenfetjungen, 3- 53- C u r n u e r e i n ,  
l{ i rd]enfaf fe ,  p r ü f u n g s o r b n u n g ,  ©b e r l a n b e s *  
ger idf t s r  at ;
c) in einzelnen göüen mit fRüdfidjt auf bie ©eutlidjfeit 
ber ©dfrift, g. 93. S d ; I u f  = s,  X)efynungs = I?, 3  = P u n ^ /  
2l = Z)ur.
VIII. Über ba§ fMuölaffmtg^etcfjen (f)(f)offrofj(j).
§25. 1- 2Scnn Saute, bie gemöljnlid) gu fprecfjen unb gu fdjrciben
ftnb, unterbrüdt toerben, fo beutet mau iljre ©teile burd) ein 
SlttsIaffungSgeidjett (ben 9Ipoftropt)) an, g. 93. £?etl’ge Zcadjt, 
tft’s, gefyt’s.
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Sinnt. 93et her SBerfdjmeläung bon SBerfjnftnismBrtcnt mit bent 
©efdffedjtämort ift ba§ üfuglaffungSäeidfen nidft nngutuenben, 3. S. a n s ,  
i n s ,  burcfys, am, beim, un te rm,  »om, jum.
2 . Set ben auf einen <3=Saut auSgepenben (Sigennamen 
mirb ber jmeite $all, meitn nicpt burdj (Snbung, burdj ba§ 
SluSlaffungääeidjen Icnntlicp gemadjt, 5. SS. P o jj’ £uife, 
Demoftfjenes’ Heben. Dfjne btefeS geicpen fcf)rciße mau 
aber 5. SS. Schillers (Sebidjte, (Boetpes IDerfe, Römers 
3H as, (Eiceros Briefe.
IX. *}ur öon ^rembtoörfent.
gaplreidpe, namentlich fdjon in ättcrer 3 eit au§ frembett § 26. 
(Sprachen in bad Sieutfdje aufgenommene SBörter haben al£= 
mäplidj beutfdje $orm, SQtsofpracpe unb SSctonung angenommen 
unb merben baper ganj fo gefdjricben, mie e$ ben Segeln für 
bie beutfdje Üiecptfchreibung entfpricfjt. Solcpe ööllig einge= 
bürgerte, nicht mehr al§ grembliuge angefehene SBörter nennt 
man Sehnmör t er ,  5. SS. Haifer ,  Hammer ,  Hanj ier ,  
Haffe,  Hellner,  HIaffe,  Hrone,  Pferb,  Pfirfidj ,  p i n  = 
fei, gel le,  g i r fe l ;  fdjreiben, fegnen. Sgl. audj § 17,2.
Sagegen habe Oiele anbere, namentlidj in fpäterer Seit aus 
fremben (sprachen in baS Seittfdje aufgenommene SBörter ihre 
frembe gorm, StuSfpradje ober SSetonung beibehatten. Solcpe 
SBörter nennt man grembrnörter.
gür bie Schreibung ber grembrnörter taffen fidj allgemein 
gültige Siegeln nicpt aufftellen. ®ie einen bepcilten ganj bie 
Schreibung ber fremben Spradje bei, g. 93. Beeff teaf ,  
(Epauffee,  F e u i l l e t on ;  anbere merben tjalb nadj beutfeper 
palb nadj frentber SIrt gefeprieben, j. SS. H o rp s ,  Hebaf teur;  
bei manchen ettblidj fdjmanft bie Sdjreibung, g. SS. Bu f f e t  unb 
Büfett.  Sm einzelnen mirb auf ba£ SBörterüergeidjuiiS »ei- 
miefen.
g-iir bie ©dfreibung oer in ba» 3Bürterberäeicf)ni<3 aufgenommenen 
g-rernbmürtcr fjaben mefentlicf) folgenbe ©ntnbfäpe al§ 3iid)tfcfinur gebient.
1. Qnfomeit bie frembe SfuSfpradje feine ?Inbentng erfahren fiat, 
mirb in ber Siegel autf) bie frembe Sdjreibmeifc beibefiaften, 3. S3. <£ fj e f ,
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C p a i f e ;  C o u r ,  B o ut e (5Reiferoute); £ o g i s , r a n g t e r e n ; 3 aIoufte, 
J o u r n a l ;  B a l l o n ,  B e f r a i n ;  H b a g i o ;  Bi olottcel lo.  — Sop 
werben grentbwörter, bie feine betn Seutfpen frembe Saute enthalten, 
bielfap gan3 nap beutlet SSeife gefprießen, 3. SB. «Sips, K r  i ft a l l ;  
B l u f e ,  D ubl et te,  S e f r e t ä r ;  H a f fe ,  f a f f a b e ;  S p o f o l a b e .
2. ® e r  $ = 2 a u t  wi rb meift m i t  I, ber 3 s^ a u t  mit 5 
gef p r i e ß e n .
a) gür c mit bem 5T=2 aut fpreißt man in geläufigen gremb= 
Wörtern I, aup in folpett SSörtern, Welpe bie lateinifc^e ©nbung mm 
(SNeprsapI =a) ober bie frangöftfe^ e Grnbung =eut paßen, 3. SB. publ t«  
fum,  H b j e f t i u a ;  3 « f p e f t e u r ,  K o m ma n de ur .  S'^ßefonbere 
f(f)reißt man immer f in ben saplreipen SSörtern mit ber SBorfilße T?o= 
(Slol=, $om=, 5?on=, $or=) unb in ber SBerßinbung mit t, 3. SB. K o n  = 
f ef f i o n,  f o r r i g i e r e n ;  <£bift, f a f t i f p ;  K o n j u n f t i » ,  K o n  = 
feit.  ferner fpreißt man immer f in SSörtern griepifpen UrfprungS,
3. SB Hfabemie, D i a f o n ,  e l e f t r i f p ,  p r o t o f o l l ,  S y n b i f u s .
SBeißepalten wirb bagegen c oft in folpen grembwörtern, bie aup 
fonft unbeutfpe SaittBejeic^nung Bewaprt paßen, 3. SS- C o i f f e u r ,  
Dtr ec tr ic e.  Qnbeffen ift pier ber ©eßraup bielfap fpwanfenb. S« 
einigen ganj eingebürgerten grembwörtern biefer Strt fc^ reißt man S , 
3 SB. K o r p s ,  K o m p a g n i e  (amttipe ©preibung im beutfpen föeere), 
ferner K a r t o n  (ögl. fartonieren), K o l p o r t a g e  (bgt. Importieren).
b) gür c mit bem £$=2aut fpreißt man in allen geläufigen gremb= 
Wörtern 3, aup in folpen SSörtern, welcfie bie lateinifpe ©nbung =um 
(SüteprsapI »a) paßen, 3. SB. ITTeb13irt , © f f i 3 i e r ,  Q)ff i3i n , p a r -  
3 e11e, p o l i j e i ,  p o r s e l l a n ,  p r o j e j j ;  p a r t i 3 i p i u m ;  in gleicher 
SSeife in ber ©nbung =j ieren, 5. SB. eper3teren, m u l t i p i t 3 i e r e n ,  
m u t i e r e n .  gnSßefonbere muff ber 3=2aut mit 3 gefdjrießen werben 
in SSörtern, in benen aujjerbem nop ein urfprüitglipeö c mit bem 
$=2 aut burp f 3U ßeseipnen ift, 3. SB. K  0 n 3 e r t , K o n 3 i I ,  K  r n 3 i f i j.
Sa8 frembe tt bleibt bor betontem ©elßftlaut, 3. SB. P a t i e n t ,  
(Quotient;  H u f t i o n ,  ITation. Sßor unbetontem e fpreißt man 
meift 3i, 3. SB. <Sra3ie, 3 n g r e b i e n 3 i e n ,  Heagen3i en neben ber 
bem 2ateinifpen entfprepenben ©preibung 3 n g r e b ie n t i e n,  He. 
age nt ien ;  bop pinter f fpreißt man ti, 3. SB. Hft ie n.
gn einigen grieepifepen SSörtern, bie uu§ auö bem 2ateinifpen 
mit ber SBe3ctcpnung beä urfprünglipen S=2 aute3 burp c überfommen 
finb, wirb jept baS c wie 3 gefpropen; eä barf baper ftatt c auep 3 
gefprießen Werben, 3. SB. D t ö 3efe, S3ene.
c) Statt cc mit bem ÄT=2aut barf man überall II, ftatt cc mit 
bem 2 aut bon I j  überall I3 fpreißen, 3. SB- H f f o r b ,  H f f u f a t i o ;  
Hf3 en t,  31 f 31fe.
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3. Sie ©ewoljnljeit, in beutfdjen Sffiortern nacfj einem betonten 
turnen ©elbftlaut, unb nur nadj einem foldjen, einen einfachen folgenben 
TOitlaut hoppelt ju fdjreiben, Ijat audj in grembwortern Slnberungen ber 
©djreibung toeranlafjt.
a) Ser SDiitlaut jwifdjen einem htrjen ©elbftlaut mit bem §aupt= 
ton unb einem unbetonten ©elbftlaut Wirb regeltnäfjig bo^ i^ elt gefdjrieben, 
j. 58. BaracFe, «Etappe, ( S i ta r re ,  K o n t r o l l e ;  bementfpredjenb 
tritt aud) im SluSlaut oft bie SBerboppelung ein, j. 58. K p p e l l ,  
K a be t t;  bigott,  br ünet t  unb bie jalilreidjen ©igeufdjaftSwörter auf 
•eil, Wie generel l .
b) Umgefetirt wirb nacfj einem unbetonten ©elbftlaut eine in ber 
fremben ©pradje üblidje 5ßerboppeIung oft aufgegeben, namentlich in ben 
Slbleitungen bon franjöfifd^en SBörtern auf-on, j. 58. B a r e t t ,  perücfe 
(beibe SKSörter werben im granjBfifdjen mit rr gefdjrieben), pomabe ;  
K t i f f i o n a r ,  p e n f i o n i e r e n ,  r a t i o n e l l .
4. gwifdjen f unb 5 unterfdjeibet man in grembwBrtern im aHge= 
meinen nadj benfelben Siegeln wie in heutigen SESBrtern (togl. §  12, 1 
u. 4 a). Qn fjufammenfefcungen ric£)tet man fid) nadj ber Slbftammung, 
j. 58. S i s F u r s ,  ITl iFrofFop (bgl. § 23, 2 Sinnt.); bodj tritt für 8 
im Slu3Iaut be§ erften ©liebe? bor ©elbftlauten in ber Siegel f ein, j. 58. 
(Epifobe, t r a n f i t i o ;  bagfelbe Fann bor p unb t gefdjeljen, j. 58. 
E r a n f p o r t  neben T r a n s p o r t ,  b i f i r i b u i e r e n  neben b is  tri« 
b u i e r e n.
tötete grembwörter fönnen burd) toößig gleichwertige gute 
beutfdje 9Iu3brüde erfe^t Werben; entbehrl iche gremb» 
Wörter  foII  man ü b e r ha up t  öermeiben.
X. Ü6er bie ©u^ et^ ett öttter^ unftionSjeidje*).1)
®er «ßunft. §27.
©er fßunft (.) wirb gefegt;
1. 9I1§ Beiden bc3 ©cbanfenabfd)Iuffe§ am Gäbe eine? jeben 
©ofteS ober ©ajjgefügeS, wenn nicfjt ein grage^eidjen (§ 28) ober 
ein 9In§rufung3jeid)en (§ 29) erforberlid) ift, j. 0 . D as <ß I ü cf 
ift toanbelbar .  — <£s f an n  ber 5 r °mmfte ntcf?t im 
^ r i ebe n  b l e iben ,  t » e n n e s b e m b ö f e n £ ( a d ) b a r n i d } t
*) Sie ßeljre bon ben ©apaeidjen war nidjt ©egenftanb ber S?er= 
einbatung unter ben beutfdjen Siegierungen; fie ift in ber hier b»r= 
liegenben Raffung junäcbft für bie batjerifdjen ©djttlen beftimmt.
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gefäl l t .  — £)at er gefprodjen fü r  fein D a t e r l a n b ?  
ZTtit fjetbenfüfynfyeit.
2. Stad) 53ud)tiieln, Stuf* unb Überfdjriften, 3. 53. <Sram = 
m a t i f  ber f r ansöf i fd jen  Sprache.  — D a s  Sieb r>on 
ber (Blöde. Don Schil ler .  — Die ^ eue r s b r un f t .  
(Eine Sd}i löerung.
3. Stad) Ziffern, toenn fie atS Drbnung^a^ten bienen,
3. 53. Submig I. — ZlTündjen am f. 3 a n u a r  \902.
4. Stad) Slbfür3ungen, 3. 53. u. f. m. =  unb fo tueiter. — 
Die Kgl .  Regierung.
Sinnt. ®ie SIbtüräungen ber SKnjje, SJtünjen unb ©einigte forote 
ber tfiemifdjcn Elemente luetben oljne Spunft gefdjrieben, j. S3. m, qm, 
<Jt (SKarl), kg, g, 0 (©auerftoff).
§28. ®a§ grageseidjen.
®a§ grage3eid)en (?) ftetjt:
1. Stm ©djluffe eiltet unabhängigen (bireften) gragefafjcS, 
3. 53. IDotjin fegel t  b a s S d ) i f f ?  — Xüarunt  bi s  mor* 
gen fpa r en ,  mas  mir  I jeut’ p e r mö ge n ?
2 . Stad) einem eht3elnen gragemort, 3. 53. JDie? D a s  
tjätteft bu g e t an?
§29. 2)a3 SluSrufungSseidjen.
®a3 StuSrufung^eidjen (!) toirb gefegt:
1. Stm ©djtuffe oon ©äpen, bie einen StuSruf ober SSunfd) 
enthalten, unb aud) nad) anbereit ©üpen, bie eine lebhafte 
Gmpfinbung 311m Stuöbrud bringen, befonberS nad) 53efct)t= 
fäijcn, 3- 53. IDie grofj ift bes K t l m ä d j t ’gen (Büte!— 
(Sefegnet  fei er,  ber bi r  fyilfreid) m a r ! — Der fage  
nid)t ,  mas  gut  unb nütjlicfyift! — ci I , C ä f a r ,  bir! 
D i d) g r ü f e n ,  bie ba ft erben!
2 . ©emotjntid) nad) einer Stnrebe in 53riefen unb Sieben 
31t Stnfang eines ©a^eS, 3. 53. ©eure  E l t e r n !  — Siebe 
Zög l i nge !
3. Stad) allein ftefjenben SmpfinbungStoörtern unb StuS= 
rufen, 3. 53. 2td)I — © ber Sdjanbe!  — P a f f !  ging 
ber S d j u f  los. — 5 c u c r ' 5 e u e r '
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S e r  S o p p e lp itn f t (ba§ Slolon). §30.
Ser Soppelpitnft (:) ftefjt:
1 . 23or ber tnörtlicf) angeführten (bireften) 3?ebe nnb 2ln= 
rcbe, trenn fie bitte!) einen ©als angefüubigt ift, j. 23. (Sott 
fp rad ): „E s w e r b e £ i d) t !" — 3  <h ra t e  b i r bemnadj :  
ble ib im £anbe  unb näl j re  bid) reblid)!
2. 23or Slnfjäplnngen unb ©rflärungen, trenn ein eim 
Icitenbcr <Salj borangept, 3. 23. Die ZT amen ber fünf 
(Erbteile finb folgettbe: E u r o p a ,  Hfien,  Hf r i f a ,  
Hmer i fa  unb Huftral ien.  — Heiner  biefer Hus  = 
länber  gewann Hnfefyen im Heid)e: Hidjarb ron 
©ornwal l i s  fam fei ten,  Ztlfons n iemals  nad) 
Deutfdjlanb.
3. Sn einem größeren ©atsgefiige, pmat nad; einer 
längeren 9Tci()e gleichartiger ©ütje, jur Trennung bon 23orber= 
fai) unb ülacljl'aij, j. 23. XD er nur beswegen ein red)t = 
fdjaffener ZTiann ift, bami t  bie Xüclt iljn befto 
Ijöl)erfd)ä^e; roer nur  b es halb redjt l) an beit, b a ­
ut it feine Cu gen b j u r  Kenntni s  ber ID eit gelange:  
ber ift nid)t ber XlTann, ron  betn man riele Cienfte 
e rwar ten barf.
4. 93or ©äijen, trclcljc ba§ Ergebnis einer ©ebanfcnrciljc 
enthalten, 3. 23. DerSdjnee  war  gefd)mol3cn, frifdjes 
©r ü n  5eigte fid) übera l l ,  bie Dögel  fangen auf  
ben Zweigen:  es war  ^rüfylittg geworben.
S e r  ©tricffpunft  (ba§ ©emifolon).  §31.
Ser ©tricf)punft (;) wirb gefegt:
1. 23ei 2lnfjäf)lungen um ©ritppen gleichartiger 23egriffe 
boneinanber ju trennen, 3. 23. <?$ur mit tel länbi fd)en 
Haffe gehören bie Seut fdjen,  bie hoi ld t tbcr ,  bie 
Eng l änbe r ,  bie SE an b i n ar i e r ;  bie ^rat tsofen,  bie 
3 t a l i ene r ,  bie Por t ug i e fen ,  bie Span ie r ,  bie Hu = 
mänen;  bie Hüffen,  bie po len ,  bie Serben u. f. w.
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2. gtoifcfjett längeren beigeorbneten ©äfcen, namentlich trenn 
fie in 6egrünbenbem, folgernbem ober entgegenfteHenbem 2Ser= 
hättnis gueinanber ftetjen, j. 23. IDo r o f j e U r ä f t e  f i n n l os  
ma l t en ,  ba f an n  ftdj f e i n © e b i l b  gef tal ten;  t renn 
ftcf? bie Döl f e r  felbft b e f r e i ’n, ba f a n n  bieiDofyl’ 
faf?rt nidj t  g eb e t e n .  — ^ u r d j t  fol l  bas  f}aupt  bes 
©l ü c f l i d j e n u mf ch me b e n ; b e n t t emi gma n f e t be s ©e =  
fcf?tcSes tD aage.— D as £id}t bemegt ficf? piel fcfyneller 
a l s  ber Schal l ;  bafyer neunten mi r  ben 3 I i £  r o t  
bent Donner  maljr. — D as  £eben ift ber ©üter  ^öc£?ftes 
tttcf?t; ber Übel  g r ö f t e s  aber  ift bie Sd?ulb.
3. häufig in einer meljrglieberigen ißeriobe um bie ein­
zelnen ©lieber be§ 23orber= unb S a^c^ fa^ eg Ooneinanber ju 
trennen, febocfj nur bann, trenn fdfon 93eiftriclje in ben ©lie= 
bern üorfommen, j. 23. So l l  b e r ^ u n f e  bes £ebensnid}t  
g I ei cf? mieber  nadj  unfe re r  © e b u r t  er löfdjen;  foll 
unfer  fdjmacfjer K ör pe r  fid? f t är fen unb ausbi lben;  
fol len mir  a l l e s  merben,  a l l es  Ieiften,  moju mir  
er fdjaf fen f inb:  fo bebür fen mir  u n f e r e r  B r üb e r ;  
fo muf? i h r Z t r m uns  fdjü^en,  if? r tDofylmolIen uns  
p f l egen , i h re  ZDeisfyeituns leiten; fo m u |  if?r Beifpiel  
uns  3um ©uten  e n t f l a m m e n  unb if?r Umgang uns  
^ r e u b e n  unb Dorteile a l l e r  Ztrt gemähten;  fo müffen 
mi r  bie ZHitgl ieber  eines  Dun  bes fein,  roo al les  auf  
bas  genaue  fte j u f a m m e n h ä n g t .
§32. ©er  Seift r id) (ba3 ftomma).
©er 23eiftrich (,) tnirb gefegt:
I. Snner f ta lb  be3 ©af}eS:
1. Um 2lnreben rom ©a^e zu trennen, j. 23. Scfjön ift, 
ZTtutter Zlatur ,  beiner  © r f i n b u n g  p r a d j t !  — ©e* 
grüj jet  feib mi r ,  eble Herren!
2 . SJtacf) 2Iu3rufen unb (Smpfinbunggtrörtern, trenn fie 
einem ©a|e öorattgefd^ icEt merben, j. 23. Zieh, mie fcf?neII 
p e r ge h t  bie 3 u 3 e n &5eü !  — 5 ü r n , a h r ' es iß ein 
ebler  ZUann, ben fie ju © r a b e  ge t ragenl
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3. 9fJacf) folgen Sßörtern, bie beä ‘tftadjbrucfS tregen aus> 
bcm ©age ^erauggctjoben unb in biefetn burcg gürtrörtcr ober 
Umftanb3trörter erfetjt loerben, 3. 33. Biefes  B l a t t ,  ich 
Ieg’s in eure f}änbe.  — IDilbbab an bem B larfte , 
6a fteljt ein ftat t l idj  ^ a u s .
4. Sei ber nacggeftellten ^Beifügung (Slppofition) um fie 
ronben übrigen ©agteilen ju fd^ eiben, in ber SRegel auch üor alö,  
tnie, j. S., nämlich,  3. S.  2Jtündjen,  bie ^ a u p t f t a b t  
B a y e r n s ,  ift im Bef ige  r i e l e r  f tun f t f a mml ungen .
— Haus t i e r e ,  a l s  (wie) P f  erbe, Binber ,  Schafe,  ge* 
roätjren bcm Bienfd jen  mancher lei  Por t e i l e .
®er SeiftricE) fällt inbeä fort, trenn bie Ülppofition mit 
bem Seäief)ung§irorte einen Segriff bilbet, 3. S . Subwi g  ber 
Bayer .  — tDi lhelm ber (Eroberer . — Bur f ü r f t  2Ttaj 
ber P i e l ge l i eb t e .
2Iuc£) öor Setfügungen, treldje au§ ©genfdjaftS= ober 
ÜRitteltrörtern beftefjen, !ann ein Seiftriclj gefegt toerben, trenn 
fie iljrem Sejieljuitgötrorte nacgfolgen unb felbftänbiger gerOor= 
treten foüen, 3. S. (Ein fönigl id jes  S t i r n b a n b ,  reich 
an Steinen,  bur<h3ogen mi t  ben £ iIien r o n ^ r a n f »  
reich. — (Er gab  Befeh l ,  ausbrücfl iehen.  — B a s  
ift ber S t u r m t r i n b ,  ber,  gerreeft r o n  ber J}ige ber 
lobernben f l amme,  ron  fern h^aufbrauf t .  dagegen: 
IDohl b lühe t  jebent 3 a ^ r fein ^ r ü h l i n g  mi lb 
unb licht.
5. Sor unb nach einem ©cfjaltfage, 5. S. XDer nicht 
hören will,  lautet  ein Sprichwort ,  m u f  fühlen.
6. .Qtrifcljen allen gleichartigen ©aggliebern, ob fie nun 
otjne ober mit Sinbetrörtern aneinanber gereiht finb.
9tur ror ben attreihenben (fopulatiren) Sinbetrörtern unb,  
fowie,  f ow o h l — a l s  auch, t reber  — noch, nicht n u r
— fonbern auch,  t e i l s  — te i l s ,  b a l b — halb,  ferner 
bei ober  unb e n t we b e r — ober trirb ein Seiftricl) nicht 
gefegt, 3. S . <Solb, S i l b e r ,  (Eifen, B l e i  f inb BTetalle.
— Schweben ift reich an <£ifen, aber  a r m  an
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Kopien.  — Zcidp Keicfytum, f onöe r n  guf r i eöen*  
fyeit madj t  glücfl id?.— Die H a d j t i g a l l ,  öie ZImfel, 
öie Serdje unö 6er Stiegli lg gehö r en  5U Öen S i n g  = 
u ö g e l n . — Der H p r i l  b r in g t  uns  balö Hegen balö 
Sonnenfcfyein.  — Sotoolj l  öie IDiffenfcfyaften a l s  
audj  öie Hünfte Rat ten an Kö n i g  £uötr>ig II. einen 
w a r m e n  (Sönner.
SD?ct)rcre (Sigenfdjaft§tt)örter, meldje einem §auptmorte tior* 
ausgefjen, toerben nur bann burcf) einen SBeiftrid) getrennt, 
toenn fie einanber beigeorbnet finb, b. I). toenn man fie burcf; 
unö toerbtnben tann, g. SB. Scfymacffyafte, gefunöeKof t .  
©agegen: öie g r o f e n  afiatifcfjen ^ lüf fe .
II. 3 tuifcf^ert ©ätjen:
1. Sn ©ajjberbinbungen um bie einzelnen ©äfge öcrfclben 
gu trennen, g. SB. (Scfegnet  ift öein ^ l e i f , öein <SIiicF = 
ftanö blüfyt, r>o11 f inö öie Scheunen.
©inb bie ©ätge mit itnb unö ober Ocrbunöen, fo mirb 
fein SBeiftrid) gefefjt, g. SB. ©iefe S t i l l e  fyerrfdjt im 
IDaffer ,  ofyne Hegung  rufjt  öa s  UT e e r unö be = 
f ü m m e r t  fielet öer Schi f fer  g la t t e  ^ l äd j e  r i n g s  
urnfjer. — Du m u f t  öidj uö l l i g  ä n ö e r n  oöer  öu 
geljft gugrunöe.
2 . Sn ©atjgefügen gur Trennung ber 9?ebenfä$e noit ben 
§auf>tfäf;en fotuie ber 9?cbenfät^ e Don anberen DZebenj'ätjen, 
g. SB. ZDer ga r  gu uiel  beöenf t ,  mirö wenig leiften. 
— Kein  ZTtenfd) f a n n  fid),  aud) wenn er nod) fo 
mädj t i g  unö reid) ift, uor  a l l en  U n f ä l l e n  öes 
£ e b e n s  fidjern.  — Der  UTenfd) ift f rei  gcfcfyaffen, 
ift f re i ,  unö t uü rö ’ er in Ket t en geboren.  — Der 
S d) ü l e r ue rö i en t  ge l ob t  gu werben ,  öer öie 
Pf l i chten,  weldje öie Sdjule  il jm au fe r l eg t ,  ge = 
wi f fenf j a f t  erfül l t .
SBor unöoüftänöigcn SBergleidjunggfäijen ioirb ein SBeiftrid) 
niefjt gefegt, g. SB. ©s f a n n  ein P a t e r  efyer gefyn 
Ki n ö e r  e r n ä h r e n  a l s  gefjn Ki nöe r  einen Pa t e r .
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SIucE) fällt ber SBeiftrid) gerne ineg, tncmt ber Ncbenfatg 
in fo enger Sßerbinbung mit bem §auptfa^ ftetjt, baff bicfer 
offne beit Sicbenfaig leinen genügenben ©tnn gibt, g. SS. ZTtir 
ift a l s  ob id? bie f}änbe au f s  bjaupt  bi r  legen 
f o l l t \
Sbenfo ift ein SSeiftridj überflüffig nor ben Nennformen 
beg .geittuorteg (ben Snfinitiüen) mit 511, um ju,  ofyne gu, 
ftat t  (anftatt) gu, a l s  3U, foferne nidjt bie Überfidjtlidjfcit 
beg ©aftgangen einen foldjen erforbert.
III. ©er SBeiftricf) tuirb überhaupt in einzelnen gälten gur 
SBermeibung non SDiiffoerftönbniffen gefegt, g. S . <£s mar  
nicfjt f e rner  für  it jn,  ju ft er ben — es mar  nidj t  
fdjmcr,  für  iI7n gu fterben.
©ag Slnfüfjritngggeidfen. §33.
©ctg Slnfiifjrungggeictjen („") tuirb gcioötjntidj gebraucht:
1. SBci einer tnörtlid) angeführten Siebe ober ©djriftftcde 
um bereit Sdufang unb Gnbe gu fenngeidpteu, g. SB. Sofrates  
fagte:  „3 d? bin m i r  fe ines  Unredj t es  bcmuf t . "  — 
„IDas ift IDal j r l jei t?"  ruf t  p i l a t u s  aus .  — Bei  
Sdj i l l e r  lefen mi r :  „Der b r ane  ZUann benf t  an 
fidj felbft gu leigt."
Sft ber ©atg, ber bie Siebe ober ©dfriftftcHe anfiinbigt, in 
biefe felbft eingefdjobcn, fo tuirb jebcr ber getrennten ©eile gtuifdjeit 
Stnfütjrungggeidjcn eingefdjloffen, g. SB. „Hafdj ," fyeift es 
bei Sdj i l l e r ,  „ t r i t t  ber iEob ben Zllcnfdjen an."
2. Ilm ©itel Oon ©djrifttuerfen ober fonftige SSbrter unb 
Slugbrüde tjcrOorgufjeben, g. SB. B ie (Ergäfylung f inbet  
fidj in Schi l l ers  „(Sefdjidjte bes B r e i f i g j ä h r i g e n  
Kr ieges" .  — Bie  ^ ü f e  bes h a f en» *n &er Sprad je  
bes XDeibmanns bie „Saufe".
©er  ©ebanfenftrid).  §34.
©er ©ebanfenftrief) (—) tuirb gefegt:
1. Um ein plötjlidjcg Sibbredjen ber Siebe angugeigen, g. SB.
3 d? hoffe nidj t ,  bajj bu —
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2. $ur  93egeicf)nung einer $ßaufe um auf einen unermartcten 
©ebanlen borgubereiten, g. 93. ZTCtt biefem 5tocttcn P f e i l  
burdjfdjofj  icfy— <£udj, wenn idj me in  l i ebes  t t inb  
g e t ro f f e n  fyätte.
3. 93or unb nacfj ©djaltfätjen, meldje eine ®eban!en= 
abfcl)tbeifung enthalten, g. 93. Bebenf ,  au f  unge t reuen  
XDellen — tnie Ieidj t  f an n  fie ber S t u r m  ger = 
fdjel len!  — fcfyroimmt beiner  f l o t t e  gtoeifelnb 
(Sliiif.
4. Um in ©efprätfjen ben SBecfjfel ber rebenben ißerfonen 
gu lcnngeicf)nen, g. 93. „H>as fyält bid} ab mid) ju be­
g l e i t en?"  — „Berufsgefdjäf te . "
§35. ©ie k l a m m e r  (ißarentfjefe).
©ie klammer () bient bagu, eine ©rtlärung, eine 3 al)re§= 
gaf)l u. bgl. einguf erließen, g. 93. D ie U)ege tuaren t>er = 
fdjnei t ,  au f  ber Sdjnecfe (eine fteile Unljöfye t>or 
3 e n a )  f e i n ^ o r t f o m m e n .  — Unt e r  ben <£reigniffen 
bes 15. 3 al j r t?unberts  ift bie €n t be c fung  U m e r i f a s  
(1492) eines ber roidjtigftcn.
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D ü r f e r t e r f e i r f i n t # *
©ie in tunben fllammcrn ( ) ftefjenben Schreibungen finb juläfftg, einjetne 
S3udjftaben in ectigen Sttammern [ ] tonnen gefdjrieben ober auSgelaffen tnerben.
2t.Stal ber, State Star [Stbter], Stare S(a8, 2Ifer u. Stafe Stbenb; biefen St6enb, heute abenb; be§ StbenbS; abenb§(Slbeub§)StbeubmafjtSlbenteuer; Stbenteurer abermalig abgefeimt abgefhmaett Stbtafc, Stbtäffe abonnieren; Slbonne= abrahmen [mentabfcheutich Stbfchicbabfcfjlägtg, abfchtäglict)abfhüffigSlbfinttjabfotoieren; abfolutabf orbteren; Stbf orptionabfpenftigStbftincnäabftrattabftruSabfurbStbSjefi (StbS.ccfj)Stbt, Slbte; Stbtiffinabteufenabtrünnig
StbtoechflungStbmefenheitStdhatSIchfeStdhfetSt^t; äd)ten achtgeben, adjthaben, er gibt, tjat acht; in acfjt nehmen, aufier acht taffen
achtjehn, a^tjig 
ächtenabbieren; Stbbition abe! abieu!Stbetpeibab[e]tigStbhäfionStbje!tio[um], =be unb =ba (Slbjcctibum, =ba) Stbjunft Slbjutant Slbmirat Stbotf, Stbotfine abopticren; Slboptib= Slbreffe [fotjnStbbent Stböerb Stbbofat Slffäre (Stffaire)Stffe; äffen Stffeftaffigieren feieren)
afterrebenStgatheSIgent; StgentnrStggregatStgibeStgio; StgiotageStgneSSIgraffeSti)te bie, Stbjten Sttjn, Sthnt)crr afjnben [ftrafen]; Stt;n= äfjnetn; ähnlich [bung ahnen; Slhnung Sthre Stfabemie StfajieSlfftamation (Stcctam.) Sttttimatifation (Steel.) Slftorb (Slccorb) atfurat (accurat) Stftufatib (Stccu= fatib[u§])Sltquifitiou (Stcquif.) Stft, Sitte, Sitten; Stftnar Slttie; Stttionär SLttion; attib Stttib[um] (Stctibum) SttuftitSltgent (Stccent)Stfjept (Slccept)Sttgeffift (Slcceffift) Stfjife (Stccife)
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2tf ab aftcr
2llarm; alarmieren 
albern
2lld)tmie; 2llcE)imift 
2llfon§
2Ilgcbra; algebraifcf)
2Ilfol)ol
2llfoben
äße, aßeS; in, bor ufw. 
aflem, trotj aßcbem; 
aßenfaßS, aßent= 
falben, aßerbingS, 
aßerljanb, aßeriei, 
aßerfeitS, aß[e]jeit, 
alltags?; aß^ulange; 
aße§ ®ute, aß ba§ 
©dbjöne; mein cinunb 
2lßee, 2lßeen [meinaßeS 
2lflegorie [federt 
Slßcrijetligen; Slßer= 
aßgemein; im aßge= 
meinen
Stßianj (Sißiance); bie 
2lßiierten 
2lßiteration 
aßmäljlit|
2lßob
Stßopatf); 2lßopatl)ie
Stßotria
2tlmanad)
2llmofen
2Ilphabet
alt, älter; alt unb jung; 
beim alten bleiben, 
laffen; 2llte§ unb 
Slltane [9?cue§
21ltar, SCltäre 
Sllter; bott alter© her, 
feit alterS; 2tlter= 
tum, altertümlich 
Stltborbern bie 
2lluntnat 
Slmajone 
2lmbo§, 2lmboffe 
Slmeife 
2lmenbement 
2tmetf)hft
2Imncftie
amortifieren
2lmpel
2lmpl)ibie bie, ba§ 2lm= 
2lmpl)itheater [pljibium 
2lmt; bott 2lmt§ wegen 
2imulctt
amiifieren; amüfant, 
2tmüfement 
2luabaptift 
2lnadjroni§mu§ 
2lualogie
2lnalt)fc; analptifch 
2lnana§
2lnapäft [23er§fufj] 
2tnarchie 
2lnat()em 
2Inatontie
2lubetrad)t; in 2Iitbe= 
2lnciennität [trac t^ 
anbere, ber anbere, bie, 
aße anberen; etwa? 
anbereS, unter anbe= 
rem; anber[e]nfafl§, 
anber[er]feit§, att= 
2Inc!bote [bertfjalb 
anfangs, int 2infang[e] 
angängig 
angefidjtS
Slngft; ängftlicfi; 2lngft 
haben, in2lngft fein; 
angft (unb bange) 
fein, werben, machen 
anijeifchig 
2ltti5 
2tn!ertau 
anmafjen 
2lnmut; anmutig 
2lnnahme 
2lntialen
amteftieren; 2lnnejion
2lnnonce
2lnDmalie
anoupm
anrüchig
onfäffig
2Infieb[e]lung
anfträngen [anfcEjirren] 
anftrengen; 2lnftren= 
gung
2Inteäebenjien (2lntece* 
2lnteil [bentien)
2lnthologie 
2lnthropologie 
antif; bie 2lnti!e 
2lntipatf)ie; antipathifch 
2lntipobe
2lntiquar; 2lntiqnitäten
2tntithefe
2lntlifj
2litWaIt
2In Wärter; 2lnwart=
2lnWefenheit [fc^aft
anWibern
2lpanage
apart
2lpatf)ie; apathifih 
2lpf elfine
2lphori§mn§, 2tpf>ori§= 
apobiftifch [men
apofrtjph
2lpologie; 2lpologet 
2Ipoftel; apoftolifch 
2lpoftroph 
2lpothefe 
2lpparat
2lppeß; appeßieren 
2Ippetit
applanbieren; 2lpplau§
apportieren
2lppofition
appretieren; 2lppreteur
approbieren
2lpri!ofe
2lpril
2lquäbuft
Äquator
2lquibalent [maß]
2lr ba§ (ber) [3-läd;en=
2ira,2iren[3eitabfdjnittl
2lrabeS!e
2lrd)e
SCrd^ iteft; 2lrd)iteftur 
2lrdjib
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Slreal
arg; im argen liegen 
ärgerni§
Ätflet
ÄtlaS [ffartentnerf],
ÜB.
Sltlaffe u. Sltlanten »accfuS, »accfanalien
Slrgraobn; argtPönnifcf SltlaS [©eibenftoff], »aefftelje
Slrie, Slrien Sltmofpfäre [2ltlaf]e »aefe bie, ©adfen ber
Slriftofratie Sltom baden; bäcfft, buf
Slritfmetif 2tttadE)e »agage
Ärfabe JLüM l »agatelle
arm unb reicf Sittentat baggern
Slrmee, Ärmeen Slttcft bäfen
Ärmel Slttraftion ®af n ; anbaf nen; baf n=
Slrmut Slttribut; attributiP breefenb; »afnfteig 
»afre; aufbafrett;Slrnolb; Ärnulf afen; Slfung
Slrraf äfen S3ai bie [»afrtutf
Slrrangement Slubienj »ajemett
Strreft; arretieren auffällig »afance; balancieren
Slrfenal aufgeräumt »albacfin
Slrfenif Slufrufr »alg, »älge
Slrt; artig; üonberÄrt; 
SXrterie [berart,berartig
auffäffig »alfon
aufmiegeln ®aH, »äße
artefifcf Slugenbraue; Äugenlib »allabe
Slrtifel Sluttion »altaft
Slrtillerie Slurifel »allett
Slrtifcfjocfe auSfittbig »allem
Slrtur (Slrtfjur), SlrtuS auSgiebig »altotage
9lr§[e]rtei; Ärjt auS merken »alfam; »alfamine
ÄS, Äffe Stufpijien (=cien) »anb baS
Äfbeft auSrenfen »anb ber [»uef]
äfen auSreuten, auSroben, »anbage; »anbelier
Slfpeft SluSfaat [auSrotten »anbit
Äfpfalt auSfäfig »änfelfänger
Äfpirant auSftaffieren ®anf[e]rott
Slf piration auSmenbig »anfett
Slffefuranä auf er; aufcrbcm; au= »anfie*
Äffeffor ferfatb; äuferlief »ann; Perbannen
Slfftmilation äufjerft; aufS äuferfte »anner
Äffifen bie autfentifcf bar; bareS ©elb, »ar=
Äffiftent; Slffiftenj; Slutobibatt fefaft; barfuß, »ar=
Slffocie [Slffiftenjarjt Slutograpf füßer, barfaupt
Äftfetif; äft^ etifdE) Slutotrat S3är, »ären; bärbeißig;
Slftfma; aftfjmatifc^ Slutomat »ärenfäuter
Slftrcmom; Äftronomie Slutor; Slutorität »araefe
Äftjt SlPancement; aPatt= »arbar
Ätelier SlPerS [eieren »arbier; barbieren
Sltem; atmen Sljiont, »arefent
Ätfeift Ä£t; Äjte »arbe
Äffer Äjur; a5urblau »arett
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Sariton (Sartjton) bef)ufS; gum Sehuf[e] Seftecf
Sarfe beibe; bie beiben, wir Seftie
Sftrme [Sier e^fe] beibe; beibeS betätigen
barod Seif affe beteiligen
Sarometer ba§ (ber) beißen; biß, gebiffen; beten; ©ebet; Settag
Sarren biffig beteuern
Sarriere Seige; beigen Setracßt; in Setracßt
Sarrifabe bejahen giehen
barfd) befannt; SefenntniS betreffs; in Setreff (in
Sarfcf) ber [gifd]] befleiben; einSlmt bell. betreff)
Sart betritteln betrügen
Safar Selag, Seläge Settuch (Setttuch)
Safe Selang; bon Setana beugen
Safitifa Seleg; gum Selegfe] bewahren
SafiüSf Setetage erfter ©tocf] bewähren [gu waßr ge=
SafiS, Safen beliebig, jeber beliebige bewältigen [hörig]
Saß, Söffe SeHetrift bewanbt; SeWanbtniS
Saffin Seloebere bewehren [bewaffnen]
Saft ber benebeien bewi!ltomm[n]en
Saftarb Seitefig ba§ bewirten
Saftei bequem Sewußtfein
SataiHon Serberiße begeigen
Satift berebfam; Serebfam* begeugen
Satterie feit; berebt begießtigen
Sa|jen Screicf) ber u. baS begießentlicß, begüglich;
Saufch unb Sogen; bergab, bergan, bergauf in Segug (in begug)
Saufchquantum Sernljarb Segir! [auf
(S5aufbhquantum) Scrnftein Sibel; biblifcß
Saqern; batjerifch bcrften; birft, barft, Siber
(baqrifch)
Seeffteaf, SceffteafS 
Seere; §eibel=, 3Jtaul= 
Seet [beere
befeljben
befehten;befiet)lft,befahl, 
SSeffc^ ert [befohlen 
befiebert
SefugniS; befugt 
begehren; Segierbe, be= 
begleiten [gierig
SegröbniS
begriff; im 93egriff[e] 
u. inbegriff fein 
behäbig 
behelligen 
betjcnbe
behilflich (befjütflich)
geborften 
Serta (Sertljct); Ser= 
tolb (Sertholb) 
berüchtigt
befcfjeren; (Hjriftbe= 
fdjerung 
bcfcl) wichtigen 
befeelen 
befeligen
bef onberS; inSbef onbere 
beffer, am beften; auf§ 
befte; gum beften 
geben, ha&eit; ber 
erfte befte; eines Sef= 
feren belehren; gu 
beinern Seften, gum 
Seften ber Sinnen 
beftätigen
Sibliotf)c! 
biberb, bieber 
bieten; bietet (beut), bot 
bigott 
Sillarb
Sillett, Gillette (Sitlct, 
SitletS) 
billig 
SimSftein 
binnen; Sinnenfee 
Sitife
Siograbhw
birfctjen (pirfcfjen); bu 
birf<h[e]ft (pirfd)[e]ft) 
bi§; biSher, bisweilen 
Siß, SiffeS; ein biß* 
cljen [ein wenig] 
Sifd)of; bifdjöflicf)
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SiSfuit Sote; Sotfd)aft brofebieren; Srofd)üre
SiStum botmäfjig; ©ebot Srot, Srötcben
SBitoaf (Sibouac) Sotticf); Söttdjer Srül;e; brüten
bijarr Souilion Sriil)! [feuchter f]31ab]
btäfjen; bläfft, blä t^ Souteille brüllen
Slaniage Sowie brünett
blanf; Slantett boren [liegen) Srunft; brunftig
blafen; blieS brach liegen (brad)= brü§t
blaß; SBläffe braclig; Sradroaffer brutto
SSlatt; blättern braniarbafieren Sucb^baum
bläuen [blau färben] Sräme [Stanbbefab]; Sücbfe
blecfen [bie 3ä^ne] üerbrämt Sudel; bud[e]lig
SSleffe [meiner gled] Srandje Sube
bleuen [fcßlagen], burcl)= Sranb; Sranbmal; Subget
blinblingS [bleuen branbmarfen, branb* Süfett (Suffet)
blinjetn feßaßen Süffel [fieren
Slod, Slöde Sranntmcin Sug; Sugfpriet, bug=
Slodabe; blodieren braten; brätft; briet bügeln; Siigeleifen
blöbe Sraue, ülugenbraue Süb[e]l [§ügel]
blöfen; ©eblöf brauen bul)len
bloß; JSIöße; entblößt Sräutigam, =gante Sül)ne
bloß [nur] brat); Sraoour Sutett (Souquet)
blühen; Sölüte Srei Sude
Slufe Sremfe Sunb; Siinbel, bünbig;
Slutegel; blutriiuftig Sreuneffel Sunbfdfub
Sö bie, Säen; böig (Srennncffet) bunt; tunterbunt
SSoßle [93rett] bren^ licßt, brenjtig Sürbe
Sohne Srcfdje Sureatt, SureauS (Su=
bofjnen [glänjenb breftbaft reauj)
reiben]; Soleier Srett, Srettcr Siirge
bohren; Sobrer Sreoe; Sreoicr Sürgermeifter
Soje Srejcl (f r^ejel) burlcSf
Sodmer! Srief Suffe; büfjen
Soßen Srigabier Süfte
Sombaft; bombaftifcß Srigg Sutite
Sombe; Sombarbier Srifett Sutte
Sonboit, SonbonS brillant Siittel
Soot, Soote (Söte) 
Sorb; an, über Sorb
Sriüe
Srife
Suttcr bie
Sörfe
Sorte
Sroden; brödelig 
brobclu
(£, Ogi. auch St u. 3*
Söfdjung Srobem Safe baS [SaffeebauS]
Söferaidjt; boSßaft, Srofat Eanaille
böSlicß; Sosßeit Srotnbeere Säfur
SoSfett Sronje; brünieren Selcbrität
boffeln; boffieren Srofanten Sello; Sedift
Sotanif Srofclje St;aine
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©bamäleon
©fjampagner [<3d)aum= 
mein]
©bampignon
©bance
Rangieren; changeant
©bao§; c^ aotifc!)
©barafter; ©l;araf*
©bärge [teriftiC
©ijarite
©barioari
©barlotte
charmant
©fjauffee
Gfjef, ©ßef§
©bernie
Gfjcmifette
©ijerub
djeüalercgf
©fjtffre, ©äfften
Gljignon
©tjirurg
Gljlor
©t)of; polieren
©(jolera
tfjolertfcf)
©l;or, ©l)öre; ©borat;
©£) orift 
©Ijrcftouiattjte 
©brie
©Ijrift; ©briftentum
d)romatifd)
©f)roni£; ©bronotogie 
©liquc, ©liquen 
Goiffcur
©OllpC
Gonpott [2If>fdjnitt, 
Bingfdjein]
©our [£)of]
©ourage
©oufin [Setter], ©ou= 
fine [Safe]
Sacßg, Sacßfe 
Samaft
Sam Brett, =fpiel, =ftein 
Samßirfcß, =roitb 
®amm; bämtnen 
bämmern; Sümmcrnng 
Sämon
banad) u. barnaeß 
Sauf; bauf feinem 
Sarleß[e]n [Steife 
Sarre; Sarrofcn 
bagfelbe, begfelBen 
SatiB 
Sattel
Saturn; Big bato 
SauBe [beg gaffeg] 
Saunten; Säumling 
Saune (Sune) 
bamiber
Sebatte; bebattieren 
Sebiitant; bebütieren 
Seebant
bebigieren (=cicren) 
befett; ber Sefeft 
Sefenfibe
Sefinition; befinitip 
Scfijit (Seficit) ba§ 
begrabieren 
beßnen;- Slugbeßnung 
Scicb [Samm]
Seicfjfel
Sefabe; Sefagramm
Scfan
befatieren
beflamieren
bellarieren
beflinieren
beforieren
Seforum ba§
Sefret •
belifat
Selift
beli-pög
Selpbin
Sclta
Semant u. Siamant 
bementieren 
bemiffionieren 
Semofratie
Semonftration 
Semut; bemiitig 
beug ein 
Senfmal 
bennod)
benunjieren (=cieren) 
Sepefdje
beponieren; Scpot 
Seputation
berart, bcrgcftalt, ber= 
maßen, berjeit 
Sermifcb
beg, beffen; begfatlg, 
begbaib, beggleicßcn, 
begungeaeßtet, beg- 
megen 
Sefcrteur
SeSinfeftion (Seftn*
befperat [feftion)
Sefpot
Seffcrt
Setail
betto [bünfte
bend)t, beueßte u. bünft, 
beuten; ©ebeutung; Bc= 
bcutenb, Bebeutenbft; 
beutlicb
beutfeß; ba§ Seutfc^e 
9leicf);erlernt,fcßreibt, 
fprießt Seutfd), bag 
Sebife [Seutfcbe 
SejemBer (SecemBer) 
Sejigramm, . =meter 
(Secigramm,=nteter); 
Sejimalmaß (Seci= 
malmaß)
behinderen (becimieren) 
Siagonale
Siafon; Siafoniffe u. 
Sialeft [Siafoniffin 
Sialog
Siamant u. Semant
Siarrßöe
Siät
bief; .bureß bief unb 
bieffeflig [bünn
Sicficßt
©ibattif ©iPan ©ritteit u. ©rittet; ju 
britt; britttjalb©iebftaljl biPibieren; ©ibibenb,
©iete ©ibifor ©roge; ©rogift
©ienft; ju ©ienftert ©odjt ber broljett; ©rotjung
©iertStng; ®ien§tag§ ®oc! ba§, ®ocf§ ©rotjne
bie§, biefeS; bie§jctt)rig, ®ocEe (^ttppe) brötjnen; ©ebrötjn
bieSntal, bie§feit[3]; ©oge ber broltig
otjnebieS, überbie§ ©ogge bie ©romebar
®tet[e]rtdf) ber ©ognta, ©ogmen; bog= ©rommete
©ifferenj; ®ifferentiat= niatifd) ©rofdjfe
redptung ©otjte ©roffet
©iftat; bihieren ©olpte [@d)tinge] brudfen
©iletnnta ©oftor, ©oftoren ©rube
©ilettant ©ofumcnt ©rüfe
©imenfion ©otd) ©ubtette
©intiffion; bimittieren ©otbe buden; ©ucfmctufcr
©iner; butteren ©ollar ©nett
©tnfel [©etreibeart] ©otntan ©nett
©iojefe (©iöcefe) ®otmetfc§[er] ®uft; buftig
®tpf)tf)eriti§ ©out ©ufaten
®ipl)t(jong ©omäne ©utt ßalpnarft]
©iplont; Siptomat ©omtäil ©iine
bireft ©oniterStag; ®on= büngen
bitinicrcn; ©irigent, ner§tag§ ©üitfet
©ircFtor, ©ireftorin; hoppelt; uttt§ hoppelte ©ttobej
©irectrice ©orottjca,' ©orotijee ©nptitat
©iStjarmonie ® ofe burdjgetjenbS
©iStant ®ofi§, ©ofen ©ufdje; buffen; bu
bi§Eret; ©iSfretion botieren; ©otation bufd)[e]ft; ©ufdjbab
®i§!ufjton; biSfutieren ©otter ©tt^enb
®i§pen§ (©ifpen§); ©ojent (©occnt); bujen; ©ujbruber
biSpertfieren (bifpcn* bojieren (bocieren) ©Ijitanitt
ficren) ©rag onton ©ljuaftie
biSponicren (bifponie= 
ren); ©igpofition
©ragoncr
©ratjt <£.
(©ifpofition)
©i§put (©ifput); bi§=
©rama; brnmatifd) 
brängen; ©rangfal (£bbe
putieren (bifputieren) ©rafine (©raifine) ebenbürtig
©ifl'ibettt brauen [bro()eu] ©bcnboU
©iffottanj bred)fetn; ©rechter ed)t
©iftattj (©iftance) brctjeit (Me; ecEig; SBierccP
®iftid)on bretfjig CSbiEt
©iftinftion; biftinguiert breift; ©reiftigfeit Gfen
©igtorfion (®iftor[ion) brefdjen ©ffcEt; effeEtuiercn
©iftrift breffieren; ©reffttr egal
©ifgiplirt (®i§ätplin) ®rü[ti]d) ©get; SBIutegct
©itfyljratnbe brtn; brintten ®gge
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EgoiSmuS; egoiftifd) 
El)e; cl;eiic£j 
cfie; cf)er, efjebem, el)e= 
malS, ehemalig, et)e* 
ftenS, be§ efjeften 
ef)crn
Elfre; ju Ehren 
eichen; Eidjamt 
Eibant; Eibame 
Eibcdjfe
eigen; ju eigen geben, 
ift mein eigen; Eigen* 
tum, eigentümlich 
eigenS; eigentlich 
Eilanb; Eilaube 
eilenbS; eilig 
einanber; an*, auf*, 
au§*, mit*, 5uein= 
anber; Ülufeinanber* 
folge
einafdjcrn 
Einbringling 
einer; ber eine, bie einen; 
unfereiner; in einem 
fort; ber Einer 
einfäbetn
eingangs, im Ein*
Eingeioeibe [gangfe]
einhellig
einige, einiges
Einübe
einrahmen
einrammen
einS; einS fein, toerben; 
einS Oerfchcn; einS 
inS anbere; unfer* 
einS; bie EinS 
Einfdjiebfel
Einficblcr [frei
Einmanb; einmanb* 
einzeln, einzelne; ein* 
ZelncS, im einzelnen, 
inS einjelnfte; ber 
einzelne; Einzelheit 
Eiter ber 
Efel; cf[e]lig 
Efliptit
Efftafc
Elastizität (Elafticität) 
Elefant
Elettrizität (Eleltrici* 
Element [tat)
Elen, Elentier, Eid) 
Elcnb; elenbigliih 
EIcbe 
elf
Elfenbein
Elifabetl); ElSbell)
EH[en]bogcn
Etlipfe
Eloge
Elf ah baS; Elfäffer
Eltern
Elpfium
Email; emaillieren 
emanzipieren (*cipie* 
ren); Emanzipation 
(=cipation)
Emblem 
Embrpo 
Erneute 
Emil, Emilie 
Eminenz
empfangen; empfing 
empfehlen; empfici)lft, 
empfahl, empfohlen 
empfinben; empfanb 
Emphafe; emphatifd) 
Empirie; empirifd) 
empor; empören 
emfig
Enbe; enblicf); enbgiil* 
tig; zu Eube bringen; 
Enbztoed 
Enbiüie 
Energie
engagieren; Engage*
Engerling [ment
Enflabe
entbehren
entblöfjen
Ente, Entcrid)
Entgelt; entgelten; un* 
entgeltlich
Entf)ufiaSmuS
Entree
entfehlidj
entztoei
Enzian
Enzpflopäbie (Encp= 
tlopäbie)
Epaulett baS u. Spau* 
lette bie, Epauletten 
EpljoruS 
Epibemie 
Epigramm 
Epilepfic; epileptifch 
Epiffopat ber 
Epifobe 
Epiftel 
Epitaphium 
Epitheton 
Epoche 
EpoS; epifch 
Eppich
Equipage; equipieren 
Erbe; Erblaffer 
erbofen; erboft 
Erbfe; Erbfcnftrol) u.
Srbaftrol)
Ereignis
ergiebig
ergäben
erinnern
ErlenntniS
Erler
erfiefen; erliefte, erlieft;
erlor, erforen 
erftedlid)
Ertah, Erlaffe
erläutern
Erle
Ernte
erquiden
erfchrecfen; erfd^ raf, er* 
fd)rodcn 
erfprichlid)
erft; fürS erfte; am, 
Zum erften; ber erfte 
befte; ber Erfte, 23- 
ertoägen [ber Stoffe
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erWäfjnen
ertoibern; ©rtoiberung
erjeigen
erzeugen
©i'd)e
©gfabron
©gforte
©fpe; ©fpenlaut)
©ffe
effert; bu iffeft u. ißt, 
bu aßeft; eßbar 
(Sffenj
etablieren; ©tabliffe= 
©tage [ment
©tappe 
©tat
©tfjif; etljifd) 
©ttjnograpfjie 
©tifette 
etliche, etlid^ eS 
©tut
etoag anbereg, ©uteg
©tßmologie
©upßemigmug
©uter bag
©bangelium
©bentualität; ebentueE
ejatt
©jamen
Gjefution
©jernpel; ©remplar 
ejerjieren feieren)
©jil
©jiftenj
ejflufib
©jfurg
ejotifd)
©jpebition
Experiment
©Xponent
©Xport
expreß
extemporieren
©jtraft
©jtrabaganj
Gptrent
©jäcHenj (Gjceßenj) 
errentrifd) (ercentrifcb) 
©Xjerpt (Gjcerpt) 
©Jäel3 (©jeeß)
&
Sabril; gabrifant; fa* 
bri^ ierert feieren) 
gad); gädjer, fädeln 
gadcl 
fab[e]
gaben; fabeln 
gagott
fä^ig; gäljigfeit
fallt
faßnben
gaßne; gaßnenjunter, 
gäßnricf)
fafjren; gäfjre, gafjrt, 
gäljrte, gußre; faßr* 
gattor [täffig
gattum; fattifd) 
gafultät 
faEieren; gaEit 
fällig
faßg; aEenfaEg, jeben= 
fallg uftn.; beften, 
fd)limmften gall[e]g 
u. beften=, fd)limm= 
ftenfaßg
fatfdj; oßne galfcE) 
gälte; falten, faltig 
gatj; faläen 
gamilie 
ganfare
fangen; fingft, fing 
gant
gamfraut
garre [junger ©tier] 
gärfe [junge Stuf;] 
gafan; gafanerie 
gafdjine
fafetn; gafelei, fafelig 
gafer; faferig 
Saß, gäffer
gajfabe (gacabe) 
faffen; bu fa’ffeft u. faßt 
gaffon (gacon) 
gaftnad t^; gafttag [eitel) 
gafjifel (gagsitel, gag= 
faul; gaulntg, faulenden 
gauft; gäuftet bag 
[Jammer ber S8erg= 
teute]
gauteuil, gauteuilg 
gajen
gajit (gacit) bag 
genfer [©djößling] 
fedjten; fidjtft, fidjt 
See, geen 
geßbe; befefjben 
fet)l; fef)Igel;[e]n, =fd)ie= 
ßen, =treten, er trat 
fefjl; oljne getjl 
feilßalten; er fjält feit 
feinb fein, Werben 
feift
gelb; felbein unb felb= 
aug,querfetbein;ge(b= 
fcfjerfer]; gelbtoebet 
geEeifen
gerne; gemgeridjt 
Serge [gäfjrmann] 
Serien
ferit[e]: bon ferne 
gerfe [am guß] 
fertig; eilfertig, frieb® 
fertig
gefen ber [©etreibeart]
gefte; geftung
getifcf)
geuilleton
gej; 93ergfej
giater
giagfo
gibel
gtber bie [gafer] 
fibel [luftig]
Sieber bag; fiebertrant 
giebet; ficbetn 
fiebern, geficoert 
gigur; figürlid)
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giftion [Srbicßtuug] 
giliale
giltet; filtrieren
m
ginanjen; finanäieß 
finben; finbig, ginb* 
liitg; guttb 
fingieren [ju giftion] 
ginne 
ginfternii 
ginte 
girlefanj 
gint ber
girnii; firniffen; bu fir= 
niffeft u. firnißt; gefir= 
girft [bei ®acße§] [nißt 
g iifu i; fiifalifcß 
gittieß
fij; gijftern; feieren 
gtacßS; fläcßfen, ffäcl}= 
flacfern [fern
giaben
glagge; fiaggen 
flätnifcß 
glantme 
glanell
glanfe; fianfieren 
flattern
gläum; glaumfeber,
flaumtneicß 
gtau§ (giaufd)) 
gled)fe [Seßne] 
flecßtcn; fücßtft, fließt 
glecf unb gteden 
gfebcrmaui 
glcgel; 2)rcfd)flegel 
fleßett; ffefjentlid) 
gleiß; befleißen, befliß, 
befliffen
flcftieren; glerion
fletfc^ en
gtieber
gliefe bie [Steinplatte]
gließ ba§ [SöacEj]
fließen
gließpapier
flinf
glitterftaat
glorfe; flodig
gloß
glor
glorett
gloifcl
gloffe bie
gloß ba§ u. ber; flößen 
glüte
glatte; glotille 
SIöj; glöjgebirge 
glucß; flucßcn 
gludjt; fliießtig 
ging; ftug§; flügge 
glnr ber u. bie; §au§= 
flur
glur bie; gelbflur 
gluß, glüffe; flüffig 
flüftern; ©eflüfter 
glut; fluten 
goßlen u. güUcn 
gößnminb 
goßre [ftiefer] 
golge; in ber golge; 
golge Ieiften; infolge, 
§ufolge,infoIgebeffen, 
beinjufolge
folgenbci; baigolgcnbe;
imfolgenben; folgen* 
gotio [bermaßen 
golter
gonb [ipintergrunb] 
gonbi ber [©clboorrat] 
gontäne 
forbern
förbern; Seförberung 
gorelle
formal,. formell 
gort ba§
fortan; in einem fort
gortepiano
goffil ba§, goffilien
gourage
gradfjt
fragen; fragft, fragte;
in grage foinmen 
gragment
graftur
franfo; franfieren 
granfe 
frappant 
gregatte 
frei; int greien 
greifeßar; greifdßärler 
greitagi 
grequenj 
greifo, greifen 
freffen; bn friffeft unb 
frißt; bu fraßeft 
greuitb; freunb fein 
greöct; freoenttieß 
gricbßof; einfriebigen 
[einßegen] 
griebrießibor 
frieren 
grie» ber
griefel ber u. ba§, grie* 
grifaffee [fein
frifeß; öon frifeßent 
frifieren; grifeur, grifur 
grift
friüol; griüolität 
frößlidß; froßlocFett 
gron bie; gronbienft, 
gronfefte, gronleieß* 
nam; fronen, frönen 
gront 
frottieren
früßefteni; jurn, mit 
bem fritßeften; in ber 
grüße
grüßting; grüßftiief 
guber
gug; mit gug unb 
9tcd;t; fügen, füg* 
ließ, gefügig 
gußre
fiißlen; güßlung, füßl* 
füllen; güllfct [loi 
güUcn u. goßlcn 
gunbament
fünfjeßn, fünfzig (fünf* 
jeßn, fünfzig) 
gnnftion
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für&aß
gurier (gouricr) 
fürlieb unb borlieb 
gurnier (gournier); 
gurnitur
giirft; gürftentum 
gurt
gürmiß unb Sortoiß 
guß, güße; fußen; gu 
guß[e] geß[e]n; fuß* 
ßocß; gußtapfe (guß= 
giifilier [ftapfe)
guiteral
65.
garfern
gaffen
©age bie
gäßnen
©ata; galant
©ateere
©aterie
©atgen
©attert[e]
©alopp
©alofcße (SMofcße) 
gatöanifd)
©amafeße (Samafcße) 
gang (gäng) unb gäbe 
gängeln; ©ängelbanb 
©ant
gang; im gangen, im 
großen gangen; ein 
©angeS; gäugticE) 
gar; gang unb gar; 
©arfücße
©arantie; garantieren
©arbe; ©arbift
©arberobe
©arbine
gären; gor
©arnifon
©arnttur
garftig
@aS baS, ©afe
©affe, ©äßeßen 
©aftmaßt; ©aftmirt 
©atter
gaufetn; ©aufler 
©age bie 
©ogelte
gebaren; ©ebärbe 
gebären; gebiert, gebar, 
geboren 
©ebäube
geben; gibft, gibt, gib 
gebieten; ©ebot 
©ebirge 
©ebiß
©ebreften baS 
©ebüßr; gebüßrenb 
©eburt; gebürtig 
©ec!
©ebäcf)tni§
©eberf
geheißen; gebießft, ge= 
hießen; gebeißließ 
©eeft bie; ©ecfttanb 
©efaßr; gefäßrben 
©efäßrt baS 
©efäßrte her 
©efätte
©efäß, ©efäße 
©efieber 
geftiff entließ 
©eßatt her n. baS [S3e= 
fotbung]
©eßatt her [gnßalt, 
©eßege SSert]
geßeim; inSgeßeim 
geß[e]n; gingft, ging 
gcßeuer
©eßilfe (©eßütfe)
©eßöft
©eifer
©eifet her [53iirge] 
©eiß bie; ©eißblatt 
©eißet bie [ifJeitfcße] 
©eij; geigig 
©efröfe 
©etänbe 
©etänber
©etaß baS [fjiaum], ®e* 
©etee ba§ [taffe
getegenttici)
©eteife, @IeiS; ent= 
gteifen
gelten; cS gellt 
gelten; gelt?
©etübbe 
gemädrficß 
©emaßt, ©emaßliit 
©emälbe
gemäß; bemgemäß,geit* 
@emein[b]e [gemäß 
©emengfet 
©emfe; ©emSborf 
©emüfe
©cmüt; gemiittieß 
©enbarnt, ©enbarmen;
©enbarmerie
©enealogie
geneßmigen
©eneral
generell; generös 
genefen; genaS 
©enetib u. ©enitib 
©eitirf
©enie, ©enieS; genial 
genieren [noffen 
genießen; genoß, ge= 
©enoffe u. ©enoß 
©enrebitb 
genug; ©enüge 
©enuS baS, ©enera 
©ennß her, ©enüffe 
©eograpßie, =metrie 
©er ber [SBurffpieß] 
gerabe; fünf gerabe fein 
taffen; gerabegu, ge= 
©erät [rabeSroegS
geraten; eS gerät, geriet;
auf§ ©eratetooßt. 
©eräufd) 
gerben; ©erber 
©erßarb; ©ertrub 
gering; nießt im ge= 
ringften 
©erinnfet
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©erölle
©erte; Reitgerte
©ertrub
gerufen
gefamt; ©efamtßeit 
©efanbter; ©efanbt= 
©efcßäft [fcfjaft
gefdjeßen; e§ gefcßietjt, 
gefd)al); ©efdfidjte 
gcfdjeit 
©efdfmeibe 
©efdjmeiß 
©efcfjoß, ©efc^ offe 
©efdfwaber 
gefdjwiitb 
©efcßwulft 
©cfdjwür 
©efimS
©cfinbe; ©efinbel 
©cjpan ber [©efäßrte] 
©efpann ba§
©efpenft
©efpirtft
©eftabe
©eftalt; bergeftalt 
©eftänbniS 
©eftänge ba§
©cfte, ©eften; geftifu= 
iieren
geftern; geftrig 
©efträud)
©ejirüpp
©efumS
©eträuf
©ctrcibe
©eöatter
geloafjr werben
©elüäfjr bie; gewähren
©ewaßrfant
©eWäßrSmann
©eWanb; ©ewanbfjauS
gewanbt; @ewanbtf)eit
gewärtig
©cwcfjr ba§
©ewcil)
©ewimt; ©cwinft 
gewiß; ©ewißlfeit
gewönnen; gewöljntid), 
©ewoßnheit 
©ewürj 
©ejiefer 
©iebel 
©ier; gierig 
gießen; goß, gegoffen;
©icßcr, ©uß 
©ilbe; ©djüjjengilbe 
©ilct 
©ip§
©iraffe
©irtanbe (©nirlanbe) 
©ifcfjt
©itarre (©uitarre) 
©tacel)anöfd)uh 
©laciS ba§
@la§, ©läfer 
©laße
gteid) unb gteid); be§=, 
meine»*, opneglei* 
djen; gleichermaßen, 
=Weife; gleicßwof)! 
gleid)fd)enf[e]lig, =win= 
f[e]iig
©IciSner; gleiSnerifcf) 
gleißen [gingen] 
gleiten; glitt, geglitten 
©letfdjer
©liebmaßen; gliebweife 
glimmen; glomm unb 
©Ummer [glimmte 
glimpflich 
glifjern
©lobuS, ©lolmffe u. 
©loben
©lorie; glorreich
©loffe
gloßen
glü()cn; ©lut
©Ipptotfjef
©nei§
©oclel 
©opel ber 
©offe
©ote; gotifcf)
©oetße
©ottfrieb; ©ottfjarb 
gottlob !,©ott fei®anl! 
©ouüerneur; @ou»er= 
nante
©rabmal; ©rabfdjeit 
©rab; hodjgrabig 
©raf, ©räfin 
©ram; grämen; gram 
©ramm ba§ [fein 
©rammati!
©ran ber u. ba§ [©e= 
Wicht]; ©ranate 
©ranit 
©ra§; grafig 
grafficren 
gräßlich
©rat; fRücfgrat
©räte; ßifdjgräte
grätfdjen
gratulieren
grau; gräulich
©rauS; graufen,graufig
©raüeur
©ra, i^e; grajiöS
©reis, ©reifin
grcU
©renabier 
©renje; begrenjt 
©rete, ©re'tdjen 
©reuel; greulich 
©rieSgram; grieSgrä* 
©rieft. ber [mig
©rimaffe
©rimm; grimmig 
©rinb 
grinfen 
©rippe
grob; ©robian 
©rog
©roS ba§ [jwölf ®ut= 
jenb]
groß, am größten; 
groß unb Kein; im 
großen; größtenteils 
©rotte 
grübeln 
@rum[me]t
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grürt; im ©rünen; 
©riinfpan
©runb; ju ©runbe u. 
jugrmtbe (ju grmtbe) 
gef)[e]n, legen, richten 
gründen
®ruppe; gruppieren 
©ru§ [<ScJ)utt]; ®of|Ien= 
gru§ 
grufeln
©ru|; grüfjen 
©rü^e
guctcn; ©ucttaften 
©uiHotine 
gültig 
©ummi
©unft; ju ©unften u.
jugunften(ju gunften) 
©ünter (©ünttjer)
©u|, ©üffe 
©uftab
gut; jugute (ju gute) 
galten, fontmen; int 
guten fagen, jum 
guten tbenben; in 
©üte; ©ute§ unb 
33öfe§; gutl)ei|en 
©uttaperdja 
©pmnafium; ©pm= 
naftiE
©aar, ©ärd}en; haarig, 
hären; behaart 
©aber u. ©afer 
©abid)t 
©abit
©abfeligteiten 
©acte bie [SBerfjeug] 
©aden ber u. ©acte bie 
[am gu|]
©äcferling
©äcffel
©aber
©aber«; ©aberluntpen
©afen, ©äfen 
©afer u. ©aber 
©aff 
©aft
©ag; ©agebutte u. ©am= 
butte; ©agebudje, 
hagebüdjen;©ageftoIj
täljeraj)n; ©ahn[en]fcf)rei
tai, ©aififd) ain
©a!en; {jäteln 
falben; meinethalben, 
eurethalben u. f. tb.; 
allenthalben 
=ha!ber;beifpieB=,!ran!= 
heit§=, ehrenhalber 
halbpart 
©alfter 
hallo! 
hatäftarrig 
halten; hältft, hielt 
©atunfe 
hamifth 
©ämorrhoiben 
©amfter
©anb; jur©anb fein, ju 
©anben u. ju ©än= 
ben; überhanb, bor= 
berhanb; ab=, bor=, 
juf)anben; aUerhanb, 
furjerfjanb (turjer 
©anb); hanbljaben; 
au§=,be=,eint)änbigen 
hangen; hingft, hing 
hängen; hängteft 
©an§; häufeln 
©antel ber [Turngerät] 
hantieren; ©antierung 
hapern 
©arte 
©arletin 
©armonie 
©arntfch 
©arpune 
hartnäctig 
©arg; harjig
©afarb= (©ajarb)fpiel 
©afe, ©ä§ä;en 
©afpe; hafpeln 
hoffen; bu Ijaffeft u.
ha|t; ©a|, hä|ti<h; 
©oft; haftig [gehäffig 
haft [bon haben] 
fjätfcheln
©aufe; häufig; juhauf 
tommen
©aupt, ©äupter; gu 
©äupten; ©äuptling 
©au§; ju, bon, nach 
©aufe;hau§halten,er 
hältl)au§; haufieren; 
©au§rat, ©auSgerät; 
häu§lid)
©auffe bie
©ebel
©ec£)el
©edjfe [Sniebug]
©ecfe
©eberidh
©ebtbig
©eer; ©eerbann, ©eer= 
©efe [ftra|e
©eft
hegen; ©eger, ©ehege 
©ehl; fein ©el)t machen;
berhehlen; ©eljler 
hehr [heilig, erhaben] 
©eibe ber; ©eibentum 
©eibe bie; ©eibetanb 
heifet, heitlig 
heilen; ©eilanb; heilig, 
©eiligtum 
©eimat; ©eimtoeh 
©eirat 
h cif er
hei|, am hei|eften 
hei|en; hie|, gehei|en 
heijen
©eftar; ©ettoliter 
©elcne
©ellebarbe; ©eHebarbier 
©eHene [©rieche] 
©emb[e]
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©emifpljäre 
pemmen; ©cmmni§ 
Renfert; ©enfel, ©enfer 
©enne
per; perttmrtS, perab,
©eraucp herein
©erberqe
©erbft
©erb
©erbe
gering
©ermann
Hermelin
permetifcf)
©erolb; ©eralbif 
©err; fjerrlicf); tjerr* 
fcf)en; bn I;errfdj[e]ft; 
©errfdpaft
$erj; tierjig, e^ralid)
©erjag
heterogen
©eu; §eufcf)otier
peudjein; ©eucpler
©euer bie; penern
peuer; peurig
Reuten; ©cpeut
peute; fjeutig; pcut=
©eje [jutage
I)ienieben
hierauf; pierper
pternacp
©ierogtpppen
©iftpom
©itfe (©ü(fe)
Himbeere
f)irt; pinau§, hinein 
pinbern; ©inberuiS 
©inbin [©irfcpfup] 
pinficptiidj, in >^irtftd)t 
pintanpalten 
pinterrüdä
©ippobrom [f|3ferbe= 
rennbaptt]
©irfe
Riffen [bieglagge]; bu 
piffeft u. pifjt 
©iftorie; t)iftori[cf)
©oboe u. Oboe; ©oboift 
u. Dboift
pocp unb niebrig; auf§ 
pödjfte, pöcpftenS: 
©öpe 
podeit
©öder [Sudel]
©of; ö^fifd), pöflicp 
©offart; poffärtig 
poffentlicp 
©opeit 
©opcpriefter 
popt; ©öple, pöplen 
©opn; pöpnen; popn= 
fachen
©öfer [©änbler], ©üfe= 
polb; polbfcüg [rin 
polen; abpolen 
poßa!
©öde; pöttifcp 
polpem; polp[e]rig, pol= 
p[e]ricf)t 
©olunber 
©omöopatp 
ponctt 
©onig
©onoratioren bie 
©orijont
©orni§ u. ©orniffe
©ornung [gebruar]
©oroffop
porrenb
©ort
©ofpital; ©ofpij
©oiel
pübfcp
©ufe bie [SlädEje £anbe§] 
©üfte
©ügcf; piig[e]lig 
©upn, ©üpner 
füllen; ©iille, ©ülfe 
©ummer
pnnbert; einige punbcrt, 
einige ©unbcrte; bom 
©unbertften in§ £an= 
fenbftefommen; pun= 
bertmal
©üne; ©ünengrab
piipfen
©ürbe
purra!
©ufar 
©nt ber
©ut bie [<Scpup]
©ujjel
©pane
©pajintpe (©pacintpe)
©pbra
©pgiene
©pntne
©pperbel
©ppodponbrie
©ppotenufe
©ppotpet
©ppotpefe
3 0).
ibcal; baSgbeal; 3bea= 
li§mu§
Sbee, gbeen; ibceH
ibentifcp
Sbiot
SbpII ba§, igbpHe bie 
Sgel
ignorieren; Ignorant
Sttumination
!ylluftration
Stti§, Sttiffe
imaginär
Smbijj
Smperatib
gmperfeft[um] fömper*
gmpcrtinenj [fectum)
impfen
inbriinftig
inbe§, inbeffen
inbifferent
3nbitatio
Snbitiibunm, !gnbibi= 
buen; inbibibuett 
Snbuftrie; inbuftrieß 
infaüibel; Ignfaßibilität 
Infanterie
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infizieren (inficieren) 
Sngenieur
SngrebiettS ba§; Stt= 
grebtenjiett (Sngre* 
bientien)
Sngraer
Snpalt; in^attS 
infognito
infonfequent; $nfonfe=
inforreft [quenj
Snlanb; ^nfaffe
Snlctt ba§
inmitten
inne fjaben
Innung
Snquifition
3nfett
Snferat
in§get)cim; inSgefamt
infofern, inforoeit
infonberfjeit
Snfpcfteur; gnfpeftor
infpfyeren (=cicren)
Snftanj
Snftinft
Snftitut
Snftruftion
Snftrument
Sntegral'
Snteilcft; inteßcftuctl 
intelligent; gntetiigenj 
Snterbift
Sntereffe; intereffant
Snterjcftion
SntcrpunEtion
Snteröall
intim
intolerant; Intoleranz 
intrigant; Sntrige (Sn* 
trigne); intrigieren 
(intrignieren) 
SnPalibe
Snüentar; SnPentur 
inmenbig
inroiefern, inmietoeit 
irben; irbifdj 
Ironie
irrational
irregulär
Srrtum; irrtümlidj 
Sfegrim
3§Iant u. Sflam 
ifolieren 
Sfotl) ernten 
3§raclit u. Sfraelit 
8fttjmn§
Italiener; italienifdj
3 (i).
iaä), jäf)[e]
Sacfjt [Scpiff]
Sagb; fagbbar 
jählings
japrauä, jahrein; jafjre= 
lang; fäb;rig, ftt^ rlicf); 
Safob [Safjrzepnt 
Saloufie 
Sanfjagcl 
Januar, Sännet 
Sarg on 
'Sasmin 
jäten 
Saucfje
jebermann; jeberzeit;
jebeSmat; jeglid) 
jentanb; jemanb anber», 
jemanb grembeä 
jenfeit[§] 
jefco, jept; jejjig 
Socfei (Socfep)
Sob ba§
Sodann; §an§ 
johlen 
Soppe bie 
Sofeptj (Sofef) • 
Sonrnal 
jooial
Subei; jubeln; Snbi= 
täum; jubilieren 
SulP
jung unb alt; jüngft
S««9f«
Sunt
Sunfcr
S«ftiz
Sute bie
Sutocl; SnWelicr
Ogi. auep <s.
Sabale 
Sabel ba§
Sabeljau ber
Sabine; Sabinett
Sabriolctt
Sabett
Saffee bet
Säfig
Saftan
fapl
Eatjmig [fdjimmelig] 
Sapn; Sapnfaprt 
Sai (Ouai) ber [Ufer, 
llferftrajje]
Saifer
Sajüte (Sajütte) 
Safabu
Saftu§, Saftcen 
Salenbcr 
Salefdje 
Salfaftor
falfatem [ein <Sd)iff]
Satiber
Salif
falfulieren; Salfulator
Salligrappie
Samce, Sameen
Samel (Santeel)
Samelie
Sametott
Samerab
Samcralift
SamiHe
Samin
Samifol
Samm; Sammrab 
Sammadjer 
(Sammmadjcr)
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Stamnterrat fcitel] Karbätfdfe [SSoEfamm] Kataftroplje
Kampagne (Kampagne) Karbinal Statccfjet; KatecfjiSmuS
Stampe Karfreitag; Karmodje Kategorie; fategorifd)
Kampf; Stampfer Karfunfel [©»elftem] Kater
Stampfer Karifatur; tarifieren Katharina
Stanat, Stanäte Karl Katpeber
Stanapee Karntefin, Karmin Katljebrale
Kanarienbogel Karnebai Kathete
Kanbelaber Karnidel ba§ Katljolif; fatljolifd) ;Ka*
Kanbeljucfer Karoline Kattun [tfjolijiSmuS
Stanbibat Karoffe fauberroetfcf)
KanebaS Karre bie u. Karren ber; Stauffaljrteifdjiff (Kaufs
Kängurulj tarrcn; Kärrner farteifdjiff, bgl. §of=
Kaninchen Karree, KarreeS (Karre, Kaution [fart)
fannelieren Karres) Kautfdjut
Stannibale Karriere (Karriere) Kabalier; KabaEcrie;
Stanon; fanonifdj Kartätfcfje [©efdfofj] Kabiar [KabaEerift
Stanone; Kanonier Kartaufe; Kartäufer Kefjle
Stantate Karte fcljren; Kcffridjt
Stantine Kartell feljrt madjen
Stanton, Stantone Kartoffel Keiler [©er]
Stantor, Stantoren Starton; tartonieren KeEe
Kantfdju KaruffeU Keller; KeEncr
Kanjet Karüiol Kelter; teltcrn
Stanjlct; Kanjler Starker (Karcer) fennttid); Kenntnis
Kap ba£ Käfe tentern
Kapaun Käfern atte Kcrbfjolj
Kapazität Kaferne Keffer [9?efj]
KapeUe Kafimir feudjen; Keud)buftett
Kaper; fapern Kafino Keule
Kapital; Kapitel; Ka= KaSfabe FeufcE)
pitäl u. KapiteE [an Kafpar Kiebifc
ber (Säule]; Kapitol; Kaffe; Kaffette; Kaf* Kiefer ber
fapitutieren, Kapitu= fier[er] Kiefer bie [Saum]
lation Kafferolle Kiel; fielljolen
Kapitän Kaftagnette (Kaftag= Kieme
Kaplan Kaftaiüe [nette) Kien; Sticnfpan
Kappe Kafte bie KieS; Kiefel
Kappjaum taftcien tiefen f. erliefen
Kapfel KafteE; KafteEan Kilogramm, =meter
Kapuje; Kapuziner KafuS (Kafu§) Kinn; Kinnlabe
Karabiner Katafalf KirmcS (Kirmefj), Kir*
Karaffe Katafombe meffe
Karat; tarätig Katalog Kiffen; Kopffiffcn
Karamane Kataraft Kifte, Kiftdjen
Karbouabe Katarr!); fatarrfjalifd) fifc[e]lig
Karbunfel [©efdjlbür] Katafter Klabbe [©efdjäftSbudj]
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Höffen; Stöffer 
Stafter 
Stoppe 
StapS
Har; im Haren fein, 
inS Hare tommen 
Stara, Slärdjcn 
Klarinette
Klaffe; Klaffifer, Haf* 
fifctj; Haffifigieren 
Hauben
Illaufe; SlauSner 
Klanfel; perHaufulieren 
Stabier 
Klecf§; Hcctfen 
Klee
Klei; Kleiboben 
Kleib; Hcibfam 
Stete
Hein; bon Hein auf; 
im Keinen, bis in£ 
Heinfte
Kleirrob, Steinobe unb 
Stcinobien 
Stempner
SlcruS; Steriler; Hcri= 
tat, Sterifei 
Stette 
Stient
Slittta; Himatifcß 
Kimmen; Komm 
Ktinif; Hinifct)
Stinte; Sürttinte 
Stiftier (Stßftier) 
Staate 
Stöppel 
Slop§
Stof;, Stöße
Stofter
Stoß
Slub
Stuft
titacfen
Suappe
Snaftcr
Snäuet
tnauferig
tnictcn; tnieferig 
SnictS; tnietfen 
Snie, Suiee; tnie[e]n 
SnirpS
fnirfeßen; bu tnirfcl)[e]ft 
Snoblauct)
Snorpel; fnorp[e]tig 
Snofpe, Snöfpcßen 
Snoten 
Sttüppel 
tnufpern
Snüttct; Suüttetüerfe 
So=, Sot=, Som=, Son=, 
Sor= in gufammen* 
gefaßten grembroör* 
tern, g. S8. Koeffizient,
tüorbiniert, Sofi= 
nu§;
Solleg, Sollege, 
SoIIegiunt, SoHctte, 
Sottefteur, Soltifioit, 
Sotportage, Sotpor* 
teur, tolporticrcn;
Sombinattoit, 
Sommanbant, Sont* 
mombeur, Sontman* 
bo, SommerS, Som= 
nttffar, Sommiffion, 
Sommune, Sompa* 
ratib, tompatt, tom= 
petent, Somptement 
[©rgäitgung], tont* 
ptett, Somplej, Som= 
ptiment [©ruß], fom= 
pügiert, Somplott, 
tamponieren, Sont* 
pott, Sompreffe,Som* 
promiß;
Soubition, Son* 
bitor, tonbotieren, 
Sonboteng, Sonbuf* 
teur, Sonfett, Son* 
fereng, Sonfeffioit, 
Sonfirmation, ton* 
fifgieren (fonfiS* 
gieren), Sonftitt, fon= 
fuS, Sonfufion, Son=
grcß,fongruent,Son= 
grueng,Sonjugation, 
Sonjunttion, Son* 
junttio, tontab, ton* 
trct,Sonturrent, Son= 
turreng, SonfurS, 
Sonncjion, Son* 
fenS,fonfequent,Son= 
fcquenj, Sonferbe, 
Sbnfiftorium, Son= 
fote,Soitfonanl, Sott* 
forte, Sonftitution, 
Sonftruttion, Sott* 
fut, Sonfum, Sott* 
tinent,Sontraft,Sou= 
traft, Sontrotte,Son* 
trotteur, Soubent, 
Sonberfation,tonbef, 
Sonbitt, tongentrifd), 
Songept, Songert, 
Songeffion, Songil;
Sorporation, tor= 
rett, Sorreftur, tor= 
rigicren, Sorrefpoit* 
beng, torrefponbieren 
Sobatt [Sitineral] 
Sobeu u. Sofett 
Sobolb [Serggeift] 
Söber; tobern 
Sobcj (Gfobcj)
Sofen unb Sbben 
Soffer ber unb baS 
Sogitat (Sognac) 
Soßt; Soßlrabi 
Soßte; Sößter 
Sofe bie 
Sofarbe
tofett; totettieren 
Sofon, SotonS (Socon, 
SotoSnuß [(XoconS) 
SotS (SoatS)
Sotibri
Solit
Soltctt
Soton; ©cmitolon 
Sotonie, Sotonien 
(=ieen); Sotonift
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Kolonne; Kolonnabe
Kolophonium
Kolorit
Koloß; foloffal 
Komet
Komfort (Komfort) 
Komifer; fomifd) 
Komitee (Komite) 
Komma
KommiS (KommiS)
Kommißbrot
Kommobe
Komöbie; Komöbiant 
Kompagnon (Kompag* 
non)
Kompanieu.Kompagnie 
(Kompagnie) 
Kompaß, Kompaffe 
Komteffe 
Komtur 
Koncßplie
fonifcß [fegeiförmig] 
Konrab
Konto, Kontos (Konto, 
Konti)
Kontor (Komptoir)
Kontur [Umriß], Kon=
fopfüber [turen
Kopie; fopieren
Koppel
fopulicren
Koralle
Koran
Korinthe
Kornelfirfcße
Konictt
Korporal
Korps (Korps)
forpulent; Korpulenj
Korribor
Korfar
Korfett
Kornette
Korppßäe ber
Kofaf [potitifcß
Kosmopolit; foSmo*
Koffat, Stoffate
Koften; auf Koften
Koftüm
Kot; fotig
Kotelett
Köter [fpunb]
Kothurn
Krabbe bie [Krebs] 
fräcßjen
fraft, j.SÖ. meines SlmteS 
Krähe; frühen 
Krafeel
Kram; Kramer 
Kram[me]tSPogeI 
Kran 
Kranidj
Kranj; frünjen 
Krater
IrauS; fräufeln
Kraufeminje
Krawall
Krawatte
Kreatur
Krebs
frebenjen
Krcbit
KrciS; freifen; Kreifel 
freifefjen; bu frcifcß[e]ft 
freißen
Krempe; frempen
Kreole
frrpiereit
Krepp
Kreffe
Krcuj; freuj unb quer 
frieeßen; frort), gefroeßen 
friegen [befommen u.
Krieg füßren] 
Kriminalift; frimineU 
Krife, KrifiS 
Kriftatl (KrpftaH) 
Kritif; fritifd)
Krofobil
Kröte
Krücfe
Krume, Krümchen 
Kruppe bie [Kreuj ber 
Krüppel [Leittiere]
Kruppßuften
Krufte
Krujifij
Kubifmaß; fubifcß
Kücßlein
Kucfucf
Kufe; Küfer
Kugel; fug[e]lig
fühl
füßn
Kuüffe (Kouliffe)
Kulmination
KuIt[uSl; fultibieren ;
Kümmel [Kultur
Kum[me]t
Kumpan
Kunbfcßaft
Kuno
Kunft; Kunftftücf 
Kur; furicrcnjKurßauS 
furant (courant) 
Küraß; Küraffier 
Kuratel 
Kurbel
Kürbis, Kürbiffe 
fiiren; Kürturnen 
Kurfürft; Kurmürbe 
Kurie
Kurier, Kuriere
furios
Kurrenbe
Kurrcntfcßrift
KurS, Kurfe; KurfuS
Kürfcßner
furfio
Kurt
Kurbe
furj; in, feit, bor für* 
jem; aufS fürjefte; 
über furj ober lang; 
ben fürjereit jießen; 
Kurjmcil
Kuß; fiiffcn; bu füffeft 
u. füßt
Küfte; föfeereSfüfte 
Küfter; KuftoS 
Kutfcßc
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Stifte
Sattel; SuttelfledE 
Sutter
Subert, Suberte (Sou* 
bert, Sonbert§) [©e« 
bectu. Sricfumfdjlag] 
Suj ber [5lnteil an 
einem Sergmer!]
s .
Sab Oratorium
Sabfal
Sabßrintl)
Sad)§, Sacßfe 
Sacf; lädieren 
Sabe
laben; läbft, labt 
Safette
laljm; lärmen 
Saßit [SKetallbraßt] 
Saib [©rot]
Said); laicßen
Saie
Safai
Sale; ©aljlale
Safett; Settlafen
lafonifc^
laßen
Santa
Sanb; Sanb f^necßt 
lang; feit langem, be» 
längeren, jurn Iäng= 
ften; tage=, jahrelang 
Sangfeltoeile; Iangmei= 
läng§ entlang] [lig 
längft [feit langer Seit] 
langtoierig 
Sanje; Sanjette 
Sappalie 
lappifd)
Särdfe [Saum]
Särm; lärmen 
Sarbe; eittlarben 
laß; läffig
laffen; bu läffeft u. läßt
Saft; läftig
Satrine
Satte
Sättig
Satroerge
Saud)
Sauge
laut; läuten 
lauter; läutern 
Saba 
Sabenbel 
labieren
Saboir [S!BafdE)becfen]
Samine
Sajarett
Seben; mein Seben lang 
u. mein lebelang; 
mein Sebtag; bei 
Sehweiten; lebend 
lang; Sebeßocß 
ledjjen 
Icct
lebig; lebiglicß 
See [©egenteil b. Bub];
Ieeioärt§ 
leer; leeren 
Sefse
Segat ba§ [Sermäd)t= 
Segenbe [ni§]
Segion
legitim; Segitimdtion 
Sep[e]n; beleßnen 
Scßm
leljnen; Sefjne 
leßren; Sekret; ©e* 
leßrter
Seib; bei SeibeSleben; 
beileibe (bei Seibe) 
nicßt
Seibung [an Senftern 
nnb ÜEiiren] 
Seicßborn 
Seiche; Seicßnam 
Seib; ein Scib[§] tun; 
juleibe
leib fein, tun, »erben 
leibig; leiblicß
Seiet; leiern 
leiljen; leiljft, ließ; 
Scifjßau§
Seifauf [Sauftrun!]
Seimoanb; Sinnen
leiten ;©eleit[e]; Seiter
Seftion; Seftiire
Settj
Seoparb
Seopolb
Serdje [Sogei]
lefen; laä
Setßargie
Setten ber
Setter bie
Setter, Settner ber [in 
ber Sircße]
leßt; am, junt leßten; 
ju guter Seßt (ju* 
guterlefjt) [bonSeße] 
leugnen
Seumunb; berleumben
Seutnant
leutfelig
Sebante
Sebit, Sebiten
Seofoie (Sebfofe)
Sejiton, Sejifa
liberal
Sicßtmeß u. Sidftmeffe 
Sib; Slugenlib 
Siebe; zuliebe 
Sieb; Sieberbudj 
lieberlicß
liefern; Sieferant 
Siför (Siqueur)
Silie
Simonabe
Sinbtnurm
Singniftif
Sinie; lin [i] ieren; Sineal
linfä; bon, nad) lin!3
Sinnen; Seintnanb
Sinfe
lifpeln
Sitanei
Siter ba§ (ber)
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Siteratur; üterarifd)
Sitljograpljie
Siturgie
Sifje
Sibree
Siiitation (Sicitation) 
Slotjb
Sob; löblid); lobljubeln
Sode; locfic^ t, lodig
Io der
lobern
Söffet
SogaritIjmuS, =mert 
Soge
Sogt!; logifcf)
SogiS; logieren 
Sotje; lol)en; lidftertolj 
Soljgcrber
Sotjn; lohnen; löfjnen 
Sofat ba§
SofontobiIe;So!omotibe 
Sorbeer 
Sorb, SorbS 
Sorgnette; Sorgnon 
So§; lofcn; Sofung 
loS; löfen; löSIid) 
lüften; bu lofct)[e]ft; 
erlüfdfen; ba§ Sid)t 
erlifd)t
Sot; loten; lotredjt, 
löten; =Iötig 
Sotljar (Sotar)
Sotfe
Sotterbnbe; lotterig 
Sotterie 
SouiSbor 
lotjal; Sotjalität 
Sud)§
Siide
Subolf; Subtbig
Sug; lügen
lugen [fpäfjen]; Sufe
Snife
lufratib
Sünfe bie [SCdjSnagct] 
Supe
Suft; lüftern
Sub [SBinbfeite be§ 
@d)iffe§]
SujuS
Stpnplje
Ipn^en
Spra; Sprit; Iprifd) 
Spieutn (Spceutn)
m .
Maat ber 
Macpt; mächtig 
Mabe
MabemoifcIIe, Mamfed 
Magaiin
Magb, Miigblein 
Magie; ntaqifd) 
SLTiagiftrat 
Magnet
mcipcn; Mciper; Maljb 
bic, Mcipbcr 
Mapl; SOtapt^ ext 
rnapten; Müple 
Maplfdjafj [bgl. ©e* 
3Jiäf;ne [mapl]
mahnen; Mapnung 
SfJiäpre [fßferb]
Mai; bie (ber) Maie 
Maib [Mäbcpen]
Mai§
Maifcpe; ntaifdjen; bu 
maifd)[e]ft
Mafeftat; ntafeftätifdj 
Major
Majoran u. Meiran 
Majorat 
SOfajorität 
maforcnn
Mafcl; ntaMIoS; mcüeln 
Maffaroni (Maccaroni) 
Malier n. Malier [bie 
Mafulatur
Mal; Matftein, Merf= 
ntat, Muttermal 
Mal; ba§ erfte Mal u. 
ba§ erftemal, jum
Streiten Male u. 
jum jmeitenmal; 
ein anbercS Mal u. 
ein anbermal, mep* 
rere Male u. mepr= 
malS; jlncimal, jc= 
bcSmat, auf einmal, 
ein für allemal 
malen; gemalt; Mater 
Malpeur baS 
malijiöS 
Maltefer 
Malbe 
Malj 
Matnelucf 
Mammut
man [manchmal
manche; ntancperlei; 
Manbel bie 
Manen bie 
Mangel; mangels 
Manie
Manier; manierlicp 
mannigfad); mannig= 
faltig
mcinniglicp
Manüber; manöbrieren
Manfarbe
Manfcpette
Mantel ber
Manuffript
Marber
Mär[e], Märdjcn
Margarete, ©rete
Margarine
Marine
Marionette
Marfetenber
Martife [©onncnbacp]
Marmor
ntarobe; Marobeur 
Maroquin
MarquiS; Marquife 
Marfd); marfdjicrcn 
Marfcpaß; Marftall 
Martpa 
martialifcp
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5ü?ärtl)rer
SRärj
SRarzipan
SD7af(i)irte
SRafer; maferig
SRafem
SRaSfe; SRaSlerabe 
SRaSfulinum (SRaScu* 
linunt)
SDR aß; mit SDRaßen; ohne, 
über bie SDRaßen; ber* 
maßen, geroiffer*, 
bclanntermaßcn 
maffafricren 
SDRaffe; maffib 
SRaßholbcr 
maffieren; SSTJaffnge 
SDRaßlieb
SDRaft ber; SDRaftbaunt 
SDRaft bie
SDRaterie; SDRaterial; ma=SDRatlfcmatif [tcricE
SDRatlfilbe (SDRatilbc)
StRatratje
SDRatrüel
SDRatrije
SDfatrofe
SRattlfäuS; SDRattßiaS 
SDRauS, SDRäufe 
SRaufe; maufern 
SOiauf oleum 
SDRaut bie [3ott] 
SDRazurfa
SDiecijaniE; metfjanifd) 
modern
SRebaille; SDRebaiEon
SDRebijin
SDRcer
SDReerrettich 
SDReht; metjtig 
meßr; mehrere 
SUieter; SDRcierljof 
SDReile; meilenloeit 
SDReilcr 
SDReiueib
SDReiran u. SDRajoran 
SDReife
SDReißet ber; meißeln 
meift; meiftenS; bie 
meiftcn, baS meifte, 
am meiftcn 
SDRclaucholie 
Gelange 
SDRelobie 
SRelone 
SDReltau 
SDRemme 
SDfemoircn bie 
SDRemoranbum 
SDRenage; menagieren 
SDRenagcrie 
SDRcngfcl 
SRennig 
SDRenuett 
SDRergel ber 
SDReribian 
merfen; SSermerf 
SDRcSner [nidjt ju SJReffe 
gehörig]
SCReffe; SDRcßbud) 
mcffen; bu miffeft unb 
mißt; bu maßeft 
SDRcffing 
SDRcftije 
SDRct
SDRctamorphofe 
SDRctapßer; metaphorifcE) 
SDRetaphßfif
SDReteor baS; SEReteoro=
SDReter baS (ber) [togie
SDRetljobe
SDRetonpmie
SDRetrif
SDfctropoIe
SCRette
SDRettmurft
SDReße
SDReßger
2Reucf)eImorb; meud  ^
lingS
SDReute; SDReuteret 
SDRezjane; SRejjanins 
mohnung
SDRiaSma, SDRiaSmen
SDRieber baS [brucf] 
SRiene [©cfid)tSanS= 
SDRiete; mieten, SRietcr 
SDRigräne 
SDRifroffop 
milb; mitbtätig 
SDRilitär; militäriftf) 
SDRilij
SDRiEiarbe; SDRiEionär 
SDRilj
SDRime; SÜRimif 
minbeftenS; jum, nid)t 
im minbcften; baS 
miubefte
SR ine [mitcrirbifdjer 
©ang]; minieren 
SRineral 
SORinifter 
SORinne 
minorenn 
SRinorit 
SDRinorität 
SDRinuenb 
SDRinute
SRinje; Pfefferminze 
SDRirafcl 
SRifantlfrop 
mifdfen; bu mifd|[e]ft 
SRifpcI
miß=; mißbrauchen,miß= 
Ifanbeln; mißfjeEig, 
mißlich; SDRißmut; 
SDRißtou u. f. m. 
miffen; bu miffcftu.mißt 
SDRiffetat; SRiffetäter 
SDRiffion; SDRijfionar u.
SRiffioncir 
SRifäeEe (SRi^eEe) 
SDRittag; bcS SRittagS;
mittags (SDRittagS) 
mittels (mittelft) 
mitternacßtS (SDRitter= 
SRittfaften [nacßtS) 
mittlermeile 
SDRittmod); SDRittmochS 
SDRöbel; möblieren 
SDRobiliar; SRobilien
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mobitifieren 
SNobe; mobem 
SNobell; mobedieren 
mobein
SDtobcr; moberig 
mobileren (=cieren) 
mögen; mag, möchte, 
gemocht
möglich; fein möglich 
fteS, alles mögliche 
tun; möglichenfalls, 
mögticherroeife 
SNohammebaner 
ÜDtoIjn; SNoljnblume 
SNotfr ber; Ntohrenlanb 
SNöfjre; SJtoffrrübe 
mofieren (moquieren) 
SOtole bie u. SNolo ber 
[tpafenbamm] [bie 
SNolefül baS, SJloIefüIe 
fötoment ber [2lugen= 
blid]
SKonard); Sttonarchie
SNonat
Sftöndj
SJtonb; monbfüchtig 
SNonolog 
monoton 
SJtonftranj
SNonftrnm; monftröS 
SNontag; SKontagS 
SNonteur; montieren 
Ntoor baS; SJtoorlanb 
SNooS, SNoofe; bemoofi 
SJlopS, Stopfe 
Storni 
Storaft 
Storchei
Storgen ber; beS 93tor= 
genS; morgens 
(StorgenS)
morgen [am folgenben 
Sage]; morgen abenb 
SNorif}
Storpfjologie
morfd)
Störfer
9D?örtet
SJtofaif
Stofclfee
Stoff; Stoftridj
Stoiib
Stotto
Stöloe
mucfen; rnudfen 
Stuff
S?üife; mühen; müh® 
fam, Stütffal, mülf* 
Stuhnte [felig
multiplizieren feieren);
Stultiplitanb
Stunde
SJtunb; münblicf) 
SOtünbel; münbig 
Stunifijenz 
SJtunition
munizipal (municipal) 
Stünfter baS 
ffffünge [@elb] 
mürbe; SNürbbraten 
StuS; ©emüfe 
3Jtufe;Stufeum,Stufeen 
Stufeimanen u. Stufel= 
männer [Stufifant 
mutieren (=cieren); 
StuSfat; SJtuSfateller 
SNuSfel; muSfulöS 
SOtuSfete; StuSfetier 
Stuff e; muffig 
Stuffetin
muffen; bu mufft, 
muffteft
93tut; mutig; zumute 
(ju SJtnte) fein; mut* 
mutieren [maffen 
Sthrrfje 
Stprte
SJthftif; mpfteriöS 
Strjtffe; £Uit)tt)oIogie
Stabe [am Stabe] 
nachäffen
nadjaljmen 
Nachbar, Nadfbam 
Nadjen 
rtacfjgiebig 
Nachhut
Stacljlaff; Nacf)Iäffigfeit 
Nachmittag; beS Stad)* 
mittags; nachmittags 
(Nachmittags) 
nad)fid)tig
Naclft; beS NadjtS;
nadjtS (Nad)tS) 
Nachteil; nachteilig 
Nachtigall 
Nachtrab 
nadenb, nadt;
Nabir
nagen; Nagetier 
naf)[c]; beS näheren, 
fürS nächfte; bon nah 
unb fern; nätfern 
nähen; Naht, Näherin 
u. Nähterin; Näh* 
mafcljine
nähren; Nahrung 
naib; Naibität 
Name; namenS [mit 
N. u. im N.]; na= 
mentüch
nämlich; ber nämliche 
Naphttja 
Napoleonbor 
Narr; Narretei; närrifch, 
ber närrifch[e]fte 
Narjiffe (Narciffe) 
nafchen; bu nafch[e]ft 
naferoeiS; NaShorn 
naff; Näffe 
Nation; national 
Statur; natürlich 
Nautif
Siebet; neb[e]tig
Stebenbuhter
neden
Stegation; negatib
Neger
Steglige
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nehmen; nirnmft, naffm 
Steffrung [üanbjunge] 
nein; mit nein ober mit 
einem Stein ant= 
Worten 
Steltar
nergeln u. nörgeln 
Stero; nerbig; nerbög 
Steffel 
nett
neu; anfg neue, bon 
neuem; etwa§ 3teue§ 
neun; alle nenn werfen 
Steutrum; neutral 
Stibclungen
nicJjt; junicffte (ju nickte) 
macffen; mitnicfften 
(mit nieten) 
nicfft§; für, um nicfft§; 
uid)t§ anbereS, nicfftä 
3teue§; nicfft§befto= 
tbcniger; ba§ Stid)t§ 
nieber; niebrig 
nieblicff 
Stiebuagel
niemanb; niemanb an= 
ber§, niemanb grem= 
Stiere [be§
niefen; StieSwurj 
Stieffbraucff; Stuffnieffer 
Stiete
nieten; niet= unb naael= 
nirgenb[§] [feft
=ni§, =niffe; 93ilbni§, 
Stifte fföilbniffe ufm. 
Stibeau; lübellieren 
Stij, Stiye 
nobel; Stobleffe 
Stomabe
Stominatib; nominell 
Storb; norbWärt§ 
nörgeln u. nergeln 
Storm; normal 
Stöffel ber u. ba§
Stot; in Stot, in Stöten 
fein; not fein, tun, 
werben; bonnöten
(bon nöten) fein; 
notbürftig 
Stotar; notariell 
Stote; Stotenftfftem 
nötig; nötigenfalls 
Stotij
notmenbig; notwenbi*
Stobelle [germcife
Stobember
Stobije
Stuance
Stutt; null unb nichtig 
fein
Stumero; numerieren
Stummer
StuntiuS
Stuff, Stüffe
Stüfter
Stut bie [gugc]; Stut- 
ffobel
nuff[e], niiffe; junuffe 
(ju nuffe) macffen; ju 
Stuff unb grommen; 
Stuffnieffer 
Stffmpffe
© .
Cafe
Obacfft; in Obacfft
Cbbuftion
ObeliSf
oberfläcfflicff
Dberft, Dbcrften
Cbjeft; obfeltib
Oblate
obligat; obligatorifd) 
Oboe u. £>oboe; Dboift 
unb fjoboift 
Obrigfeit 
obffur 
Obft 
obwofft
OcffS u. Odffe
Oder
Obern
offenbar; öffentlich
Offenffbe
offerieren; Offerte 
Offijial'
Offiziant 
offiziell; offiziös 
Offizier
Dfffäin; offijinett 
oft; be§ öfter[c]n 
Offeim u. Offm 
Offm ['Dtaff]; offmweife 
Dffmet
offne; offnebieS; Dffn* 
madjt
Offr; Offrring
Dffr; Stabelöffr
pflupieren (occupieren)
Cfünom
Oftabe
Cltober
Cftroi (Octroi)
ofulieren
öfumenifdff
Cfjibent (Occibent)
Ol; ölig
Olibe
Dlffmp
Omen; ominöS 
DmnibuS, Onmibuffe 
Oper; Operette 
Operateur; Operation 
opponieren; Dppo* 
fition; oppofitionell 
opportun 
Optif; optiftff 
Crafel 
Crange 
Orang»Utan 
Drdjeffer 
orbentlicff 
Crber (Orbre) 
orbinär 
Orbonnanj
Organ ba§ [SSerfjeug] 
Orgel; Organift 
Orient
Original; originell 
Orfan ber [©türm]
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Ort, Orte, Orter; tjölje* Kantine; Pantoffel fßatrone
reit Drt[e]§; aller* pantfclfen Patrouille
Ortfjobopie [orten ^anjer pauEe
Orthographie Papagei pauabadcn
Ofe Rapier; $apiermacE)e paufe; paufieren
£)§far Rappel paufen (häufen) [burdj*
Ofterreidj papft; fßapfttum; jeidjnen]; pau§*
Dtter Parabel [päpftlid) (SöauS)papier
Ottomane parabe fpaPian
Oubertüre parabie§ pabillon
ooat paraboj fßcbal
Optjoft ba§ [Stüf[ig= fßaragrapE) pcbant; pebantifdj
EcitSmafj] parallel; fparaUclo* pcbeE
Cpt)b; ojtjbiercn fßarafit [gramm peEuniär
Oppgen parbon ber fPel5
Ojean (Dcean) parcntljefe peljen [pfropfen]
Ojon Parfüm (Parfüm) s45enbei ber u. ba§
Rarität pennal
$arE penfion; fpcnfionär,
V* parfett ba§ penfionicrcuParlament; fparla* fpenfum, fßenfa u. fßen«
fßaar ba§, fßärdjen; ju f^iarocfjie [mcntär perennierettb [fen
paaren treiben; paar* parobie f}$erfeft[um] (ißer*
toeife; ein i]$aar Partei; parteiifcf) perfib [fectum)
<Sc£)uf)e parterre ba§ Pergament
ein paar [einige]; ein Parthenon ber periEope
paarSeute; ein paar* Partie periobe
>|3ad; pacfen [mal S^artiEct peripatetifcr
päbagog; S^äbagogiC partijip[ium] (ißarti* Peripherie
Page par^e [cipium) permanent
45air parjelle fPerpenbifel
pafet ^SaSquill perplep
paEt, galten Paff, päffe Perron [53a(jnfteig]
palai§, i[3alaft $affage; fßaffagter perfiflage
Paletot fjjaffatroinb perfon; perfönlidj
Palette paffion perfpettioe
palifabe paffio (fßaffibum) perücfe
ffSaUafd) iPaftett peftilenj
Pamphlet ba§ S^aftete peterfilie
panbeftcn paftor, fßaftorcn Petition
Paneel ba§ [SSanb* Pate, Saufpate Petroleum
^Sanier [getäfel] patent; patentieren petfdjaft
paniE; panifd)crSd)re!* pat()o§ ba§; patfjetifd) fßfab
Panorama [Een Patient Pfahl; pfählen
pantljeismuS patriard) Pfatj; Pfaljgraf
pantfjeon ba§ Patriot; patriotifd) ff5fanb
S|3antf}er patrijier (fßatricier) Pfanne; fßfannEudjen
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Pfarre, Pfarrei; Pfarrer Pianoforte Pol; Potarmeer
Pfau Picfe [Spihhoefe] Polcmif
Pfeffer; Pfefferminze 
pfeifen; Pfiff, pfiffig
Pidelpaube
Pid[e]nid
Police [Perfid)erungS= 
fd)ein]
Pfeil; Pfeiler Piebeftal Polier; fütauerpolier
Pfennig püant; pifiert polieren; Politur
Pferd); einpferefjen Pife [Spiefj] Polillini!
Pferb Pifett Politif; potitifdj
Pfifferling Pilgrim, Pilgrime Polizei; Polizift
Pfingften Pille Polpp
Pfirfid) Pilot Polptechnifum
Pftanje Wb Pontabe
Pffafter Pinafotljel Pomeranze
Pflaume Pinie Pomp; pompös
Pflege Pinfel Ponton ber
Pflid)t;pflidjtiq;pf(id)t- Pionier Pont), ponpSu.pouicS
mibrig; Pflichtteil Piftole populär; Popularität
Pflocf pittoreSl Pore bie; poröS
pflüden Plafonb Porphhr
pflügen; Pf(ugfd)ar Ptaib ber u. baS Porree ber [Saud)]
Pforte; Pförtner piafat Portefeuille
Pfoftcn ber Plan, plane Portemonnaie
Pfriem ber Plane bie; piantoagen Portepee
Pfropffen]; Pfropfreis Planet Portier
Pfriinbe Planimetrie Portion
Pfuhl ber ptänleln; piänlter Porträt, Porträte (Por*
Pfüt)l ber lt. baS Plantage trait, p'ortraitS)
Pfunb; fed)Spfiinbig plärren; ©eplärr Porzellan
pfufdjen; bu pfufd)[e]ft; piaftif; plaftifch Pofamcnticr
Pfüfje [Pfufc e^r Plateau Pofe [(Stellung]
Phactljon Platin pofitib
Phänomen baS plätten; piätteifen Poffe bie
Pljantafie; pijantaft Plattform Poffen ber; poffierlid)
Pl)arifäer Plaü greifen, madicn, Poftillion (PoftiHon)
Pharmazeut (Pharma= Plombe [nclimen poftnumeranbo
Pljafe [ceut plöhlich Potentat
Philanthrop Plural (piuraliS) Potenz
Phi«PP Plüfch Potpourri
Phiüfter piuSquamperfeftfum] Pottafdje; Pottfifch
Philofoph (pinSquamperfectum) pofjtaufenb!
Phlegma; pMcgmatifd) Pöbel Poularbe
Pho§pl;or Pocfe Präbilat; präbilatib
Photographie Pobagra Präfeft
Ph^ofe [PebenSart] Poefie; Poet, Poetil; prägen; prägftod
Phpfif; PhPfifeh poetifd) Pragmatif; pragmatifdj
Phpfiognomie Polal pral)len; Prahlerei
PhPfiologie pöfeln; Pöfelfleifd) Prahm ber [gäl)rfd)iff]
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prattifdj; prattizieren 
(=cieren), PrajiS 
Prälat 
prallen 
Prämie
prangen; ©epränge
Pranfe (Sranfe)
pränumeranbo
Präparaub; präparier
Sßräpofition [reit
Prärie (Prairie)
PräfenS
präfentiercn
ß^räfenjtifte
ß^räfibent
praffeln
praffen; bit praffcft u.
prafjt; Praffcr 
prätentiös 
Präteritum
PräjebenS (PräcebenS) 
ba$; Präjebenjfall 
(PräcebenzfaE) 
Präjifion (Präcifiott) 
Prebigt
PreiS; preifen; pricS
Preifel(Preiüct)bccre
preiSgcben; ergabpreiS
PreSbpter [preßt
preffen; bu preffeft u.
Pretiofen
pricteln
Priefter
PrimaS
Primel
primitib
Primij
Primja^l
Prinz, Prinjeffin
Prinzip; prinjipieß
Principal
Prife
PriSma, PriSmen 
Pritfdie (Sritfdje) 
pribat; pribatim 
PriPileg, Priüilegien 
Probe; probieren
Problem; problematifdj 
Probuft, prohibieren 
(=cicren); Probii^ent 
Profeffor [(=ccnt) 
Profil 
Profit
ProfoS (Profofj)
Programm
Projett
Profurator
Profurift
Prolog
Promenabe
prompt
Propäbeutil; propä* 
beutifcf)
Prophet; prophezeien 
propffqlaftifcf) 
Proportion 
Propft; Pröpfte 
Profa; profaifd) 
Profelpt
proffribieren; Pro* 
ffription
Profobie; profobifc^  
Profpett
protegieren; Protcttor 
Proteft; proteftant 
ProtofoE 
Proüiant
Probinz; probinzieE 
Probifion 
Prozent 
Projcff 
Projcffion 
priibe; priiberie 
prüfen; Prüfung 
Prügel; prügeln 
Prunf; prunffuä)t 
Pfalm, Pfalmen 
pfeubontjm 
Pftjcfjologic
Publitunt; publizieren 
(=ciereit)
Pubbing
Puber
puffen
PulS, Pulfe; Puls* 
Pult baS [fdjtag 
Puloer; pulberifieren 
Pumpenüctel 
Punft; püuttlich 
Punftf)
Pupille
Puppe, püppcljen 
Püree
purjelit (burjeln)
Pute, Puter; putljaljn
P »6
P pro mibe
€ t.
Quadffalber; Qttacfelei 
Quaber, Quabern;
Quaberftcin 
Quabrat; Quabrant 
QuabriEe 
quafen 
Quäfer 
Dual; quälen 
qualifizieren (*cieren); 
Qualität
Qualm; qualmen 
Quantität
Quarantäne (Quaran* 
taine)
Quart
Quartal; Quartett;
Quartier
Quarz
Quafte
Quäftor; bie Quäftur
Quatember
Quecfe
Quectfilber
Quelle u. .Stbeljle 
[^ panbtnef)]
QueEe 
Quenbel ber 
quer; querfelbein 
querulieren
quetfd)en;buquetfd)[e]ft 
Queue baS [33iEarbftocf]
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Queue bie [9lad)trab] 
quiefen; quietfdfen;
bu quietfd)[e]ft 
Quintett 
Quintcffenj 
Quirl
quitt; Quittung
Quitte
Quoblibet
Quote
Quotient
9t.
Rabatt ber 
Rabatte bie 
9fabbiner 
9iabulift
rftdjen; radjfüd)tig
9tab; räbcrn
robebrccfjen
9täbel§fü[)rer
rabiercu; 9tafur
9tabic§d)en
rabital
9tabiu3, 9tabien 
9taffinemcnt; raffiniert 
9lagout
9ial)e [Segelftange] 
9tal)tn
9in^men; einrahmen 
fftain plcfergrenje] 
9tafete 
9tanbgloffe 
9iang; rangieren 
9tanfe, 9ianfen 
9iänfe fd)miebcn;
9tänfefd)iuieb 
9tanjcn, 9tänjel 
rapib 
9iapier 
9tappe 
9tapport 
9tafen ber 
rafen 
rafieren
räfonieren
9taffe; SJtenfdfenraffe 
raften; 9iafttag 
9iat; 9latl}au§; <Stabt= 
rat; p  9tate jieljen, 
um 9tat fragen 
9tate bie; ratenweife 
raten ;rätft, rät,riet; rät= 
lief), ratfam; 9lätfel 
9fation; rationell 
9tatte
9faub; 9fäuber 
9taud)Waren, 9iauc^ = 
toerf [ißelcjWerf] 
9Jäube; räubig 
9iaufbolb 
raul); 9lauf)eit 
raunen; jnraunen 
9taupe, 9iäupc£)en 
räufpern 
9iaute 
9tapon
9feagcn§ ba§; 9teagcn* 
jien (9teagenticn) 
reagieren; 9teaftion 
real; 9featität 
9feaumur 
9tcbe; gtebfjuljn 
Üiebclb; gtebeUion 
9Jebu§ ber n. ba§ 
9ted>en ber
9ted)crcf)e; recherchieren 
rechnen; 9fccf)enbuch, 
9fed)cnftunbe 
9lcd)t; mit 9tcd)t, ohne 
9ted)t, im 9ted)t[e] 
fein; 9^ ccf)t fiuben, 
fprecfjen; ein 9ted)t 
ijaben; Pon 9}cd)t§ 
wegen; p  9tedit 
beftehen; e§ ift 9fecf)= 
ten§
red)t fein, haben,tun; 511= 
red)tmad)en (predjt 
machen), prcd)tfteüen 
(äured)t ftcHen) 
red]t§; Pon, nad) rechts
red)twinf[e]lig
9fecfe
9tebafteur; 9tebaftion 
reben; 9tebner, 9Jebe= 
rei; rebfelig, 9iebe 
fteh[e]n
rcbujicren (=cieren) 
3teebet 9feeber, 9ieeberei 
(9ihebe, ift^ eber, 9ü)e= 
berei) 
reell
9teferenbar
9teferent; referieren; 
fReferat
refleftieren; gteflejion
9lcformation
9iefrain
9fegal [^ Bücherbrett] 
9tegie; 9fegiffenr 
regieren; 9tegierung 
9tegiment
9tegifter; 9fegiftrator 
9tcglemcnt 
regnerifd), regnicht 
9icgreff; regreßpflichtig 
regulär 
9ieh; 9lehbod 
rehabilitieren 
reich; reich u- arm 
9tcigcn u. 9teil)en 
9teii)c; reihen 
9Jeit;er
rein; im reinen fein; 
in3 reine bringen, 
fommen, feßreiben 
9feinefe 
9ieint;arb
9tei§ ber; 9tei§brei 
9lei3 ba§; fpfropfreiS 
reifen
9ieißbrett; 9tofj$eug 
reifen; riß, geriffen 
9feifig baS
9tcifigen bie; 9fei§lauf 
9feig; reifen, gereift 
refcln 
retlamieren
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refognofäieren (»eieren) 
(refognoSjicren) 
refommanbiercn 
DefonPalefjent (Dcfon» 
Defrut [oaleSäent)
9teftor, Dcftorcn 
DelurS; refurrieren 
DetaiS 
relatib
relegieren; Delegation 
Delief
Deligion; religiös 
Deliquie
Detninifjenj (DcmittiS» 
Demife [cenj)
Denette (Dcinctte) 
[21pfelart]
Denfe [gifcfjart] 
rennen; rannte 
Denntier baS 
Deitontntec 
Dentier, Dentner 
Deparatur 
Departition 
Depertoire baS 
Depetition 
Deplif; replizieren 
Dcp orter [(»eieren)
Depreffalien 
DepS (DapS)
Dcptil, DeptUien
Depublif
Dcquiem baS
Dcquifiten
Defcrbe
Dcfibenj
Deffript
Defonanj
Defpeft
Defpiration
Deffort
Dcffource
Deftaurant
Defultat
Detufdje (Detoudfe),
retufdjieren (retou» 
Dettid) [gieren)
Dcue; renmütig 
Deufe; gifdjrcufe 
reüffieren 
reuten
Debandje; fid) rcöait=
Dieöeille [djiereit
Debenue
Deberenj
DeberS
Debier
Dcbifion; Dcbifor 
Dcbolution 
Dcbolbcr 
Debue
Dejenfent (Dccenfent) 
Dcjcpt
Dejitatib (Dccitatib) 
Dpabarbcr
Dpapfobe; Dljapfobie 
Dpetorif; rpctorifd)
D (jeumatiSmuS, »men 
D(;inozeroS (»ceroS) 
DljombuS
DI)t)tf)muS; rpptljmifd) 
Diele [Defjgeiff]
Dieb; DiebgraS 
Dicge; £urnriege 
Diegel 
Diemen
Stic» baS [Rapier] 
Diefc, Diefin; riefig 
DicSlittg [DebenartJ 
Dicfter ber [gliden] 
rigolen [ben '-öoben lof= 
fern]; Digolpflug 
rigoroS u. rigoröS 
ringS; ringSum 
Dinnfal 
Dippe
Dififo; riSfieren 
Dijj, Diffe 
Difpe
Diitt; rittlings 
DituS; rituell 
Dife ber; Dihe bie 
DiPat
Doaftbeef [Doftbraten
Dobbe [@eel;unb]
Dobe [StaatSfleib] 
rodeln
Doden; ©pinnroden 
Dogen; gifdjrogen 
Doggen; Doggenmcf)! 
rol;; Dopeit 
Dopr, Dopre; Döpricpt 
Döpre, Döpreit 
Domanäe; romantifcp 
Dofe, DöScpen, DöSleiit 
Do fine 
DoSntarin
Dofj, Doffe; Döfflein; 
Dofjpaar
Doft; roften; berroftet 
Doft; röften; 93ratroft 
rot; Döte; röten; bie 
Döteln; rötlid) 
Dotte; jufammenrotten 
Dotnnbe
Doulcait, DouIeauS 
(Douleauj')
Doute; DJarfdjroute
Doutiue
Dopalift
Dubin
Dubril
ruepbar (rueptbar) 
Düdgrat; Düdpalt; 
Diidfanf; Düdfepr, 
Düdfunft; rüdlutgS; 
in, mit Düdfidjt auf 
Diibe ber [§unb] 
Dübel 
Dubolf 
Ditge; rügen 
Dul;e; rupen; rupig 
Dupm; rüpmen 
Dupr [Stranffjeit] 
rüpren; rüprig 
Duine
Dum [©etränf]
Dumpf; rümpfen 
Dunbcll 
runbperum 
Dune; Dunenfcprift
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ßtun je l; runj[c]üg
fßüpet
3iufj; rufjig
9tuffe
tftüffel
9iiifte; jurfRiiftc gel)[e]n 
Dtüfter bie [Saum] 
3iute; 2lngelrute 
rütteln
e .
©aal, ©eile
©abbaT(©abbatb)
©übel
facljt [fanft]
©ad; ©ödet 
©affian 
©afran 
©age
©äge; fügen 
©atjne [Dtafjm] 
©aibling (©atbling) 
©aifon
©arte; SDarmfaite 
©aframent 
©afriftei 
©alür ba§
©alat
©albabcr; falbabern 
©albe; falben 
©albei (©alüei)
©aline
©atnüaf; ©alpeter
fatutieren
©alon ber
©albe; ßl;renfalbe
©als
©ame
faiitmcln; ©ammlung 
©am[me]t
©am§tag; ©am§tag§ 
famt; fämtlicb 
©anbale 
fanft; ©änfte 
fanguinifd)
©anft; ©t. fpauluS 
©apb)ir
©arbefle; ©arbine 
©arg; ©arfapljag 
©arfa§mu§; farfaftifd) 
©atan; fatanifd)
©atire bie; fatirifd)
©atiSfaftion
fatt; fättigen; fattfam
©atpr ber, ©atprn
©a]3, ©äjje
©auce
©auerampfer 
©üugetier; ©äugling 
©äule
fäumen; faumfelig 
©äure [Srau§
laufen; in ©and unb 
fcfjaben; fdjübig 
©dfabernad 
©cbablone 
©djabrade 
©cf)acfi; fc^ ac^ matt 
©djäcfier
fdjabe, fammerfc^ abe 
fein; fdjabe bafs 
©djäbel
©djaben; ©dfaben neb= 
men, tun; ju ©djaben 
fommen; .fdjäbtid) 
©djaf; ©diaffeß 
©d;aff ba§ [Oefäfj];
©d)äffler 
©djaffucr 
©djafott 
©d)aft; fd^ äften 
©djafal
©d)äfer; febüfern
Wal
©d;al (©l)aiul)
©d)ale; febüten 
©djalf; fdjalffjaft 
©djaß; fdjaßen; fc^ aßt 
©djalmei
©djalotte [3 tbiebclart] 
fdjalten; ein=, au§fdjat= 
©djalter [ten
©djaluppe 
©djam; fd)aml;aft 
©djanbe; fc£)änblicE); ju 
©djanben u. jufd)an= 
ben (ju febanben) 
machen u. f. tt). 
©djanf; ©djanfroirt 
©d)anje
©d)ar; fdjaren; §eer= 
febaren; fdfarenmeife 
©djarabe (ßl)arabe) 
©cßarbod [©forbut] 
©djüren bie [Stippen] 
fdjarf; ©d|ärfe; fc^ ärfeit 
©djarlad)
©djarlatan (Gl;arlatan)
©djarmüjjel
©(garnier
©djürpe
©djarpie (Gbnrpie) 
fdjarren 
©djarte 
©d;artefe
©djarmadje; ©djarroerf 
fefjattig; fc^ attieren 
©djatuße 
©dja^; fdE)ä^ en 
©ebau; jur ©djau fteßen 
©djaum; fd)üunten 
©d)cd ber [3 al)tfd)ein] 
©d)cde bie; fcEjecirig 
fdjcel; fdjeclfüdjtig 
©djeffcl ber 
©djeibe; fdjeiben; §alb= 
fdjeib
©d)eit; ©rab=, §olj= 
fdjeit
©d)citel; fd^ eiteln 
fd)eitcnt 
©djeßad 
©djeßfifd)
©djcltu
fcf)elten; fd)iltft; fd^ alt 
©ebema; fdjematifd) 
©dbemel
©djenf; ©c^ crtfe 
febenfen; ©efdjenf
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Sdjcrbe
Sd;cre; feeren, fcEjor 
Sdjerflein 
(Scherge ber 
©djerj; fetjerj^ aft 
Sd)cu; fcfjeu; feßeuen 
fcßcudjcn
Sdjcuer u. Scheune 
fdjeuern 
Scßeufal 
fcheußlicß
Sd)iebfarre[n] [bgl.
Starre]; Scßieblabe 
ScßiebSrichter 
Sdjicfer 
fcßielcn; fc^ rett 
Schiene; (Schienbein 
fdjier 
Schierling 
fdjiefeen; feßoß 
Schiffahrt ((Schifffahrt) 
Sd)ifane (Sßicane) 
Scßitb ber[Sd)u(jtnaffe] 
Sdjilb baS 
fchilbern
Scßilbfröte; Sdßilbpatt 
Sdjitting
Schimäre (Gßiniäre)
Sd)immer
feßinben; fchunb
Sd)irrmeifter
Sd)irting
SdjiSma
fcßlacßten; Schlächter 
Schlade; Sd)ladtourft 
Scf)taf; fcßläfrig 
Schläfe bie 
fd)(aff; erfcf)tafft 
fcßlagen; Schlägerei;
Sdjlagmort 
Schlamm; fd)lämmen 
Sd)lange; fdjlängeln 
Sdjlaraffe; Sdjlaraffen* 
lanb
fchled)t; fcßlccßterbingS;
Schledjtigfeit 
Schlegel ber
Sd)leße: Schlehborn
Sd)lei[e] [gifd)]
fcßleißen; Sd)leißcrin
fcßlemmen; Scßlemme*
fcßlenbern [rei
fcßleubern
fcßleunig
Scfjleufe
Scfjlicf ber
fdfliefen; fcfjtoff
fdjliefdich
Scßlittfdjuß
Scßloß , Sdjlöffer
S ch lo te , Sdjloßen
Sch lot; Sdjlotfcger
fd)lott[c]rig
fd)lucf)äen
Scßluttb
fcßlüpfrig; Schlupfe
fdjliirfen [minfel
S c h lu ß ; fchlüffig 
Schlüffe!
Scßmacß; feßmäßen; 
fcßmäßlicß
fchmal; fdjmälcn [lä= 
ftern]; fcßmälern 
Schm altier  
Scßm alj 
feßmaroben 
Schm arre bie 
Schmarren ber 
ScßntauS; fdimaufen 
Schm eißfliege  
Schm eiß; fcßm elsen; 
fcßmeljt, gcfd)m eljt; 
fchmiljt, gcfcßmoljcn 
Sdßmer; Sdfm erbauih  
Scßmieb
fd)tniegcn; fchmiegfam  
jeßmieren
Schm irgel; fdßmirgeln 
(fchmergcln) 
Schm äler  
fdjmoren' 
fdßmuggeln 
fdßniunjeln 
S d jutu ß; fcßmufcig
Scßitad; fdßnaden;
Sdjnirffdjnad 
Schnafc [SDiiide] 
fcßnalgcit 
ScßnapS 
feßnareßen 
Schnauze 
Sdptce; fchneien 
Scßncife [Surcßßau im 
SSalbe]
Schnelläufer
(Sdjnetlläufcr)
feßneujen
Schnippchen; fcfjnippifch 
Sdjnihcl; Scßnißer 
feßnöbe 
Scßnörfel
fdjnüffetn; feßnuppern 
fcßnullen
Sdfnur; fchnüren 
Schnurrbart 
Schnurre; fdpiurrig 
fdjmcrftradS 
Schöffe
Scßofotabe (Cßocolabe) 
feßonen; Schonung 
Sdjoncr [Scßiff] 
Schöpfer; ©efdjöpf 
Schöps
Sdpß, bcS SchoßeS, 
Scßöße; Schoßfinb 
Schoß, beS ScßoffeS;
Schößling 
Scßote, Sdjötcßen 
Schotter 
fdjraffieren 
fdjräg 
Schramme
Scßranf; Scßranfe;
ein*, befcßränlen 
feßreien; feßrie, ge* 
feßrien (=ieen) 
feßroff 
fdjröpfcn
Scßrot, Sdjrote; fdEjro*= 
ten; Scßröter 
Sößrubber
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©djubfarrefn] [bgt.
Sarre]; ©djublabe 
fdpidftcrn 
©djuft
; ©djufjmadjer 
©djulb; ju©d)ulben u. 
jufdjulben (ju fdjul* 
bcn) fommen laffcn 
f djulb fein, haben, geben 
©d)ultl)eifs; Sorffcfjuläe 
©cfjuppe 
©djuppen 
©dfur; ©c5affdE»ur 
fdjüren; ©djüreifen 
fcfjürfen 
fdjurigetn 
©djurj; ©cfiür^ e 
©djüffel 
Sanfter
©dppab, ©djtoaben 
©cfpoabron 
©djroager; ©djtoäf)er 
©dpoaige [S3iehge!)öft] 
fcfjtuanen; e3 fdjraant 
mir
Schwang; im 
©cfjmangfe] fein 
©djnxutf; ©djtoänfe 
©d)märe bie; fdjioären;
fdjrpor
©djmnrte
©djraarjplättdjen
©djmefel
fcfjtocifjen; jufammen* 
fdpoeifjen 
©c^meifdjunb 
fdjtoelen; £eerfdjtoelerei 
©d)roemme;fd)roemmen 
©djmengel 
fdjtoenfen
fdjroer; fdjtperfättig, 
fdjmermiitig 
©djtuert 
©djtoibbogen 
©djmiegereltern, =fofjn 
©dimiele; fdftoielig 
fdpnierig
© d jw im m eifter
(© djtpim m m eifter)
fdpuinb[e]lig
fdjm iften
fd jro ö ren ; fd jw u r unb  
fd jw o r
fd )toü t; © A m ü le  
© d jm u lft f  fcTjituilftig 
© djrour, S c h w ü re  
fed)§; fe d jfter; ein ©edj* 
fie l, fedEijegn, fccfjjig  
© ee ber, © e e n ; San bfee  
© ee bie [9Weer]
© e ele ; feelifd)
© e g el
© e g e n ; fegnen  
© egm ent
fe ije n ; fiefjft, fieljt, faf), 
fief)!, fieije!
© c ljn e ; feljnig
fe r n e n ; fe^nfiid^tig
feidEjt
© eibe
© eibel ba§
feifjen
© e il;  © eiler  
© e in t; feim ig  
fe in ; jebem ba§ © eine  
fe in ; itjr feib, feiet, fie 
feien
fe it; feitbem , feitfjer 
© e ite ; aller*, meiner* 
fe it§ ; fe ite n ä ; bei* 
feite; PäterlidjerfeitS  
© efretär  
© e ft [SSein]
©ette; ©ettierer 
©eftion; ©ettor 
©efunbe
fe fu n b iere n ; © e fu n b a n t  
fe lb a n b e r; felb ftän b ig  
fe lig ;  © e lig fe it  
© eüerie  
©em efter 
© e m ifo lo n  
© em m el bie 
S e n a t o r
fenben; fanbte, gefanbt 
©enf
fengen; Perfengt 
feilten; Perfenft; ©enf* 
blei
©enne; ©enner; ©enn* 
hätte
©entenj, ©entenjen
fentimentat
©eptentber
©erail
©eraph
©ergeant
Serpentine
©erPice ba§ [©efdjirr]
©erPiette
ferPil
©erPi§ ber [Quartier* 
gelb]
©effel; ©effion 
feßfjaft
©eud)e; Perfeudjen 
feufeen; ©eufjer 
©ertant; ©ertett 
©ibtjlle
©id^t; in ©id]t fommen 
ficfern
©ieb; fieben 
fieben; fieb[en]ter; ein 
©ieb[en]tet, fieb[enj* 
je^n, fieb[en]jig 
fiecfjen; ©iecfjtum 
fieben; gefotten 
©ieg; fiegen; fiegreidj; 
©iegfrieb
©iegel; ©iegellacf 
©iet ßlbjuggfanat] 
©iefta
©igttal;. ©ignalement 
©ilbe 
Silhouette 
©int§; ©efim§ 
©ittfonie u. Spmphonie 
fingen; fingt, fang 
©ingrün [immergrün] 
©ingular (SingulariS) 
finfen; finft, fanf
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finnig; finnticß 
fintemal
«Sintflut u. Sünbftut 
«Sippe; Sippfdjaft 
Sirene 
Sirup
Sitticß [fßapagei] 
fittig; fittlicE); fittfam 
Situation
fijjeu; bu faßeft, ge* 
feffert 
Sfala 
Sfanbal 
ffanbicren 
Sfetett 
ffcptifd)
S t^ e
Sftaoe; Sftaberei 
Sforbut 
Sforpion 
Sfrofet; ffrofutö§ 
Sfrupel; ffruputö§ 
Sfutptur 
Staue (Statue) 
Smaragb 
Sode; Sodet 
Sobbrennen 
Sofa ba§
Sollte; guß=, Satfoßte 
Soiree
SotbjSötbner; Sotbat
Sole (Salätttaffer)
fotenn
folib
Süßer
Sonate
Sonbe; fonbieren 
SonnabcnbS 
Sonett t 
Sonntag; Sonntag§ 
Sopßie; Sopßift 
Sopran 
Sortiment 
Souffleur
Souper [ülbenbcffen] 
Souterrain [Keßerge*
feßoß]
SouPerän; Souberäni* 
fo§iaI (focial) [tat 
Sozietät (Societät) 
Spagat
fpäßen; Später 
Spalier 
Span, Späne 
fpänen; Spanferfet 
Spanne; fpannen;©in* 
fpänner, jmeifpanntg 
fparen; fpärtieß; Spar* 
biicfjfe
Spargel [mert
Sparren; Sparrfen]* 
Spaß; fpaßen (fpaffen); 
bu fpaßeft (fpaffeft) 
u. fpaßt 
Spat; gclbfpat 
fpät, fpatcftenS 
Spaten
Spaß, Späßtein 
fpasieren 
Sped; fpiden 
Spebiteur 
Speer
fpeien; fpie, gefpien 
Spef tatet [(=ieen)
Speftrum; fpcttral 
fpetntieren 
Spetunfe 
Spenbe; fpenben 
Spengler [Klempner] 
Spenser
Sperber; Sperling
Sperre; fperren
Spefen bie
Spejerei
fpesieß (fpecieß)
fpejififcß (fpecififcß)
Spßäre
Spbinj
fpiden
Spiegel
Spiet; fpieten
Spierebie[Segelftange]
Spieß; Spießruten
Spinat
Spinb ba§ [Scßrant] 
Spinbet; fpinnen; 
fpinnt
Spint [©etreibemaß;
aueß =  Splint] 
Spion; Spionage 
Spirale; fpiralformig 
Spiritul; Sprit 
Spital; Spittel 
fpißfinbig; Spißname 
fpteißen; fptiß 
fptenbib
Splint ber [lueicßeStpots 
unter ber fttinbe] 
Splitter 
fporabifcß
Sporn, Sporen; fporn* 
ftreid)§
Sporteln
fpreijen; gefpreigt 
Sprenget
Sprentet; gefprenfett 
Sprieß tuort 
fprießen; fproß 
Spriße; fprißen 
fpröbe; Spröbigfeft 
Sproß; Sprößting; 
Sproffe
fpriißen; Spriißregen 
fpuden [fpeien]- 
Spu! [©efpenft]; 
fputen
Spute; Sputtourm 
fpiiten; Spiitidßt 
Spunb; fpünben u. 
Spur; fpüren [fpunben 
fpnten
Staat, Staaten; floate 
ließ; StaatSrat; tpof* 
ftaat; Staat maeßen 
ftaeßtig, ftaeßtießt 
Stabet
Stabt, Stabte; ftäbtifcß;
Stabtteit, Stabttor 
Stafette 
Staffage 
Staffelei
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©taßl; [taffem 
©taten [©tange]; 
©tatet
©tamm; ftämmig 
©tanb; ©tänber;
©tänbdfen
©tanbarte
ftanbtjalten, er tjätt 
ftanb; juftanbe (ju 
ftanbe) fommen, im* 
ftanbe (im ftanbe), 
außerftanbe (außer 
ftanbe) fein, inftanb 
(in ftanb) fe e^n 
©tanniol 
©tapet
©tar [SBoget u. 2tugen= 
franffjeit]
©tär [SBibbcr] 
ftarf; ©tärte 
©tation
ftätifcf) [tüiberfpenftig] 
©tatiftit
©tatt, Stätte; ©tatt= 
tjalter; an SKnbe§ 
Statt; ftatt, anftatt; 
ftatttict)
ftattfinben, e§ finbet 
ftatt; ftattgeben, er 
gibt ftatt; ftattljaben, 
eS fjat ftatt; juftatten 
(gu ftatten) tommen, 
bonftatten (bon ftat= 
ten) gef)[e]n 
©tatue, ©tatuen 
©tatur 
Statuten
©taub; ©taubbcfen 
[jum Stbftäubenj 
ftäupeu; ©taupbefcn 
©tearin 
ftecfen; ftat 
©teg; ©tegreif [©teig= 
bügel]
ftet)[e]n; ftetjt 
fteßten; ftieglt, ftatjt
Stein; ftcinig, fteinidfjt;
©teinmefc
©tettage
©tctje; ©tetjfuß
ftemmen; ©temmeifen
©tempel
©tengel
©tenograpßie
©teptjan
fteppen
©ter [fpotämaß] 
©tereometrie; ©tereo= 
ftop; ftereotpp 
©terte [Stuf)] 
©ternfcßnuppe 
©terj; ^flugfierj 
ftetig (ftätig) 
ftet§
©teöen ber
©tief); im©tid)[e] taffen 
ftieben; ftob 
©tiefet; Stiefelette 
©tiefeitern, =finber 
©tiege 
©tiegtiß
©tict [©riff u. ©tengel] 
©tier
ftier; ftieren 
ftigmatificren 
©tit; 23rief=, töauftil; 
Stilett [ftitiftifcf) 
ftiU; im ftitten, in ber 
©title; fiitlfcfjracigenb 
©titteben (©tittteben) 
©tipenbium 
ftöbern; ©eftöber 
ftöfjnen; ©eftöfjne 
©tolle bie; SSutterftoHe 
©tollen ber [©cßacfjt] 
ftotpern; ftotp[e]rig 
ftotj; ftotjieren 
©toppet 
©topfet 
Stör [gifet)] 
ftören; ©törenfrieb 
ftörrig, ftorrifcf) 
ftoßen; ftieß; ftößig
ftottern
ftracB
©träfe; ftraffäftig 
ftraff
©trafjt; ftrafjten 
fträtjlen [tämmen] 
©träfjne
Strang, ©tränge; an=, 
abfträngen 
©trapaje 
©traße 
Stratege 
fträuben
Strauß, Sträuße 
Strauß, ©trauße [Sßo= 
©treif; ftreiten [get] 
ftreitig u. ftrittig 
ftreng; ©trenge; fict) 
anftrengen 
©treu; ftreuen 
©trieget; ftriegetn 
Strieme; ftriemig 
Strippe
ftrittig unb ftreitig 
©troß; ©trot;t)ut 
Strom; ftromab,ftrom* 
auf; ftromttieife 
©tromer 
©tropffe 
ftroßen 
©truttur
©trumpf, Strümpfe
ftruppig
©trpcfjnin
©tüber; Stafcnftüber 
©tuet ber 
©tubent; ftubieren 
©tuf)t
©tutpe; ftütpen 
©tümper; ftümpern 
©tunbe; ftunbentang 
Sturm läuten 
©turg; ftürjen 
©tute; ©eftiitfe]
©tüfje; ftügen
©tpp
fubattern
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©ubjeft [ftrtptton
fubffribicren; ©ub* 
©ubftantiö; ©ubftanj 
©ubftitnt
fubtraljieren; ©ubtra* 
Ijenb, ©ubtraftion 
©ub; Slbfub 
©üb; fiibroärtS 
fubetn; ©ubclei 
©iipne; füljnen 
©uite
SuffitrS (©uccurS) 
©ulje (©ütje) 
©ünbftut u. ©intflut 
fummeit 
©uperintenbent 
©uperlatiö 
©uppe, ©üppigen 
fuSpenbieren (fufpen* 
bieren); ©uSpenfion 
(©ufpenfion) 
füg; am fünften; füfj* 
©ltjerän [lief)
©pmbol 
Spmmetrte
©pnipatpie [fonie
©pmpljonte u. ©tn=
©pmptom; fpmptoma*
©pnagoge [ttfdE)
©pnbifuS
©pitobe
fpnonpm
Spntaj; fpntaftifd) 
©pftem; fpftematifcf) 
©jene (©eene)
©jepter (©cepter) utib 
[ßepter
Jabaf
Jabclle
Jabernafel
Jabcrne
Jableait, JableauS (Ja* 
Jabtett [bleauj) 
Jabel; tabelloS 
Jaf[fe]t
Jag; eines JagcS; p* 
tage, (ju Jage) für* 
bern, treten; tagS 
(JagS) barauf, p =  
bor; tag§iiber; tage* 
lang, tagtäglid;; 
Jaide [Jagelö^ner 
tafeln; Jafelroerf 
Jaft; taftloS 
Jaftif; tafttfcE)
J a l; Jalfafjrt; tat*
Jalar [märtS
Jalent
Jaler
Jaig
JaliSman 
Jalf [Mineral]
Jalmub 
Jambour 
Janb; tänbeln 
Jang; ©eetang 
Jautteme
Japete; Japejier[er]
tappen; tappig; tüppifd^
Jarantel
Jarif
Jarnfappe
Jarof
Jartfcfje
Jaffe
Jat; Jäter, tätig, tätlich; 
tätowieren [betätigen 
tätfc^ eln [roetter
Jan ber; tauen; Jau* 
Jau baS; ©dfiffStan 
taub; taubftumm 
tauchen; Jaudfjer 
taufen; Jäufüng 
taugen; Jaugenicf)tS 
taufdjen; bu taitfcf)[ejft 
täufdjen; bu täufc [^e]ft; 
Jäufdjung
taufenb; jmeitanfcnb; 
biele Jaufenbe; ein 
Jaufenbftel
Jaufenb ber; ei ber 
Jaufenb!
Jautologie
Jaje
Jedjnif; tedfnifdj 
Jebeum baS 
Jee (Jljee)
Jeer
Jeicf) [©eiuäffer]
Jeig; '-örotteig 
Jeit; pm  Jeil; pteit 
(ju teil) werben: 
teilnepmen, er nimmt 
teil-; Jeilnalpne; teil* 
haben, er fjat teil; 
Jeilfjaber * 
teilS; eines*, meine»*, 
anbern*,größtenteils 
Jctegraplj, Jciegramm, 
Jelepbon, Jeleffop 
Jetlurium 
Jemperatur 
Jempo
Jenbenp tenbenjiöS
Jenber
Jenne
Jener
Jeppidf
Jermin
Jerpentin
Jerrain
Jerraffe
Jerrine
Jerritorium
terrorifieren
Jerprol
Jerptt
teuer; Jeu[e]rung 
teufen [einen ©c^ ac^ t] 
Jcjt
Jljeater; tljeafralifd) 
Jljetna, Jl)emata unb 
Jljemen
Jbeobalb (Jeobalb) ; 
Jljeoberidj (Jeobericf)) 
Jbeobor; Jl)eotogie 
Jbeorie; tfjeoretifc^  
Jperefe
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Sljerine
Sfjermomcter ba§ (ber)
Sljefe
SljoinaS
Stroit
Spunfifcf)
Sl)üringen
Sppmian
Siara
Sieget
Siet; tierifcp
Siger
Sinttur
Sinte
SiraiHeur
Sirol
Sitet; titulieren 
Sooft; toaften 
Sob; SobeSangft; Sob* 
feinb,*fünbc; tobbrin* 
genb, = traut, =mübe; 
Soilette [töbticf)
tolerant; Soleranj 
Solpatfcf), Sölpel 
Sombaf
Son, Söne; tönen, be= 
tonen; eintönig ;t)odj= 
tonig u. podjtönig 
Sou; tönern; Söpfcr* 
Sonfur [ton
Sopograppie 
Sor ber; Soweit, tö* 
ricpt; betören 
Sor ba§; ©tabttor 
Sorf; Sorffticp 
Sornifter 
Sorte 
Sortur 
tofen
tot; töten; totfcplagen 
(tot fcf)tagen); Sot* 
fcfjlag; ber Sote; 
Sotenbett, *gräber, 
*fcpein; totenbleich, 
=ftitl; ba§ SoteSOteer 
total
Sour; Sourift
Srab; traben 
Srabant 
Sracpt; trächtig 
Srabition; trabitionett 
träge; Srägpeit 
tragifd); Sragöbie 
Srain; Srainfolbat 
traftieren; Srattat 
Sranitoat); Srantbapu 
Sran; träniert, tranig 
tranfepieren (trau* 
Sräne [djieren)
Srant; tränten; Sränfe 
bie
tranfitib
SranSparent (Sranfpa* 
tranfpirieren [rent) 
transportieren (tranf* 
portieren);Srau»por= 
teur (Sranfporteur) 
tranfjenbent (tranfeeu* 
Srapej [beut)
trappeln 
traffieren 
Sraufe; träufeln 
Sreber bie 
treffen; triffft, traf 
treibeln[ein©cpiffftrom= 
auf jiepen]; Srei* 
belfteig
Srenfe [ f^erbejaunj] 
Sreppe, treppauf, trepp* 
Srefpe' [ab
Srcffe 
Srefter
treten; trittft, tritt, trat
treu; getreu
Sriangel
Sribüne
Sribut
Sridpter
triefen; troff; triefäugig
Srift bie
triftig
Srigonometrie 
Sritot, SrifotS (Sricot, 
SricotS)
Sritler
trippeln
Sriumpp
tribiat; Sribiatität 
Srobbel
Sröbel: tröbetn 
Srog, Sröge 
Sromniet; Srommler 
Srompete
Sropen bie; tropifd) 
Sropf
tropfen; tröpfeln 
Sroppäe
Srofj; Sroßfnecpt 
Srottoir [®ürgerfteig] 
Stofe; Srofe bieten: 
an», sunt Srofe 
trotj; trofebem 
Sronbabour 
trüb; Srübfal, trüb* 
Srubel [felig
Srucpfefj 
Srüffel
Srug; trügen
Srupe
Srümnter
Stumpf, Srüntpfe
Sruntenbolb
Srupp ber: Sruppe bie
Sfcpafo
Suberfet; tuberfulöS 
tüdjtig
Sücfe; tütfifdp 
Suff; Snffftein 
tüfteln
Sugeub; tugenbpaft 
Süll ber [©emebe] 
Sülle bie 
Sümpcl 
Suntult
tun, tuft, tut; tu[n]licp 
Süncpe; tünepen 
Sunnel
tupfen; tüpfeln 
Sür[e]
Surban
Surnt; Sürmer
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turnen; Surmuart 
Stornier
Stofdje; tufcfjen; bu 
Stote [tufcß[e]ft
Stottel, Stottelcßen 
Sßpe; tQpifc^ ; 2 t)pu§ 
Sppßug; tppßö? 
Stjrann; tqrannifd)
u .
Überbruß; überbrüffig 
Überfluß; überflüffig 
überßanbneßmen, e§ 
nimmt überßanb 
überhaupt
Überfcßuß; überfdjüffig 
überfdjroenglid) 
übertölpeln 
iiberztoercß [überquer] 
üblid)
übrigen?; im übrigen
11 (jr, llßren
lt!)u
Ufa?
Ulan
llirid)
umzingeln
unabläffig
Unbcbeutenßeit u. Un= 
bebeutenbßeit 
Unbill, bie Unbilben; 
unbillig
unentgeltlich [ofjne©nt= 
gcit]
Unflat; unflätig 
nngebärbig
ungefähr; bon ungefähr 
Ungeheuer ba§ 
ungeniert 
ungereimt
ungefdjeni [offne Sdjcu]
ungefcßlacßt
ungeftalt[et]
ungeftüm
Ungetüm
Ungeziefer
ungtimpflidj 
Ungunft [ogl. ®unft] 
nngnt; nidjt? für ungut 
Uniform 
Uniberfitat 
Unibcrfum
unflar; im unüaren fein 
unleugbar 
unparteiifcß 
unpaß; unpäßlicß 
Unrat
unrätlicß; unratfam 
Unrecht; mit, 3U Unredft; 
im Unredjt fein, ein 
Unrecht begehen; un= 
rec£)t fein, tjaben, tun 
uitreblid) 
unfäglid)
Unfcßlitt
unfd)lüffig
uitfelig
unferein?
unftät (unftet)
untab[e]lig
nnterbe?, unterbeffen
unterfd)Iäd)ttg
Unterfcßleif
untertan; ber Untertan
untermeg?
unberbriidflicf)
unberbientermaßen
unberßoßlen
unberfeßen?
unberfeßrt
unberjüglicß
unwert
unwiberfteßlicß
unmieberbringlidf
untoirfcß
unwirtlich
unmiff entließ
unjäfjlig
üppig
Ur [Sluerocß?]
Uraßn; uralt
urbar
Urfeljbe
Urlunbe; Urlaub 
Urteil; urteilen 
Urwaßl 
Utenfilien
Sagabunb
Patant; Safanj
Sätet
Saluta
Sampir
Sanbali?tnu?
Saniüe
Variation
Safall
Safe
Saternnfer
Segctabilien; Segcta= 
Seßifet [tion
Seilcßen 
Sene
Sentit; Sentilation 
Seranba
Serb, Serben u. Ser= 
bum, Serba 
PerbaUßornen 
Perblüffen; berblüfft 
berbrämen 
berbauen
berberben; Serberbni?
Perbientermaßen
Serbift
Perbrießen; berbroffen;
b erbrießließ; Serbruß 
berbußt 
berfemen 
bergällen 
bergcubeit
Sergnügen; bergnügt 
Serßaltni?
Serßängni? 
berßarfeßen; bu berßar= 
Serßau [fd)[e]ft
berßeeren 
berßeßlen 
berßunjen
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berjäfjren
berfümmern
Verlag; berläfftg
berteitgeben
berteugnen
berleuntben
bertieren; Serluft
SerlicS (Serliefj)
bertofen
bermäfjten
bermieten
üermittelft (bermittetS) 
bermöge 
bcrmummen 
bcrntuten
Vernunft; bernünftig
berpötten
berquiefen
Serrat; betraten, ber= 
rät, berriet; Serräter 
berrenfen 
berrottet 
betrugt 
bcrrüctt 
Ser§, Serfe 
Sierfanb ber 
berfanben; berfanbet 
bekannten
berft i^ebene§; berfcf)te* 
bene f. b. a. einige 
Serfdjteifä ber 
berfetjmatjen 
berfcljmi^ t 
berjcfyränfcn 
berfct)roben 
berief) tbenben 
berietjren
berienben; berfanbt
berjeuetjen; berfeuefjt
besiegen [bertroefnen]
berföfpten
SerftänbniS
berftümmetn
berteibigen
berteüen
bertifat
berboßfommnen
bertoaljren [loft
bermafirlofen; beramf)r= 
bertoaifen; bertoaift 
berfaanbt; Seribanbt» 
fcEjaft 
berttegen 
berraefjren 
bermeifen; SerraeiS 
beribefen; berrueäfic^  
berwirren; berraorren 
beribitroet 
bertaogen
berjeUjen; berjeiljlicfj
berget) ten
SSefper
Seitibül
Seteran
Setter
bejieren
Siabutt
bibrieren
bibimieren [beglaubig 
Sief); Sief)f)of [gen] 
biel; in biclem, um bie= 
Ie§; biete; bietertei; 
bielieicfjt
bier; mit, ju bieren; 
bierter; ein Viertel, 
bierjeljn, bierjig; 
bierteifen; bierfct)rö= 
SSignette [tig
S3iEar; Sifariat 
Siftor 
Siftualien 
SSiUa
binbijieren (=cieren) 
biolett
Siotine; S3ioIonceH[o]
S3iper
SirtuoS
Sifier
Sßifite
Sitriot
SBi§e= (Sice=), j. S . 
Sijetönig
Stiefj (SlieS) [gelt] 
Saget; Sogeibauer
Sogt; Sogtei; Sogt*
Sotabet [taub
Sotat
Sofation
Sofatib
bott; einefpanbboß, ein 
SWunbboß; büttauf; 
Sötterei; böHig 
botfenben; boßeitbS 
botttommen 
Sotontär 
bottigierenSotumen; boluminöS borauS; im, junt bor= au§
Sorberfuf), =grunb, =rab
borberfjanb
Sorfafjr, Sorfatjren
Sorfjnt
borig
SorfommniS 
borlieb u. fiirtieb 
Sormittag; be§ Sor= 
mittags; bormittagS 
(SormittagS) 
Sormnnb, Sormünber 
born[e]; borniaeg, bon 
born[e], boit born= 
Sornatjme, bie [fjerein 
Sorname ber 
bornetjm; bornetjmlidj 
Sorrat; borratig 
Sorfa|j; borfäjjticf) 
Sor|d)n§; borfd)u|> 
taeife
borftetjcnbeS; im bor* 
ftefjenben
Sorteit; borteilfjaft 
Sortrab
Sortaanb, Sortaänbe
boriaeg; bortbegnefjmen
Sortbijj u. Siirtbi^
borjügtidj
Sotibtafet
Sotum
butgär
Sultan
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ÜZS.
SSabe
SSad)e; Wadjen 
SSadjotber
SSad)§ ba§; wädffem 
Wactjfen; bu träcf)f[ef]t, 
er wädjft, wucf)§; 
SSadjstum
SSadbt; SSadftmeifter
rracf[e]Iitj
SSabe
SSaage; Wägen, wog 
SSagen bcr
wagen; SSag[e]fjaI§; 
SSaggon [SSagniS 
SSafil; Wählen; waf)Ie* 
rtf4
SSatjn; Wähnen; SSaffn* 
finn, Watjnfdjaffen 
Wafjr; wafjrljaft, Waf)r* 
lidE): Wafyrfagen; 
SSaffrfprucf); be= 
wahren
wahren; bewahren 
wäfjren; wätjrenb 
waf)rnef;men 
SSäfjrnng 
SBatjejeidjen 
SSaib ber [^ftanje] 
SSaife; SSaifentjauS 
2öal; SSalfifcf), =roß, 
=rat
SSattjalta, =!iire, =ftatt 
SS all, SSätte 
SSallact) FfJfcrb] 
walten; Skltfalfrt 
SSatnujj
walten; ©adjwatter 
SSalter (23 alt t) er)* 
SBatje; wätjen 
SSam§
SSanne
SSanft
SSappcn; wappnen 
SSare, SSaren [turnt 
SSartc; SSärtcr; SSart*
=Wärtig; auswärtig, 
gegenwärtig 
=Wärt§; anber*, t)eim=, 
SSarje [borwärt§ ufw. 
SSäfdje
Waffen; bu Wäfd^ [e]ft 
SSafen
SSaffer; wäfferig u. 
Wäjjrig
Waten; watfdfetn 
SSatt ba§ [Untiefe] 
SSatte bie 
Wedjfctn; SSedffter 
SSebet; webetn 
SSeg; gcrabe§=, ffatb*, 
untcrwcg§;altewege; 
juwegefein, bringen; 
burclfweg, frifdfweg 
Wegen; meinet*, unfert* 
Wegen; Pon 9tmt§, 
9?ccl)t§, ©taat§ we= 
SSegericf) [gen
SSegweifer 
SSet; ba§; Sopfwet) 
Wet)[e] fein, tun 
wetjen; ©djneewelje 
SSetjmut
SSetjr bie; wehren, wetjr* 
Io§; SSeljrmann; 
Sanbwetjr
SSetjr ba§; SMfjten* 
Wetjr
SSeibet; gelbwebet
Sßeidjbitb
SSeidjfet
SSeibe [Saum u.gntter* 
Weiblich [ptaß]
SSeibmann; SSeibroerf 
SSeibe bie; Weiten; ge* 
weitjt
SScitjfe] ber [Sogei] 
SSeifjer 
SScifjnacfjtcn 
SSeifjraudj
Weitanb [Weiteren
SBcile; mittlerweile; ein 
SSeife [Slrt u. SJtetobie]
*Weife; au§natjm§Weife, 
mügtidjerweifc, ftojj* 
Weife
Weife; wei§Iiä), wotjf* 
Wei§ticf), SSciSfjcit; 
WeiSmadjen, wci§* 
fagen, SSei§fager 
SSeifct
Weifen; be*, erweifen 
Weiß; wcifjlid); Weißen 
Weit; bei weitem, be§ 
Weiteren, im Weiteren, 
offne, bi§ auf weite* 
re§; meilenweit 
Weitläufitliq 
SSeijen 
SSelte; wellig 
SSet§ ber [gifcf)] 
wetfc^; SSelfdjtanb 
SScnbettreppe [wanbt 
Wenbcn; wanbte, ge* 
Wenig; ein wenig, juni 
Wcnigftcn; Wenige 
Werben; wirft, wirb. 
Würbe, geworben 
SSerber ber [Snfet] 
SSerft ba§ u. SSerftJc 
bie [©djiffSbauptnß 
SSerg [gtadjS, §anf] 
SSergetb; SSerwotf 
SSert; Sßerfftatt, =ftättc;
an§ SSert, ju SScrfe 
SSermut [ge [^e]tt 
SSert; wert; Wert* 
fdjäfjen
we§; we§lj,atb, =megen; 
Weffen
Wefenttid ;^ im mefent* 
ticken
SSefir (Sejier)
SSefpe
SScft; SSeftfaten 
Wetterteudjten 
SSetturnen (SBetttur* 
nen)
SBfjift
SSidjfe
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mitt)tig 
SBibber 
ixiiber [gegen] 
roibcrfatyren 
SBiberfjafen 
SBibcrljatt 
SSJiberlager 
miberlegen 
roiberütt), mibrig 
miberraten 
mibcrrcdftlittj 
miberrufen 
SBiberfattjcr 
SBiberfttjein 
miberfinnig 
raiberfpenftig 
SBiberfpiei 
SBiberfprutt), =rebe 
miberftc£)[e]n 
mibcrmärtig 
mibermittig 
mibrigenfalB 
mibmen; SBibmung 
SBiebeljopf 
mieber [nochmals] 
roieberbringen 
miebergeben 
SBiebergeburt 
roieberljoten 
roieberfänen 
roieberfeljren 
SSiebertunft 
tnieberfe^ en 
SBiebertäufer 
SBieberbergeltung 
mieljern 
SSiefel 
SBilbbret
23ilf)elm, SSilfjelmine 
Sötttibalb
(Bitte; miUen§ fein 
mitten; um @otte§ 
mitten; um bercnt=, 
feinet’, unfertmitten 
mittfatjren; mittfäfjrig 
miüig
miUfommen
(Bittfür; mitttürlitt)
SBimpel
SBimper
minf[e]Iig
minfelit
Sßfinjer
minjig
SSipfel
mippen
mirten; mirflicf) 
SSirrfal, SBirrmar. 
SBirfing
SSirt; SSirtfttjaft; SBirt§= 
SBiSmut [f)au§
SBifpel
miffen; bu meifjt, muf5= 
teft; miffentücf); 255iß= 
mittern [begier
(Bitterung 
SBittum
(Bitme, SSitmer; SSit= 
frou, =mann 
SBodje; mottjcnlang 
SSoge
moI)l; ba§ SBofjl; mofjl 
fein,tun;mol)Igemnt; 
SBot)lfaljrt, (Bonität; 
SBol)(geboren; gleitt)= 
mot)(, fomo()l 
mofpten, Sßofjnung 
mölben; ©cmölbe 
SBotte; raottig 
motten; bu mittft 
(Sottuft; mottiiftig 
SBonne; monniglid) 
SBracf ba§; mracf mer= 
(Budjs? [ben
SBnttjt
müßten; ©emüljl 
SBulft
SBunber; munbcrnef)= 
men, e§ nimmt mitt) 
munber
SBiirbe; roürbig 
SBürfel 
mürgen 
SBürttemberg
(Burs; Sßürje; SSurjel 
müft; SBüfte, (Büftenei; 
(Büftling
SBut; müten, (Büteritt)
3 , fgl- audj <£.
Satte; gattig 
Sagen; gagfjaft 
äät)[e]; Säfjeit, 3äl)ig= 
3 aljl; gälten [teit 
jaf)m; säumen 
Sal)n,Säl)ne; Saljnme  ^
Sa§re
gappeln; gappelig 
Sar
Sarge [©eiteneinfaf= 
jart; gärtlid) [fung]
Saubern
Saum; säumen; Saum* 
Scu9
Saun; einsäunen;Saun= 
fonig 
Saufen 
Sebra 
Sette bie 
Seber (Geber)
Seite, Sef)en 
Seljn; gefinter, se^ntenS; 
ein Sehntet; ben 
3 efjnten geben 
Selben; Sel)rpfennig 
Seiten; seidjncn; 3ei= 
tt)enf)eft, = leerer, 
geigen; Seiger [»ftunbe 
Seiten; siel), gesiegelt 
Seifig
Seit; sur Seit; eine 
Seitlang; bei=, Por*, 
Suseiten; bereit, je= 
bergeit, feinerseit; geit= 
mcife; seitlebenS, seit 
meine§ £eben§; Seit* 
lauf ft] e 
Seile 
Selot 
Seit
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Selter
Sement (Gement) 
Senitl)
Senfur (Gertfur) 
Sentigramm, =meter, 
(Gentigramm, =nteter) 
Sentner (Gentner) 
Sentrum (Gentrum) 
Septjir (Sepl)t)r)
Septcr unb ©jeptcr 
(©cepter)
Seremonie (Geremonie) 
jerren; Serrbilb 
Serüelatwurft (Gerbe= 
latwurft)
jetern; Setergefdjrei 
Settel
Seng; SeugfjauS 
Senge; Seugniä 
Sid)orie (GicEjorte) 
Sid'jad ber 
Siber (Giber)
Siecke bie [Überzug] 
Stege; Steilem 
Stegei 
Stellen; gog 
jiemen; jiemlid) 
Siemer; 91cf)äiemer 
Ster; jieren; gierlid); 
Sterat, Sierate[nj; 
Sterbe 
Stffer
Sigarre (Gigarre); Si= 
garette (Gigarette) 
Sigenner 
Sitabe (Gilabel 
Stm[me]t 
äimperlid)
Sin!
Sinn 
Sinnober 
Sin§, Smfen
Sipfel, Stpf[e]lig 
Sir fei
Sirfular (Gircular); 
ätrluliercn (circn= 
lieren)
Sirtumflej; (Gircumflej) 
Sir!u§ (Gircu§) 
äirpen
jifelieren (cifelieren) 
Sifterne (Gifterne) 
Sifteräienfcr (Gifter= 
cienfer)
SitabeQe (GitabeHe) 
Sttat (Gttat); gitieren 
(citieren)
Stttjer
Sitrone (Gitrone) 
gittern
Siüil (Gibil)
Süber u. Sut^r
Sofe
jögern
Sögling
Sölibat (Gölibat)
Soll; SöHnrr 
Sone 
Sootogie 
Sorn; jürnen 
Sottet; Sottelbär 
Suaoe 
Subeljör 
Suber n. So^er 
Sud)t; gültigen 
Juden; gücfen
Sug, Sttge
Stigel; jügeln
guläffig
jumat
Sunatjme bie 
Sunante ber 
günben; Sunber 
Sunft; giinftig
Sunge; jüngetn 
jurcdjtweifen; id) weife 
juredjt 
gufel)enb§ 
jutu[n]lidj 
SuPer|id)t 
juuörberft 
Suborfommenljeit 
juwiber 
groangtg 
Sweet;. jwecB 
Swe^le n.Bue£)le[^anb= 
tucf)]
Sweifel; gWeifelSotjne 
Swetg
jmercl) [quer]; StDcrdf» 
feil, Swerdjfad 
Swerg; S^ergbaum, 
*ool!
Swetfcf|[g]e
Swtebad
Swicbel
jwiefaef); jwiefältig
Swielid)t
Swiefpalt
Swietradft
Swil[li]d)
Swtutng
jwingen; S^inger
jwinfe[r]n
Swirn
Swift; gwiftig
jwitfdfern
Switter
gwölf; gwölfter, gwölf= 
ten§; ein S^ölftel 
Spftu» (Gpllud) 
Sptinber (Gplinber) 
Spnifer; gtjiiifc^  (Gpni= 
fer; cpnifd))
Sppreffe (Gppreffe)
